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IV. Afholdte Examina. 
1. Tillægsexamen ved Universitetet i Henhold til Anordn, af 1. Juli 
1872 og Bekj. af 22. Mai 1874 samt Fortegnelse over de imma­
trikulerede Studerende. 
Tillægsexamen i Henhold til Anordn. 1. Juli 1872. 
Januar 1892. 
Ingen indstillede sig. 
Juni 1892. 
Fire indstillede sig, af hvilke to ikke bestode. 
Ulrich, Carl Emil (Univ. Aarb. f. 1889—90 S 225) og 
Warming, Jens Christian Jespersen (Univ. Aarb. 1890—91 S. G20) bestode Prøven i Latin. 
Tillægsexamen i Henhold til Bekj. 22. Maj 1874. 
Juni 1892. 
Tre indstillede sig, af hvilke én ikke fuldendte Prøven. 
Knuth, Henrik Maximilian, bestod med 362/3 Points. 
Rohde, Hermann, bestod med 362/3 Points. 
(Begge at mathematisk-naturvidenskabelig Retning). 
Fortegnelse over de Studerende, der efter endt Afgangsexamen ved de lærde Skoler 
i Januar og Sommeren 1892 samt bestaaet Tillægsexamen ved Universitetet i 
Sommeren 1892 inden 1ste Oktober s. A, have ladet sig immatrikulere ved 
Kjøbenhavns Universitet*). 

















Første m. U. 106 
Anden. 71 
Anden. 79 
Første m. U. 105 




i Aaret 1892 have 
Aagaard, Knud Zeuthen 
Aarseth, Ivar Thorvald 
Andersen, Anders (Privatist) 
Andersen, Anders Jepsen (Privatist) 
Andersen. Hans Jørgen (Privatist) 
Andersen, Hans Peter Henrik.. 
Andersen, Kristian (Privatist) 
Andersen, Lars Frederik (Privatist) 
Andersen, Max . (Privatist) 
Andreasen, Marcus Orla Adolph 
Anker, Hjalmar 
Bagger, Helge (Privatist) 
Barfoed, Poul Herløv 
Barnekow, Viggo (Privatist) 
Bentsen, Axel Harald Valdemar 
Bentsen, Helge Christian 
Bentzon, Svend 
Berg, Franz Hugo (Privatist) 
Berg, Hans 
Bergmann, Lorenz Andreas Christian... 
Bergsøe, Sofus 
Bertelsen, Peter Herskind ..' 
Bing, Bertel 
Bing, Otto Michael 
























bestaaet Afgangsexamen ved de lærde Skoler og 1 illægsexamen ve niveri 
findes i »Asmussens Meddelelser angaaende de lærde Skolei« or are 
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De Studerendes Navne. Skole. Hoved­karakter. Points. 
Bitsch, Jens Petersen Mariboes Sk. Anden. 69 
Blcgvad, Aage Randers. Anden. 75 
Blom, Viggo Frederik Mariboes Sk. F ørste. 90 
Blume, Olaf Ribe. Anden. 83 
Bløndal, Sigfus Benedikt Bjarnarson.... Reykjavik. Første. 100 
Bonnesen, Tommy Metropolitansk. Første. 97 
Borch, Gunnar Nørrebros Sk. Første. 93 
Borchsenius, Kaare Guldbrand Mariboes Sk. Tredie. 49 
Borregaard, Ejnar Østerbros Sk. Første. 91 
Brahde, Alfred Viggo Valdemar Lyceum. Første m. U. 106 
Brendstrup, Valdemar Herlufsholm. Første. 89 
Broe, Jens Voldby Aalborg. Anden. 79 
Bruun, Johan Christian Odense. Første. 88 
Brænning, Frederik Gabriel Schneekloths Sk. Anden. 80 
Bugge, Johan Ludvig Hinrichsen Lyceum. Anden 81 
Busck, Gunni Borgerdydssk. p. Cli. Anden. 82 
Buus, Valdemar Marius Emil Efterslægtsselskabets Sk. Første. 89 
Bøie, Christen Anton Herlufsholm. Anden. 77 
Bønsdorf, Hedevig Ordrup Sk. Første. 97 
Christensen, Adolf Carl Peter. (Privatist) Efterslægtsselskabets Sk. Anden. 67 
Christensen, Jens Christian Efterslægtsselskabets Sk. Tredie. 51 
Christensen, Lars Christian Odense. Første m. U. 106 
Clausen, Mayntz Mathias (Privatist) Odense. Anden. 71 
Diederich, Johannes Bernhard.(Privatist) Borgerdydssk. i Kbhvn. Første. 94 
Dobler, Gustav Leo Max Odense. Anden. 78 
Dreyer, Georges Borgerdydssk. p. Ch. Første. 87 
Due, Hans Møller Olesen (Privatist) Mariboes Sk. Tredie. 45 
Elle, Hans Christian Jakob Hagemann .. Aarhus. Første. 85 
Elmquist, Alfred Georg Johannes Odense. Første. 88 
Engberg, Axel Lauritz Christian Schneekloths Sk. Første. 91 
Ette, Christian Heinrich P rederiksberg Sk. Anden. 74 
Ewald, Alfred Theodor Nørrebros Sk. Første. 96 
Falck, Gustav Lyceum. Første m. U. 105 
Flindt, Vilhelm Borgerdydssk. p. Ch. Første. 95 
Frederiksen, Harald Valdemar Sorø. Anden. 83 
Friis, Carl Christian Frederik Østerbros Sk. Anden. 75 
Frørup, Evald Norden Axél Hagen... . Schneekloths Sk. Første. 88 
Funch, Peter Thomas Jakob Rønne. Første. 88 
Fussing, Thorkil Mariboes Sk. Første. 91 
Fønss, Holger Hans Carl Christian Borgerdydssk. p. Ch. Første. 91 
Galster, Johan Georg Mariboes Sk. Første. 100 
Gislason, t>orsteinn Vilhjålmur Reykjavik Sk. Anden. 72 
Glahn. Kai Borgerdydssk. i Kbh. Første. 99 
Groth, Julius Richard Joachim Borgerdydssk. i Kbh. Første. 94 
Grundtvig, Hroar Mariboes Sk. Anden. 73 
Gudjohnsen. Pjetur Reykjavik. Anden. 70 
Guldberg, Otto Emil (Privatist) Frederiksberg Sk. Tredie. 53 
Gøtzsche, Henrik Frederik (Privatist) Mariboes Sk. Første. 97 
Ilaar, Hans Henrik Rudolph Nykjøbing. Første. 86 
Halberg, Johan Fredrik Viborg. Anden. 69 
Horsens. Anden. 79 
Hansen, Astrid Blicher Ordrup Sk. Første. 85 
Hansen, Carl Peter Mathias Borgerdydssk. i Kbh. Anden. 73 
Hansen, Christian Vilhelm Oluf Schneekloths Sk. Første. 100 
Roskilde. Første. 97 
Hansen, Herluf Mølmark Viborg. Anden. 72 
Hansen, Holger Bernt Frederiksborg. Første. 89 
Frederiksberg Sk. Første. 85 
Odense. Anden. 81 
Odense. Første. 101 
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Harck, HanB Carl 
Hartmann, Christian Andreas. .(Privatist) 
Hartnack, Knud 
Hartvig, Gottlieb 
Hasle, Hjalmar Peter Theodor 
Hasselbalch, Jacob Henning 
Hedegaard, Jens Peter (Privatist) 
Henriksen, Ludvig Karl Olander 
Hinrichsen, Harald Valdemar Olaf 
Hoff, Birger 
Hoffmann, Kaj Anton Carl Nyholm 
Holch, Erik Nellemann 
Holm, Nikolaj Frederik Severin (Privatist) 
Holmblad, Emil Valdemar 
Holme, Niels Christen Theodor 
Høegh-Guldberg, Ove Halm 
Højbjerg, Carl Peter 
Jantzen, Carl Frederik 
Jensen, Christian 
Jensen, Jens Clemen 
Jensen, Peter Vilhelm 
Jensen, Sigurd • (Privatist) 
Jensen, Søren 
Jensen, Vilhelm Topsøe 
Johansen, Anders Cornelius Jakob (Pri­
vatist) 
Johansen, Harald Theodor (Privatist) 
Jorck, Carl Reinhold Holger 
Jungløv, Frants 
Justesen, Peter Theodor 
Juul, Asger Callisen 
Juul, Johannes Peter Laurentius Husum 
(Privatist)..., 
Jørgensen, Alfred Theodor 
Jørgensen, Jørgen Peter... ;•••.•• 





















Borgerdydssk. p. Ch. 
Frederiksberg Sk. 
Viborg. 






































Kaikar, Christian Andreas Herman... 
Kaper, Ernst Christian, . . 
Kiilerich, Søren Christian Ernst 
Kirkegaard, Mads 
Kiærskou, Gustav.. 
Kjerrumgaard, Ivar Tang.... 
Kjærbye, Johanne Marie Henriette .. 
Kjødt, Jørgen Valentin 
Knudsen, Albrecht 
Knudsen, Janus Christian ....(Privatist) 
Knudsen, Thorvald Kristian . . (Privatist) 
Knutb, Henrik Maximilian... .(Privatist) 
Koch, Laurids Johannes 
Koch, Poul Gotfred 
Koefoed, Poul Ramlau 
Kraft, Rudolph Andreas 
Kragh, Einar Thygesen 
Kranker, Alfred Valdemar Theodor (Pri­
vatist) 
Kringelbach, Viggo 
Kiihl, Emil Heinrich 
Larsen, Jens Kristian 
Larsen, Julius Christian 
Larsen, Jørgen Lars Oskar 











Borgerdydssk. i Kbh 
Efterslægtsselskabets Sk. i 
N Zahles Sk. 
Frederiksborg 
Lyceum. 
v. Westenske Inst. 











Borgerdydssk. p. Ch. 
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I)e Studerendes Navne. Skole. Hoved­karakter. Point 
Vejle. F'ørste. 97 
Aalborg. Anden. 79 
Horsens. Første. 87 
Odense. Anden. 81 
Lyceum. Anden. 79 
Borgerdydssk. p. Ch. F'ørste. 90 
Metropolitansk. Anden. 78 
Efterslægtsselskabets Sk. Første. 85 
Borgerdydssk. i Kbh. Anden. 79 
Borgerdydssk. i Kbh. Anden. 78 
Borgerdydssk. i Kbh. Første. 84 
Borgerdydssk. i Kbh. Første. 93 
Ribe. Anden. 81 
Odense. Første. 101 
Odense. F ørste. 90 
N. Zahles Sk. F ørste. 86 
Nykjøbing. Første. 84 
Aarhus. F'ørste. 84 
Borgerdydssk. p. Ch Anden. 67 
Odense. F ørste. 95 
v. Westenske Inst. Tredie. 45 
Nykjøbing. Anden. 80 
Roskilde. Første. 84 
Randers. Første. 89 
Fredericia. Første. 97 
Herlufsholm. Anden. 75 
Roskilde. Tredie. 55 
Metropolitansk. F'ørste. 85 
Schneekloths Sk. F ørste. 89 
Aarhus. Første m. U. 108 
Borgerdydssk. p. Ch. F'ørste. 90 
Borgerdydssk. p. Ch. Første. 93 
Borgerdydssk. p. Ch. Første. 89 
v. Westenske Inst. Anden. 74 
Aarhus. Anden. 80 
Schneekloths Sk. Første. 87 
Horsens F'ørste. 86 
Frederiksberg Sk. Første. 96 
Nykjøbing. F'ørste. 104 
Mariboes Sk Anden. 66 
Nykjøbing. Anden. 83 
Mariboes Sk. F'ørste. 101 
Lyceum. Første. 103 
Borgerdydssk. p. Ch. Anden. 65 
Schneekloths Sk. Første. 96 
Sorø. Første. 102 
Birkerød Sk. F'ørste. 93 
v. Westenske Inst. Anden. 74 
Horsens. Første m. U. 109 
Borgerdydssk. i Kbh. Første. 88 
Odense. Anden. 76 
Borgerdydssk p. Ch. F'ørste. 95 
Kolding. F'ørste. 99 
Helsingør. Første. 99 
Sorø. Første m. U. 109 
Ribe. F'ørste. 94 
Metropolitansk. Første m. U. 105 
Mariboes Sk. Fors te. 100 
F^fterslægtsselskabets Sk. Første. 100 
Efterslægtsselskabets Sk. Første. 87 
Metropolitansk. Anden. 82 
Larsen, Sigurd .. i 
Larsen, Viggo 
Lassen, Jens Nimb 
Lauesen, Sten Henrik (Privatist) 
Laursen, Andreas (Privatist) 
Lemming, Axel Emil 
Leth, Annus Marinus Nielsen 
Levin, Hugo Holger 
Licht, Aage Holger de Fine 
Licht, Hakon Hjalmar de Fine 
Lichtenberg, Frants 
Lindgren, Einar Thorvald Frederik .... 
Linnet, Peder 
Lomholt, Johannes Frederik Valdemar . 
Lomholt, Nikolaj 
Lund, Clara 
Lundbye, Johan Thomas 
Lundgaard, Laurits Thuesen 
Luun, Ove Christian 
Madsen, Mads Marius 
Madsen, Stefan Marius (Privatist) 
Marschner, Philip 
Matthison-Hansen, Johannes Waage.... 
Mikkelsen, Michael Christian .... 
Minnik, Naftali 
Moltke, Vilhelm Gebhard 
Moltke-IIvitfeldt, Adam Wlademir 
Munch-Petersen, Anton 
Muus, Peter Heinrich Valdemar 
Muller, Louis 
Møller, Hans Peter 
Møller, John Peter Christian Wernberg 
Møller, Knud 
Mørck, Poul Reinard Johannes Lauritz 
Winther (Privatist) 
Nielsen, Adam Vilhelm 
Nielsen, Albert Emil 
Nielsen, Anders Jørgen Viggo Fogh ... 




Nielsen, Hans Christen 
Nielsen, Hans Georg 
Nielsen, Nicolai Hans Jørgen 
Nielsen, Niels Christian 
Nielsen, Niels Peter 
Nielsen, Niels Peter Johannes ........ 
Nielsen, Peter Mathias (Privatist) 
Nielsen, Søren Julius Elisæus Levinsen . 
Nielsen, Peter Josef Mannik- .(Privatist) 
Nissen, Christian Edvard 
Norup, Knud Olaf 
Nyholm, Holger Valdemar Grandjean ... 
Nørgaard, Christian Peter Nidolf 
Ohrt, F'erdinand Christian Peter 
Okholm, Laurids Jespersen 
Olrik, Jørgen ; • *: * 
Olsen, Hans Andreas (Privatist) 
Olsen, Hermann Christian (Privatist) 
Olsen, Ole Ferdinand 
Ostenfeld, Rasmus Jes Skovgaard 
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Pamperin, Aage Trangott 
Paulli, Viggo Christian 
Pedersen, Carl Christian Kallenbach 
Pedersen, Christoffer 
Pedersen, Niels (Privatist) 
Pedersen, Ove Emil Bruun 
Petersen, Andreas Peter 
Petersen, Axel Harald 
Petersen, Frederik. (Privatist) 
Petersen, Georg Christian With 
Petersen, Hans Magnus Kramer 
Petersen, Per Mayntz 
Petersen, Peter Hansen (Privatist) 
Poulsen, Christian Frederik 
Poulsen, Jeppe Bodolf Marius 
Poulsen, Peter Christian (Privatist) 
Poulsen, Poul Christian 
Raaschou, Hans Georg 
Rasmussen, Folke 
Rohde, Hermann (Privatist) 
Rosen, Johannes Reutze Peter Edvard 
Vilhelm (Privatist) 
Rosen, Leopold • 
Rosenørn, Thøger Fmil (Privatist) 
Ræder, Maximilian Oskar 
Røder, Andreas 
Saunte, Ove Peter Høst 
Schaarup, Carl Gustav 
Schei, Peter Elisæus 
Schlichtkrull, Aage 
Schmedes, Gotfred 
Schmitto, Fritz ...... 
Schou, Cecil Vilhelm 
Schou, Hans Christian Ly hs... (Privatist) 
Schåffer, Einar... 
Segeloke, Christian Vilhelm 
Seidelin, Jes Hansen Skovgaard 
Silkeborg, Vilhelm Christian 
Sivertson, Olaf Sylvester 
Smith, Otto Andreas 
Staggemeier, Anton Læssøe 
Steffensen, Aage 
Stilling, Victor Christian Vilhelm 
Stub, Axel Christian Frederik 
Sæbjørnsson, Magnfts • • • • 
Sørensen, Johan Marius (Privatist) 
Sørensen, Johannes (Privatist) 
Thaning, Ane Johanne Kirstine (Privatist) 
Thomsen, Benedict Nordentoft ......... 
Thomsen, Niels Hans Robert. .(Privatist) 
Thomsen, Poul Nordentoft 
Thomsen, Povl 
Tlmren, Hjalmar Lauritz 
Thyssen, Hans Kristen 
Topsøe, Karen Anna 
Tranekiær, Frederik Peter ; • . • • 
Trautner, Holger . (Privatist) 
Trolle, Marie Birgit 
Tulinius, Ejnar Theodor 
Tørsleff, Jørgen Andreas 








Borgerdydssk. i Kbh. 
Borgerdydssk. p. Ch. 
Frederiksberg Sk. 















Borgerdydssk. p. Ch 
Efterslægtsselskabets Sk. 
Borgerdydssk. i Kbh. 























Borgerdydssk. i Kbh. 
Metropolitansk. 
Birkerød Sk. 
N. Zahles Sk. 
Horsens. 
Odense. 
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De Studerendes Navne. Skole. Hoved­karakter. Points. 
Wandrup, Hans Christian Efterslægtsselskabets Sk. Første. 93 
Wanscher, Emil Vilhelm Metropolitansk. Første 87 
Wanscher, Wilhelm Mariboes Sk. Første. 91 
Vernersen, Jens Harboe Randers. Første. 94 
Vestergaard, Carl Johan Ordrup Sk. Første. 99 
Vestergaard, Christen Jensen. .(Privatist) Lyceum. Anden. 81 
Westergaard, Thomas Borgerdydssk. p. Ch. Anden. 83 
Westrup, Carl Wium . ... Metropolitansk. Første. 88 
Wiehe, Holger Nørrebros Sk. Første. 84 
With, Ejgil Benedict Borgerdydssk p Ch. Første 88 
With, Georg Christian Frederiksborg. Første. 91 
With, Rasmus Andrup Frederiksborg. Første. 95 
Wittusen, Valdemar Aarhus. Første. 103 
Vogelius, Marius August :..... Mariboes Sk. Første. 101 
Volf, Stefan Johannes Metropolitansk. Første. 92 
Volkersen, Christian Vilhelm Helsingør. Første. 101 
Zahle, Otto Metropolitansk. Første. 90 
Zinn, Julius Borgerdydssk. p. Ch. Første. 84 
Zytphen-Adeler, Birthe Elisabeth Mar­
grethe de Falsen N. Zahles Sk. Første m. U 110 
Tilsammen 283 immatrikulerede Studerende. 
ri. 
E n d v i d e r e  e r e  i  d e t  a k a d e m i s k e  A a r  1 8 1 ) 1  
k u l e r e d e  v e d  K j ø b e n h a v n s  U n i v e r s i t e t :  
Følgende Studerende fra 1880: 
Lassen, Thorvald Borgerdydssk. p Cli. 
Følgende Studerende fra 1889: 
N. Zahles Skole. 
i) 2 i ni m a t r i-
Rørdam, Ingrid 
Følgende Studerende fra 1890: 
Lerche, Flemming Einar Roskilde. 
Madsen, Aage Bernhard Bbrgerdydssk. p. Ch. 
Petersen, Anders Jørgen Christian Horsens. 
Thiesen, Vilhelm Ebbe (l'rivatist) Roskilde. 
Thorsen, Gotfred Carl Morten Hansen Herlufsholm. 
Tillge, Laurits Nikolai Jacob ....(Privatist) Haderslev Lær. Sk. 
Tuxen, Axel August Metropolitansk. 
Følgende Studerende fra 1891: 
Agerbeck, Christian Emil Julius Frederik . . 
Albeck, Oluf Kriiger 
Andersen, Mogens Mikkelsen 
Beckett, Marie 
Berg, Frederik Friis 
Bjerrum, Christen Andersen 





N. Zahles Sk. 
Viborg. 
Ribe. 
v. Westenske Inst. 
Christensen, Axel Anthon Borgerdydssk i Kbh. 
< (jfr. Univ. Aarb 
{ f. 1885-8G 
l S. 147.) 
(jfr. Univ. Aarb. 
k f. 1888—89 
( S. 818.) 
/ 
(jfr. Univ. Aarb. 
f. 1*89—90 
S. 224-25.) 
Christensen, Simon Peter (Privatist) Mariboes Sk. 
(jfr. Univ. Aarb. 
f. 1890—91 
i S. 022—25.) 
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Clausen, Theodor Christoffer Roskilde. 
la Cour, Janus Andreas Aarhus. 
Engholm, Georg Ernst Christian Helsingør. 
Erlandsen, Jørgen Ejnar Theodor Sorø. 
Fischer-Møller, Aage Metropolitansk. 
b lagstad, Otto Eulalius Metropolitansk. 
Frederiksen, Valdemar Christoffer (Privatist) Mariboes Sk. 
Froberg, Hans Eiler Christian (Privatist) Schneekloths Sk. 
Galthen, Jens Jacob (Privatist) Efterslægtsselskabets Sk. 
Hage, Jens Philip Paludan-Muller 
Hald, Peter Tetens 
Hansen, Hans (Privatist) 
Hansen, Hans Ditlev 
Hansen, Lars Rasmus 
Hansen, Niels Carl Rudolph .... (Privatist) 
Hasselbalch, Carl Albert 
Henrichsen, Anton Henrik Carl Vilhelm .. . 
Hiort, Ivar (Privatist) 
Hoff, Jens Vilhelm Truels (Privatist) 
Høst-Madsen, Kay Axel 
Høyer-Petersen, Valdemar Holger Danne­
mand (Privatist) 
Jakobsen, Andreas Johannes (Privatist) 
Jensen, Jens Peter (Privatist) 
Jensen, Jens Sørensen 
Junker, Niels Christensen Carl ...(Privatist) 
Jørgensen, Alfred Anders (Privatist) 
Klitgaard, Niels Severin*) (Privatist) 
Knudsen, Carl Andreas (Privatist) 
Knuth, Helge Ernest 
Krause, Carl Herman Borgerdydssk. i Kbh. 
Larssen, Carl Otto Rolf. Frederiksborg. 
Lindberg, Jakob Kristian (Privatist) Efterslægtsselskabets Sk. 
Lund, Axel Aarhus. 
Lundbye, Carl Peter Casper (Privatist) Lyceum. 
Marqvardt, Christian (Privatist) Mariboes Sk. 
Meden, Hans Peter .... Aarhus. 






















Melskens, Ivar Christian Rønsholdt 
Muus, Frants Vilhelm Ferdinand Ahlefeldt 
Øllgaard ; 
Muller, Paul Simeon Valdemar 
Møller, Anders Søren Emilius 
Nielsen, Anthon Theodor Abraham (Privatist) 
Nielsen, Axel Julius Søren 
Nielsen, Niels Peter (Privatist) 
Nielsen, Nikolaj Peter Kristian ..(Privatist) 
Nielsen, Viggo 
Nielsen, Vilhelm Carl Oluf (Privatist) 
Nikulåsson, Karl Ole 
Nissen, Aage Juel 
Nymark, Søren Thomsen 
Ortved, Niels Christian 
Ottesen, Christen (Privatist) 
Pedersen, Peder (Privatist) 
Pedersen, Peder Klemmensen.... (Privatist) 
Petersen, Frederik Gustav 



















Borgerdydssk. i Kbh. 
Sorø. 
Frederiksberg Sk. 
N. Zahles Sk. 
Lyceum. 
Roskilde. 
Saunte, Carl Høst Efterslægtsselskabets Sk 
Scavenius, Carl Sofus 
Smidt, Carl Martin (Privatist) 
Wagner, Valborg 
Vesterdal, Tyge Oluf Andersen Nielsen (Pri­
vatist) 
Willemoes, William Forsberg , , . 
With, Allan Borgerdydssk. p. Ch. 
Worm, Hans Erik (Privatist) Frederiksberg Sk. 
Wulffsen, Valdemar Ferdinand .. .(Privatist) Schneekloths bk. 
Osterbol, Hjalmar (Privatist) Efterslægtsselskabets Sk. 
*) Har efler Immatrikulationen taget Adgangsexamen til ^1''v^rs^tCp ^ Sommeren 
1892 som Privatist ved Mariboes Skole med 2den Kara e < 
(jfr. Univ. Aarb, 
f. 1890-91 
S. 622-25.) 
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løvrigt have Følgende absolveret Afgangsexamen ved de lærde Skoler 
eller Tillægsexamen ved Universitetet i Aaret 1892 uden at have ladet sig 
immatrikulere ved Kjøbenhavns Universitet: 
Do Studerendes Navne. Skole. Hoved­karakter. Points. 
Aao, Emil 
Aastrup, Hans Peter 
Andersen, Hjalmar Hilarins 
Andersen, Oskar Vilhelm (Privatist) 
Andersen, Søren Peter (Privatist) 
Bahnson, Jesper Jespersen 
Bech, August Villars 
Bech, Jørgen Peter Herman 
Bergmann, Charles Vilhelm Edvard 
Bille Brahe Selby, Daniel Carl Frederik 
Bjerg, Peder Løgstrup (Privatist) 
Bjerregaard, Peder Christensen ...... 
Blichfeld, Folkmar Holm 
Blichfeldt, Frederik Julius Høj 
Bollerup, Thomas Elias (Privatist) 
Brun, Carl Constantin 
Bryndum, Edvard Mathias ... (Privatist) 
Bøcker, Anders Kappel Frederiksen (Pri­
vatist) 
Bøcker, Frederik Christian Frederiksen 
(Privatist) 
Carstensen, Nikoline 
Casse, Carl Gustav 
Castenschjold, Adolph Frederik Holten 
Christensen, Hans 
Dan, Viggo Valdemar (Privatist) 
Deichmann, Carl Anton 
v. Eggers, Otto Frederik 
Ehnhuus, Erik 
Ewald, Otto Thomas Carl 
Forchhammer, Jørgen Ebbesen 




Glincke, Harald Gustav Ivan 
Gundesen, Søren Anton Bendix Ulbeck. 
Gøtzsche, Christian 
Hagemann, Emil Schach 
Hansen, Vilhelm Emil (Privatist) 
Haxthausen, Maximilian Elmerhaus..... 
Holland, Amund 
Hersom, Engelbreth Moltke 
Ilertzsprung, Einar 
Hirsch, Kai 
Hjålmarsson, Ilelgi P 
Hjort, Hans Peter Rudolf 
Holsøe, Poul Fiedler 
Howitz, Daniel Christian Bonaventura .. 
Jantzen, Christian Ludvig Alexander 
Harry ..... 




Borgerdydssk i Kbh. 
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Jensen, Kristen (Privatist) 
Jensen, Niels Carl Frederik ..(Privatist) 
Johansen, Johannes (Privatist) 
Jørgensen, Christian Valdemar 
Kiær, Hjalmar Kryger 
Klein, Henry Viggo Gotlieb Severin .... 
Kofoed-Jensen, Christian (Privatist) 
Krarup, Ove Nicolaj (Privatist) 
Larsen, Kai Rohweder 
Lassen, Jens Jacob. 
Lehmann, Carl Oskar Frederik Louis... 
Lindholdt, Anders Peter Andersen (Pri­
vatist) 
Lohff, Nicolai Edinger Brasch 
Lorentzen, Christian Iløeg 
Liittichau, Carl Vilhelm .... (Privatist) 
Lutzen, Erhard Carl 
Madsen, Christian Groos Claudius Lich-
tenberg 
Madsen, Mads Pallesen 
Mathiesen, Frederik Christian 
Meincke, Henrik Caspar 
Meyer, Adolph Vilhelm 
Meyer, Knud Aage 
Munk, Ejnar 
Muller, Oluf Benjamin 
Møller, Holger 
Møller, Joakim Otto Benedikt ......... 
Møller, Michael Severin Martens . • .... 
Mørch, Axel Viggo 
de Neergaard, Ferdinand Lorenz 
Nielsen, Agnes Elisabet (Privatist) 
Nielsen, Christian Levin (Privatist) 
Nielsen, Laurits Vilhelm Frederik 
Nielsen, Mette (Privatist) 
Nielsen, Niels Alfred (Privatist) 
Norgren, Arthur Ivar .... 
Paludan, Hroar... . 
Paulsen, Ove Vilhelm 
Pedersen, Anders Nielsen ...(Privatist) 
Pedersen, Carl Erhard Severin 
Pedersen, Peder Gorm (Privatist) 
Pedersen, Rasmus Vendelbo 
Petersen. Johannes (Privatist) 
Poulsen. Jørgen Petersen (Privatist) 
Qvedens, Nis Christian Kjær 
Reimers, Martin Niels 
Rump, Adam Vilhelm ... 
Scavenius, Harald Koger (Privatist) 
Scharlin?, Hother 
Scheel, Krik 
Schjøtt, Julie Erasmine Christiane . 
Schlichtkrull, Laurits 
Schou, Erik Sparre 
Schwensen, Aage Grum 
Sclnvensen, Einar 
Schwensen, Ove 
Schønheyder, Christian Frederik Carl,.. 
Lyceum. 
Frederiksberg Sk. 


























































Sk. Tredie. 55 
Første. 86 
Sk. Anden. 60 
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I)e Studerendes Navne. Skole. Hoved­karakter. Points. 
Seemann, Frederik Christian Kierboe ... Mariboes Sk. Første. 99 
Smidt, Johannes Frederik Lyceum. Første. 93 
Stochflet-Gamél, Henry (Privatist) Borgerdydssk. i Kbh. F ørste. 94 
Terkilsen, Terkil Peter Mariboes Sk. Anden. 80 
Theilgaard, Richard Horsens. Første. 100 
Thomsen, Christian Schneekloths Sk. Første. 92 
Thorsen, Valdemar Peter Rønne. Første. 84 
Tuxen, Jørgen Emil Metropolitansk. Første. 104 
Waarsøe, Bernhard Mackeprang Nykjøbing. Anden. 65 
Waidtløw, Peter Martin Viggo......... Odense. Anden 63 
Wamberg, Niels Juel Sorø. Anden. 63 
Warming, Kaj Østerbros Sk. Anden. 68 
Viale, Cai Frederiksberg Sk. Første. 93 
Wulff, Julius Ordrup Sk. Første. 93 
Zoega, Johan Louis Aarhus. Første 94 
Østergaard, Adser Jacobsen Nielsen . .. Vejle. Første. 84 
2. Almindelig filosofisk Examen efter Bekj. 8. September 1871. 
I Aaret 1892 have 377 Studerende indstillet sig til denne Examen, 
af hvilke 12 rejiceredes og 3 forlode Prøven. lait bestode saaledes følgende 
362 Studerende: 
Navn. 
Abel, Rudolph Hannibal. 
Albeck, Oluf Kriiger .... 
*Alstrup,Pet.PaulSchleusz 
Ammentorp-Petersen,Emil 
Aminundsen, Jobs John 
Aschlund 
Ainorsen, Jacob 
Andersen, Alfr. Vald. . . 
*Andersen, Andr. Hansen 
Andersen, Christian .... 
Andersen, Ludv. Fred. 
Andr. Olaf Koefoed... 




* Andersen, Fed Andr.. 
Andersen, Fet. Chr. Bue-
m atm 
Andersen, Viggo Emanuel 
*Andresen, Rasm. Jak. 
Theod 
d'Auchamp, Eugene Fred. 
Charles Louis .. 1890 
*I3achevold, Ivar Folmer 
(se Juni 1891)... 1890 
Bayer, Aage Ernst Andr. 




































mg. 1. Juni. 
*Bech, Christff. Jul. Han 
sen 
*Bech, Erik Pet Georg 
Becker, Andr. Holm ... 
Beckett, Marie .. 
*Beneke, Heinrich Chrstf 
Diderich 
Bentzen, Niels Sophus 
Marinus 
*Berg, Fred. Friis . .. 
*Berntsen, Esbern Fred 
*Bertelsen, Bertel Peder 
Bertelsen, Hans Henr. Aug, 
^Berthelsen, Jørg. Chr. 
*Biilmann, Ejnar Chr. Sax 
torph 
Bisgaard, Holger Ludv.. 
Bjerrum, Christen Ander 
sen 
*Bjørnsen, Georg Chr. . 
Bloch, Emanuel Trepka 
Bloch, Michael Trepka. 
Bonde, Hans Pet 
Borgen, Ingeborg Sophie 
*Bornebusch, Vilh. Carl 
Ferdinand Hartmann. 
Bravi-Bertini, CarloEmilio 
Giovanni Santi .... 
ug- 24. Juni. 
mg. 23. Juni. 
mg. 1. Juni. 
mg. 1. Juni. 
mg. 24. Juni. 
mg. 3. Juni. 
ug. 20. Juni. 
ug- 22. Juni. 
ug. 20. Juni. 
mg. 8. Juni. 
ug. 23. Juni 
ug. 8. Juni. 
Ug- 27. Juni. 
ug. 1. Juni. 
mg. 20. Juni. 
mg. 22 Juni. 
mg. 1. Juni. 
mg. 30. Juni. 
mg. 17. Juni. 
ug 24. Juni. 
mg. 3 Juni 






ug. 13. Juni. 
tg. 1. Juni. 
tg. 22. Juni. 
ug. 8. Juni. 
mg. 1. Juni. 
mg. 29. April. 
mg. 20. Juni. 
mg. 2G.Januar 
ug. 8. Juni 
godt. 14. Juni. 
godt. 3. Juni. 
tg- 10. Juni. 
ug- 16. Juni. 
mg. 1. Juni. 
mg. 11. Juni. 
mg 10. Juni. 
mg. 25. Juni. 
mg. 24. Juni. 
mg. 3. Juni. 
ug. 29. Juni. 
godt. 8. Juni. 
godt. 3. Juni. 
mg. 2 Juni. 
ug il. Juni. 
godt. 3. Juni. 
mg. 3. Juni. 
mg. 8. Juni. 
ug- 20. Juni. 
mg. 2. Juni. 
ug. 22. Juni. 
mg. 3. Juni. 
godt. 2. Juni. 
godt. 2. Juni. 
mg. 14. Juni. 
mg. 11. Juni. 
ug. 14. Juni. 
ug- 9. Maj. 
tg- 14. Juni. 
godt. 17. Juni. 
mg. 11. Juni. 
mg. 18. Juni. 
ug. 23. Juni. 
tg- 14. Juni. 
ug. 30. Juni. 
godt. 25. Juni. 
mg. 11. Juni. 
ug. 23. Juni. 
mg. 22. Juni. 
ug. 24. Juni. 
mg. 23. Juni. 
ug. 10. Juni. 
rag. 28. Juni. 
mg. 20. Juni 
mg. 16. Juni. 
ug. 3. Juni. 
mg. 20. Juni. 
mg. 11. Juni. 
Brennecke, Albert Conr. 
Emanuel (se Juni 1891) 
1890 
Bruhn, Louis Axel Schach 
Jobs... 
*Bruun, Henry Pet. Gun­
delach Karmark 
*Bruun, Palle 
Biilow, Frantz Chr. Viggo 
•Carstensen, Jørg. Fred. 
Christensen, Axel Anthon 
•Christensen, Erik 
Christensen, Simon Pet. . 
Christiansen, Andreas ... 
Christiansen, Jørg Vilh. 
Clausen, Birg. Pet. Vald. 
Clausen, Emil Hans Niels 
Gustav 
Clausen, Paula Christiane 
Clausen, Theod. Chrstff.. 
•Claussen, Sophus ...... 
la Cour, Janus Andr. ... 
Dahl, Asger 
Dahl, Fred. Viggo. 1890 
*I)ahl, Thorv. Carl Viggo 
Draminsky, Ellen....... 
Draminsky, Otto 
Einarsson, Magnus ... . 
Elberling, Joh. Vilh 
Erichseu, Carl Chr. (se 
Juni 1891) .... 1890 
Erlandsen, Jørg. Ejnar 
Theod 
* Federspiel, Harald Ludv. 
Feigh, Charles Michael.. 
Finsen, John Volgard ... 
Flagstad, Otto Eulalius.. 
•Forman, Axel Perch ... 
Frandsen, Marius 
Frederiksen, Chr. Lauritz 
Vald 
Frederiksen, Vald. Chrstff. 
*Friderichsen, Hans Chr. 
Froberg, Hans Eiler Chr. 
Fryd, Axel 
Frørup, Georg Vill. Emil 
Gad, Erik 
*Galle, Carl Chr. ....... 
•Galle, Ludv. Ilenr. Chri­
stoffer 1890 
*Galthen, Jens Jac 
Gether, Henrik 
Giersing, Jobs. Hjalmar 






Gulmann, Otto Knud.. . 
mg. 22. Januar. 
godt 3. Juni. 
mg. 8. Juni. 
ug- 20. Juni. 
mg. 23. Juni. 
godt. 3. Juni. 
ug. 10 Juni. 
ug. 23. Juni 
mg. 24. Juni. 
mg. 16. Juni. 
godt. 17. Juni. 
ug- 17. Juni. 
tg- 14. Juni. 
ug- 1. Juni. 
mg. 11. Juni. 
mg. 25. Juni. 
ug. 27. Juni. 
mg 24. Juni. 
mg. 22.Januar. 
ug. 11. Juni. 
ug. 10. Juni. 
ug. 10. Juni. 
mg. 17. Juni. 
mg. 10. Juni. 
mg 22.Januar. 
mg. 8. Juni. 
mg. 11. Juni. 
mg. 23. Juni. 
mg. 18. Juni. 
mg. 1. Juni. 
mg. 24. Juni. 
godt. 24. Juni 
ug- 15. Juni. 
mg. 27. Juni. 
ug. 22. Juni. 
mg. 23. Juni. 
mg. 18. Juni. 
mg. 27. Juni. 
mg. 11. Juni. 
ug. 24. Juni. 
mg. 26.Januar 
mg. 21. Juni. 
godt. 24. Juni. 
ug- 20. Juni. 
mg. 15 Juni. 
mg. 21. Juni. 
ug- 24. Juni. 
godt. 21. Juni. 
mg. 30. Juni. 
Haack, Olaf 
Hage, Jons Philip Palu­
dan-Muller 
*IIald, Ole Emil Valdemar 
•Hald, Pet. Tetens 
Halkier, Pet. Andr 
•Hamann, Holger Chr. .. 
Hansen, Carl Emil Osten-
feldt 
*Hansen, Charles Nic.Grut 
1886 
•Hansen, Chr. Ferdinand 
Hansen, Ejvind 
Hansen, Hans Ditlev . . 
•Hansen, lians Jakob... 
Hansen, Hans Peter .... 
Hansen, Jak. Vilh 
•Hansen, Lars Rasmus.. 
Hansen, Laurits Andr. .. 
Hansen, Mads Jensen ... 
*IIansen, Niels Carl Rud. 
Ilansen, Ove Hjalmar .. 
Hansen, Vald. Deissner.. 
•Harder, Victor Robert . 
•Harild, Hans Andr 
Hartmann, Joh. Pet 
^'Hasselbalch, Carl Albert 
*Heerfordt, Johs 
Heiberg, Knud 
Heise, Kai Arnold 
•Henrichsen, Anton Ilenr. 
Carl Vilh 
Hertz, Axel 
•Hey, Knud Bendt Seidelin 
•Hillerup, Thorkil 
Hiort, Ivar 
Hirschsprung, Charl. Erik 
Hjålmsson, Pjetur 
•Hjorth, Georg Alfr. Jac. 
Hoff, Jens Vilh. Truels.. 
* Hoffmann, Joh. Chr. ... 
Hoffmeyer, Herm. Fred. . 
Holm, Olaf Sigurd 
Holten, Hans Nicolai 
Hutzen, Harry Will 
*Hørring, Johs 
Høst, Vagn Abildgaard. . 
Høyer, Poul Marius Alfr. 
Høyer-Petersen, Vald. Hol­
ger Dannemand ...... 
•Høyrup, Axel 
Jacobsen, Jac. Bjerre ... 
•Jahnsen, Gustav Schwan 
•Jantzen, Magnus Jac. . 
* Jantzen, Ove Withusen 
Jensen, Anthon Marius.. 
Jensen, Chr. Severin. Ja­
nuar 1891 
* Jensen, Gustav Fred. Pet. 
Hans Schousboe 
Jensen, Hans Georg Søren 
Jensen, Hans Viggo 
•Jensen, Jens (Kallehave) 
Jensen, Jens (Stevnstrup) 
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Navn. 
* Jensen, Jens Kr. Sand-
fold 
*Jenscn, Jens Otto Dahle­
rup .. 
Jensen, Jens Rasm. Johs. 
Jensen, Jens Simonsen .. 
Jensen, Jens Sørensen... 
*Jensen, Niels Emil .... 
*Jensen, Niels Pet 
Jensen, Pet. Fred 
*Jespersen, Knud Ilarald 
*Johansen, Ane 
Johnsen, Chr. Levi Yilh. 
Nic 
Johnsen, Hans Pet. Ras­
mus 
*Johnsen Niels Herred.. 
Jorck, Aksel 
* Junker, Niels Christensen 
Carl 
* Jørgensen, Alfr. Anders 
Jørgensen, Clara Jørgine 
Jensine 
Jørgensen, Johannes .... 
Jørgensen, Jørg. Mathias 
Jørgensen, Marius 
Jørgensen, Poul Johs.... 
Jørgensen, Troels Georg. 
*Ivaaber, Niels Georg ... 
Kipp, Vilhelm 
Kirkeby, Henrik 
Kjær, Hans Andersen ... 
Kjær, Karen Marie Nico-
lette 
*Kjærbye, Johanne Marie 
Henriette. Januar 1892 
Knudsen, Kuno (se Juni 
1891) 1890 
Ivn-uth, Helge Ernest.... 
Kondrup, Ivan Alexis 
Claudi 
Korsholm, Theod. Fred. 
Benedikt 
*Krabbe, Jon Haraldsen. 
Kramer, Oluf ... ... . 
Krarup, Frode Alfr 
Krarup, Hans Lybecker . 
Krarup, Helge Alfr 
Krause, Carl Herman .. 
Krenckel, Henr. Bertel.. 
Krøldrup, Chr. Vald 
Købke, Holger 
* Langballe, Erhart Ove 
Langballe, Pet. Emil.... 
Larsen, Carl Pet 
* Larsen, Gorm 
Larsen, Hans Chr. Ludv. 
Larsen, Karl Krist 
Larsen, Laurits Chr 
Larssen, Carl Otto Rolf. 
*Lassen, Thorvald. 1886 










Leidersdorff, Georg Joh. 
godt. 20 Juni. Alfr 1890 mg. 23. Januar. 
Lerche, Flemming Einar. 
ug. 3. Juni. 1890 mg. 23.Januar. 
tg. 28. Juni. *Levin, Hugo Holger. Ja­
mg. 14. Juni. nuar 1892 mg. 22. Juni. 
mg. 11. Juni. *Levison, Philip ....... mg. 21. Juni. 
godt. 8. Juni *Lindberg, Jak. Krist.... godt. 25. Juni. 
ug. 3. Juni. *Loehr, Alfr. Thorv mg. 26. Marts. 
godt. 2 Juni "Lollesgaard, Michael... mg. 11. Juni. 
mg. 21. Juni. *Lorentzen, Chr. Wilh. 
ug. 8. Juni. Schultz godt. 9. Juni. 
Lund, Anton SigurdMelbye mg. 2. Juni. 
mg. 28. Juni. Lund, Axel mg. 18. Juni. 
*Lund, Vilh. Pet. Otto .. mg. 9. Juni. 
mg. 20 Juni. Lundbye, Carl Pet. Casper mg. 29. Juni. 
godt. 3. Juni Løve, Alfred godt 17. Juni. 
mg. 25. Juni. 
*Maale, Chr. Richard. .. godt. 22. Juni. 
"g- 8. Juni. Madsen, Aage Bernhard. 
godt 8. Juni. 1890 mg. 28. Juni. 
*Madsen, Kay Axel Iløst- mg. 10. Juni 
ug. 20. Juni. *Madsen, Lars Jørg godt. 9. Juni. 
mg. 16. Juni. *Madsen, Victor godt. 21. Juni. 
mg. 21. Juni. *Margolinsky, Jul. Hey-
mg. 28. Marts. mg. 9. Juni. 
ug. 17. Juni. Marquard, Hans Fred. 
ug. 14 Juni. Emil Thorv mg. 20 Juni. 
Marqvardt, Christian .... mg. 20. Juni. 
mg. 21. Juni. Marschall, Josephine An-
mg. 13. Juni. thonie Theresia .... ug. 2. Juni. 
godt. 23. Juni. Meden, Hans Pet godt. 20. Juni. 
mg. 20. Juni Mellerup, Ernst Chr. Niel-
ug. 28. Juni. 
mg. 9. Juni. *Melskens, Ivar Chr. Røns-
holt .. mg. 26. Marts. 
"g- 9. Juni. Meyer, Niels Chr. Vill. .. mg. 29. Juni. 
^Michelsen, Rasm. Ludv. godt. 11. Juni. 
mg 22.Januar. Mogensen, Axel ... ... mg. 15. Juni. 
godt 13. Juni. Mogensen, Herm. Emil. 
1890 mg. 22.Januar. 
ug. 14. Juni. Mollerup, Pet. Johs .... mg. 30. Juni. 
*\1ollerup, Viggo godt. 10. Juni. 
ug. 3. Juni. Mulvad, Carl Chr. 1890 mg. 22.Januar. 
ug. 10 Juni. Munch-Petersen, Jon Jul ug. 23. Juni. 
mg. 17. Juni. Muus, Frants Vilh. Ferdin. 
mg. 1. Juni. Ahlefeldt Øllgaard .... mg. 24. Juni. 
mg. 13. J uni. Muller. Paul Simeon Vald. mg. 18. Juni. 
tg- 3. Juni. *Miinter, Lorentz Georg. mg. 10. Juni. 
mg. 11. Juni. Møller, Aage Fischer-... ug. 18. Juni. 
godt. 16. Juni. Møller, Anders Sør. Emi-
mg. 28. Juni. godt 15. Juni. 
mg. 2. Juni. Møller, Jørg. Thorv mg. 20. Juni 
Møller, Nic. Vilh. Frimodt mg. 15. Juni. 
godt. 9. Juni. Møller, Niels Kred. Axel ug- 21. Juni 
mg. 15. Juni. Møller, Poul godt. 24. Juni. 
godt. 8. Juni 
mg. 9. Juni. Nielsen, Anthon Theod. 
mg. 10. Juni Abraham godt. 11. Juni. 
godt. 8. Juni. *Nielsen, Axel Jul. Sør.. godt. 10. Juni. 
mg. 18. Juni. *Nielsen, Hans Chr mg. 22. Juni. 
tg 11. Juni. *Nielsen, Hans Søren ... ug. 25. J uni. 
mg. 26. Januar. Nielsen, Harald Alfred .. mg. 17. Juni. 
ug. 21. Juni. Nielsen, Hother Charlot 
mg. 28. Marts. Koch. 1886 . . mg. 28. Juni 
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Navn. 
Nielsen, Krist Briinnich. 
Nielsen, Niels Peter .. . 
•Nielsen, Nik. Pet. Kr... 
•Nielsen, Otto Ilerm. Ver­
ner 
Nielsen, Pet. Gustav (se 
Juni 1891) 1890 
Nielsen, Viggo 
•Nielsen, Vilhelm Carl 
Oluf... 
Nikulåsson, Karl Ole.... 
Nissen, Aage Juul 
Nygaard, Sigurd Petersen 
Nymark, Sør. Thomsen. . 
•Obel, Knud Kampmann. 
Olivarius, Vald 
Olsen, Carl Bertel 
Olsen, Christian 
Olsen, Laurits Henr 
Ortved, Niels Chr 




Pedersen, Peder (f. 8/! 71) 
•Pedersen, Ped. Klemmen­
sen 
Petersen, Anders Jørgen 
Chr. 1890 
Petersen, Carl Sophus... 
Petersen, Chr. (Odense 
Skole) 
Petersen, Emil Fred. Sofus 
Petersen, Fr. Gustav.... 
Petersen, Knud Harald . 
Petersen, Mads Bjørnskov 
•Petersen, Richard Kjer-
Petersen, Vincent Lund . 
Pjetursson, Helgi 
Pjetursson, Sigurflur ... 
Plockross, Einar 
Poulsen, Knud Albert 
Erasmus 
Prior, Otto 
Prior, Will. Renton. 1890 
Qvistgaard, Georg Brock­
hoff 
Rangel-Nielsen, Einar Carl 
(se Juni 1891)... 1890 
Rasbech, Hjalmar .... . 
Rasmussen, Andr. Marinus 
Rasmussen, Ilerm. Pet... 
Rasmussen, Lauritz Emil 
Rasmussen, Poul Theod. 
Vendelbo Glaiser 
•Rasmussen, Rasmus ... 










mg. 8. Juni. 
mg. 27. Juni. 
mg. 20. Marts. 
mg. 23. Juni. 
mg. 22.Januar. 
mg. 22. Juni. 
ug. 21. Juni. 
mg. 25. Juni. 
»g- 25. Juni. 
ug. 10. Juni. 
mg. 8. Juni. 
mg. 10. Juni. 
mg. 27. Juni. 
mg. 10. Juni. 
mg. 14. Juni 
mg. 29. Juni. 
mg. 10. Juni. 
mg. 13. Juni. 
mg. 21. Juni. 
mg. 23. Juni. 
tg. 30. Juni. 
godt. 25. Juni. 
mg. 22. Juni. 
mg. 16. Juni. 
mg. 21. Juni. 
mg. 29. Juni. 
"g- 11. Juni. 
godt. 18. Juni. 
mg. 8. Juni. 
ug. 9. Juni. 
godt. 8. Juni. 
ug. 14. Juni. 
mg. 9. Juni. 
mg. 15. Juni. 
mg. 10. Juni. 
ug. 28. Juni. 
godt. 23.Januar. 
ug. 15. Juni. 
mg. 23. Januar. 
mg. 29. Juni. 
mg. 29. Juni. 
mg. 9. Juni. 
ug. 9. Juni. 
ug. 23. Juni 
mg. 23. Juni. 
mg. 23. Juni. 
ug. 22. Juni. 
mg. 21. Juni. 
godt. 11. Juni. 
mg. 20. Juni. 
Rye, Charles Henry. ... 
•Rørdam, Ingrid. 1889.. 
Sarauw, Elna Elisabeth . 
•Saunte, Carl Høst 
•Scavenius, Carl Sofus .. 
Schiødte, Vald. Carl Joa­
chim 
Schmidt, Axel Vald 
Schou, Cæcilie Elisabeth 
Schønberg, Carl Albert 
Jul ... 
•Siegumfeldt, Nik. Fred. 
Sev. la Cour 
Sjelborg, Fred. Carl .... 




Smidt, Carl Martin 
Smith, Winkel 
Sonnichsen, Jes Sonnich. 
Sorterup, Aage Sejer ... 
Steenberg, Fred. Chabot 
Stibolt, Pet. Krist 
Storch, Fred. Cyrille.... 
Strodtmann, Chr. Georg. 










•Sørensen, Harald Georg 
•Sørensen, Niels Pet. ... 
Thalbitzer, Carl Will.... 
*Thamsen, Sigurd 
•Thiesen, Vilh.Ebbe. 1890 
•Thomsen, Samuel Pet. 
Carl 
•Thorsen, Godtfr. Carl 
Morten Hansen. 1890 
Trier, Harald Oscar 
Truelsen, Josva 
•Tuxen, Axel Aug. 1890 
•Tychsen, Orla Lorentz 
(!amillo .._... 
•Tønnesen, Viggo_Emil.. 
Ulrich, Carl Emil. 1890 
Vad, Jens Vilh. 
* Wagner, Ludvig 
*Wagner, Valborg 
Walil, Johs. Fred. 1890 
Waidtløw, Johs. Pet. Emil 
Warburg, Johs. Chr. Charl. 
Warming, Jens Chr. Jes­
persen 
Warrer, Hans Jac 
Karak- Examens-
ter. dag. 
mg. 11. April 
ug. 3. Juni. 
ug. 15. Juni. 
ug. 1. Juni. 
godt. 11. Juni. 
mg. 25. Juni. 
ug. 21. Juni. 
mg. 27. Juni. 
mg. 21. Juni. 
godt. 25. Juni. 
mg. 16. Juni. 
godt. 29. Juni. 
ug. 9. Juni. 
mg. 21. Juni. 
mg. 15. Juni. 
ug. 29. Juni. 
mg. 13. Juni. 
ug. 24. Juni. 
mg. 16. Juni. 
ug 13. Juni 
mg. 13. Juni. 
mg. 22. Juni. 
ug. 24. Juni. 
godt. 22. Juni. 
ug. 9. Juni. 
mg. 18. Juni. 
mg. 2. Juni. 
godt. 9. Juni 
mg. 10. Juni. 
mg. 20. Juni. 
mg. 15. Juni. 
ug. 24. Juni. 
ug. 24. Juni. 
ug. 10. Juni. 
mg. 25. Juni. 
mg. 2. Juni. 
ug. 9. Juni. 
ug. 26. Marts. 
mg. 23. Juni. 
godt. 10. Juni. 
mg. 23. Januar 
ug. 9. Juni. 
godt. 9. Juni. 
"g- 3. Juni. 
mg. 23. April. 
mg. 9. Juni. 
ug. 22. Juni 
ug. 30. Juni. 
mg. 9. Juni. 
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Navn. Karak­ Fxamens-ter. dag. 
mg. 11. Juni. 
ug. 3. Juni. 
mg. 13. Juni. 
mg. 23 Januar. 
godt. 21. Juni. 
mg. 23. Juni. 
mg. 23. Juni. 
mg. 30. Juni. 
ug. 24. Juni. 
Navn. Karak­ter. 
Veje, Jens Jensen ...... 
* Vesterdal, Tyge Oluf An­
dersen Nielsen 
Viale, Max 
Wichmand, Jens Siegfried 
Vilh. 1890 
* Willemoes, Will. Fors­
berg 
*With, Allan 
Witter, Carl Chr. Fred.. 
Wittrup, Jens Fred. Ludv. 
*Wolobujew, Wladimir. .. 
Worm, Hans Balthazar . 
*Wrorm, Hans Erik . . . 
*Wulffsen, Vald. Ferdin.. 




*Orsted, Tbeod. Joh. Edv, 









Anm. De med* betegnede 122 Studerende ere examinerede af Professor, Dr. Kromann, 
dé øvrige 240 af Professor, Dr. Høffding. 
3. Særskilt Prøve i Hebraisk. 
Følgende 88 Studerende have bestaaet denne Prøve i 1892. 
28. Januar. Bachevold, Ivar Folmer (1890) \ 
Bondesen, Thorkil Nicolai (1890) ( admissi c. laiule. 
Clausen, Viggo Peter Balslev (1890).. J 
Filskov, Johs. Alfred (1890) admissus. 
Geismar, Joh. Ove (1890) ( admissi c laiule 
Hellenberg, Heinrich Fred. William (1890).... \ 
Iversen, Carl (1888) I n(]missi 
Jensen, Harald Knud Martin (1890) / 
Kayser, Aage Steen (1890) admissus c. lande. 
Mansfeld, Otto Henr. (1890) admissus. 
Mouridsen, Mourids (1890)... ( 
Nørballe, Fred. Frode Vald. (1890) (se 22/0 1891)/ aumissl (~ 1,ulue-
29. Januar. Arentsen, Flelfred Elliot Wilhelm (1890) admissus c. laude. 
Carstensen, Chr. Brandt (1890) admissus. 
Møller, Hans Otto Frimodt (1890) ) admissi c. laude. 
Pedersen, Jørg. Fred. (1890) / 
Schultz, Ivai (Cand. med. 1890. 2) (1883) admissus. 
Severinsen, Peder (1889) 
Sick, Georg Jul. (1890) 
Sørensen, Knud Jacobsen (1888) ....I admissi c. laude. 
Thaning, Erik (1890) 
Thaning, Georg (1890) 
21. Juni. Andersen, Ludv. Fred. Andr. Olaf Koefoed (1891) admissus. 
Dahl, Hartvig Tlieod. Ejnar (1890) 
Dahl, Thorv. Carl Viggo (1891) | 
Erlandsen, Jørg. Ejnar Theod. (1891) I admissi c. laude. 
Federspiel, Harald Ludv. (1891) j 
Flagstad, Otto Eulalius (1891) j 
Ilalkier, Pet. Andr. (1891) admissus. 
Hansen, Vald. Deissner (1891).... 
Heiberg, Knud (1891) 
Jensen, Jens Otto Dahlerup (1891) 
Sjelborg, Fred. Carl (1891) 
1 admissi c. laude. 
I 
Afholdte Examina. 
22. Juni. Andersen, Pet. Chr. Buemann (1891) \ 
Bayer, Aage Ernst Andr. (1891) ( admissi c. laude. 
Becker, Andr. Holm (1891) ^ admissus. 
Forman, Axel Perch (1891) 
Jørgensen, Axel (1890) 
Lund, Vilh. Pet. Otto (1891) ..[ admissi c. laude. 
Nymark, Sør. Thomsen (1891) J 
Olsen, Laurits Henr. (1891) \ 
Samson, Axel Chr. (1890) ' admissi. 
Thomsen, Iver Hansen (1890) j 
23 Juni. Andresen, Rasm Jak. Theod. (1891) \ , . . , . 
Bendix, Fred. Stgdsland (1890) ( admissi c" lailde-
Carstensen, Jørg. Fred. (1891) | 
Hansen, Jak. Vilh. (1891) ! admissi. 
Høyrup, Axel (1891) j 
Jørgensen, Marius (1891) admissus c. laude. 
Larsen, Hans Chr. Ludv. (1891) admissus. 
Obel, Knud Kampmann (1891) \ 
Petersen, Mads Bjørnskov (1891) ' admissi c. laude. 
Rasmussen, lians (1891) ) 
Sveinsson, Fridrik Ilallgrimsson (1891) admissus. 
Vad, Jens Vilh. (1891) admissus c. laude. 
24. Juni. Christiansen, Andr. (1891)... ^ 
Gad, Erik (1891) J. admissi. 
Jensen, Hans Georg Sør. (1891) ) 
Jensen, Jens (født 3°/10 72 i Stevnstrup) (1891) admissus c. laude. 
Krause, Carl Herm. (1891) admissus. 
Larsen, Karl Kristian (1891) . 
Larsen, Laurits Chr. (1891) ... 
Nørgaard, Hans Pedersen (1888) ' admissi c. laude. 
Olsen, Carl Bertel (1891) j 
Petersen, Yincent Lund (1891) ' 
25. Juni. Gjerulff, Axel Jens Pet. Holbech (1891) ^ admissi c. laude. 
Hansen, Laurits Andr. (1891) • / . 
Harder, Victor Robert (1891) admissus. 
Jensen, Anton Marius (1891) 
Jensen, Jens (født 3/2 70 i Kallehave) (1891).. 
Knudsen, Carl Andr. (1891) 
Mollerup, Viggo (1891) 
Rasmussen, Lauritz Emil (1891) . 
Sorterup, Aage Sejer (1891) 
Waidtløw, Johs. Pet. Emil (1891) 
admissi c. laude. 
27. Juni. Andersen, Alfr. Vald. (1891) i . 
Berthelsen, Jørg. Chr. (1891) admissi c. laude. 
Friderichsen, Hans Chr. (1891) ) . 
Jantzen, Magnus Jacob (1891).. admissus. 
Jantzen, Ove Withusen (1891) admissi c. laude. 
Jensen, Gustav Fred. Pet. Hans Schousboe (18J1)/ 
Muller, Paul Simeon Vald. (1891) admissus. 
Petersen, Knud Harald (1891) admissi c. laude. 
Rasmussen, Rasmus (1891) I 
Rose, Frederik (1891) t admissi. 
Svendsen, Ludv. Vald. Maximilian (18J1) .... ( 
Sørensen, Niels Pet. (1891) i admissi c. laude. 
Thamsen, Sigurd (1891) 
126* 
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4. Theologisk Examen. 
a. Prøve i patristisk Latin for theologiske Studerende. 
(Bekj. 23de December 1849.) 
Exauiiuandernes Navne. Karakter. Exaniinandernes Navne. 
1892. 
7 Januar. 
Albeck, Emil (1889) 
Balslev, Thorvald (1889) .... 
Bieritig, Torvald (1889) 
Bredsdorff, Thom. Vilh. Birke­
dal (1889) 
Bruun, Johs. Karmark (1889) 
Christensen, Christen Hjort­
kjær (1889) 
Eyermann, Fred. Ferdin.(1884) 
Fieron, Louis Ferdin. (1889) 
Forum, Paul Nic. (1889) 
Hansen, Anders Rasm. (1888) 
liansen, Konr. Vilh. (1889) . 
Høyrup, Carl (1889) 
Jacobsen, Carl Jul. (1889) .. 
Nyholm, Knud Hans Ped. Juul 
(1889) 
v. Oldenburg, Carl Aug. (1888) 
Olsen, Anton Johs (1889)... 
Overgaard, Jens Nielsen (1889) 
Pedersen, Kr. Rask (1888) (se 
18. Decbr. 1890) 
Pedersen, Ole (1889) 
Petersen, Chr. Elith (1889).. 
Rambusch, Svend Trøst (1889) 
Rasmussen, Axel Ilenr. (1889) 
Rasmussen, Hans Fred. (1889) 
Rasmussen, Jørgen (1889)... 
Rasmussen, Rasm. Carl (1889) 
Rasmussen, Soph. Chr. (1889) 
8. Januar. 
Hatting, Svend Aage (1889) . 
Henriksen, Chr. Ilenr. Marius 
(1889) 
Holbeck, Emil Andr. (1889). 
I lørlyck, Knud Mortensen 
(1889) 
Høyer, Thorkild Fritz Yald. 
(1889) .. 
Iversen, Carl (1888) 
Jensen, (Nørgaard), Jens Pet 
(1889) 
Jørgensen, i Guldbjerg), Chr. 
Hansen (1889) 
Jørgensen, Johs. (1889) 
Laud. 
H. ill. 1. 
H. ill. 1. 
II. ill. 1. 
Laud. 
H. ill. 2. 
II. ill. 1. 
H. ill. 1. 
II. ill. 1. 
H. ill. 1. 
Laud. 
H. ill. 1. 
H. ill. 1. 
II. ill. 1. 
H. ill. 1. 
Laud. 
II. ill. 2. 
Laud. 
H. ill. 1. 
Laud. 
Laud. 
H. ill. 1. 
Laud. 
II. ill. 1. 
H. ill. 1. 
II. ill. 2. 
H. ill. 1. 
Laud. 
II. ill. 1. 
II. ill. 1. 
Laud. 
H. ill. 1. 
II. ill. 1. 
II. ill. 1. 
Laud. 
Krag, Chr. (1889) 
Kristensen, Kristen (1889) .. 
Ricard, Olfert Herm. (1889) . 
Riise, Einar Michael (1889) . 
Rørdam, Hemming Skat (1889) 
Schepelern, Johs. Emil (1889) 
Schiødte*), Niels Magnus (1889) 
Severinsen, Peder (1889) 
Sivertsen, SigurOur Pjetursson 
(1889) ' 
Søe-Pedersen, Niels Marius 
(1889) 
Thaarup, Carl Lorentz (1889) 
Tolstrup, Carl Johs. Joachim 
Fabricius (1889) 
Wagner, Carl Ferdin. (1889) 
9. Januar. 
Krog, Vilh. (1889) 
Larsen, Hans Laurits (1889). 
Larsen, Hans Pet. (1889) ... 
Lind, Johs. (1889) 
Lund, Christen Thomsen (1889) 
Madsen, Hans (1889) 
12. Januar. 
Hassager, Chr. Fred. (1888) 
Michaelsen, Joh. (1889) 
Mogensen, Ingvar Ilenr.(1889) 
Møller, Vilh. Carl Georg (1889) 
Nielsen, Axel Malte (1889).. 
Nielsen, Frantz Fred. (1888). 
Nielsen, Pet. Bjerg (1889) .. 
14. Januar. 
Pedersen, Jens Chr. (1889).. 
Westergaard, Aage (1889)... 
Wiese, Ernst Chr. (1889) ... 
With, August (1889) 
Wulff, Henry Emil (1889) . . . 
Vylff, Chr. Nissen (1889)... 
8. Juni. 
Andersen, Andr. Pet. (1889). 
Andersen, Fridlev Aage (1889) 
*) Ved kgl. Bevilling af 17de September 1891 er det tilladt ham at føre Familie­
navnet Schiødte istedetfor Jensen. 
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Examiiiandernes Navne. Karakter. 
Boesen, Ulrik (1889) Non cont. 
Christensen, Sør. Chr. (1889) H. ill. 1. 
Davidsen, Peder (1889) H. ill. 1. 
Erichsen, Johs. Sigismund 
(1887) H. ill. 1. 
9. Juni. 
Forman, Fred. Abraham (1889) H. ill. 1. 
Gadegaard, Carl Kornelius 
(1889) H. ill. 2. 
Hjorth, Simon Chr. Thomsen 
(1889) H. ill. 1. 
Jensen, Jens (fra Vejle Sk., 
født 28/9 66) (1889) H. ill. 1. 
Examinandernes Navne. 
Jensen, Jens Fonager (1889; 
Juel, Aage (1881)) 
Kjølseth, Nik. Birger (1889) 
Lundager, Andr. (1889) ... 
Luttichau, Chr. Ditlev (1889) 
Madsen, Oluf Marius Gerhard 
(1889) 
Nørgaard, Hans Pedersen 
(1888) 
Pedersen, Knud Laursen (1889) 
Rossen, Hans Pet. Laurits 
(1889) 
Sidenius, Henr. l'osselt (1889) 
b. Theologisk Embedsexamen. 
Vinteren: 42 indst. sig, deraf fuldendte 5 ej Exam., ialt fuldendte 37 Exam. 
Sommeren: 43 — - , — — 4 - — , — — 39 — 
85 indst. sig, deraf fuldendte 9 ej Exam., ialt fuldendte 76 Exam., 
som erholdt: 31 Laud., 28 Haud ill. 1, 11 Haud ill. 2 og 6 Non contemnendus. 
Af Kandidaterne havde 2 tidligere fuldendt Examen, saa at Antallet 




















h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 li. ill. 2 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
laud. laud. li. ill. 1 laud. laud. Laud. 
laud. h. ill. 1 laud. laud. laud. Laud. 
h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 2 n cont. Haud ill. 2. 
laud. laud. h. ill. 1 laud. laud. Laud. 
laud. laud. laud. laud. laud Laud. 
laud. h. ill. 1 laud. laud laud. 
Laud. 




Mollerup, Hans Pet. Mar­
tin (1885) L.Pr. 1888. 1. 
Overgaard, Anders Chr. 
Christensen (1887 Jan.) 
L. Pr. 1889. 2 
Siegumfeldt, Pet. Chr. Ge­
org la Cour (1886) L. 
Pr. 1889. 1 
Balslev, Harald (1885) L. 
Pr. 1888. 1 
Rasmussen, Lars Bertel 
(1884) L. Pr. 1889. 1. 
Clausen-Bagge, Nic (1886) 
L. Pr. 1889. 1 
Gam, Paul Kr. (1886) L. 
Pr. 1889. 1 
Rasmussen, Niels Pet. 
(1886) L. Pr. 1889. 1. 
Fibiger, Joh. Andr. Neer­
gaard (1886) L. Pr. 
1889. 1 




















15/i Hansen, Mathias (1885) 
L. Pr. 1888. 1 
Rasmussen, Gustav Albert 
Emil (1883) L. Pr. 
1886. 1 
1(i/i Hansen, Laurids Nik. Vilh. 
Tolderlund (1886) L. Pr. 
1889. 1 
Wtirgler, Kristen Joh. 
(1886) L Pr. 1889. 2. 
Iversen, Anders Chr. (Jan. 
1886) L. Pr. 1888. 2.. 
Jørgensen, Rasmus (1886) 
L. Pr. 1889. 1 
Nielsen, Jens Chr. Henr. 
Zanoni (1886) L. Pr. 
1889. 1 
10/1 Sørensen, Niels Juul (1885, 
L. Pr. 1888. 2 
Sommer, Jul. Pet. (1886) 
L. Pr. 1889. 1 
Koed, Pet. Olesen (1886) 
L. Pr. 1889. 1 
Richardt, Poul Immanuel 
(1885) L. Pr. 1888. 1. 
Boesen, Pet. Ferdiu. (1884) 
L. Pr. 1887. 1. (Se Ex-
amen 1890. 2) 
22/i Nyholm, Sør. Vinkel(1886) 
L. Pr. 1889. 1 
23/i Hansen, Marius Bartholin 
(1885) L. Pr. 1888. 1. 
Østerriis, Aage Immanuel 
(1886) L. Pr. 1889. 1 
25/j Wichmand, Hans Chr. 
(1886) L Pr. 1889. 1 
Petersen, Hans Lauritz 
(1885) L. Pr. 1888. 1. 
Krogsbæk*), Jens (1886) 
L. Pr. 1889. 1 
20/j Lund, Axel Anton (1886) 
L. Pr. 1889. 1 
Dahl, Nik. Fred. Sev. 
(1887) L. Pr. 1890. 1. 
27/i Baadsgaard, Hans Georg 
(1885) L. Pr. 1888. 2. 
Frantzen, Poul Moth The­
strup Engberg (1886) 
L. Pr. 1889. 1 
2*/i Nyborg, Anders Therkel­
sen (1886) L. Pr. 1889. 1 
Kinch, Georg (1886) L. Pr. 
1889. 1. 
20/! Andersen, Jens Lavrids 
(1886) L Pr. 1890. 2 
Minister, Gutzon Peter 
(1885) L. Pr. 1888. 2. 
30/1 Jensen, Hans Chr. (1885) 
L. Pr. 1888. 1 
20 /1 
21/ .  
11. ill. 1 
laud. 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 1 
li. ill. 2 
li. ill. 1 
li. ill. 1 
laud. 
n cont. 
h. ill. 2 
li. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. 
laud. 
li. ill. 1 
h. ill. 2 
h. ill. 1 
h. ill. I 
laud. 
n. cont. 
h. ill. I 
laud. 
laud. 
h. ill. 1 
laud. 
laud. 
li. ill. 1 
laud. 
li. ill. 1 
laud. 
li. ill. 1 
li. ill. 1 
laud. 
laud. 
laud. h. ill. 1 
h. ill. 2 h. ill. 1 
h. ill. 2 
li. ill. 1 
laud. 
li. ill. 2 
11. COllt. 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 2 
n cont. 
h. ill. 1 li. ill. 1 
laud. li. ill. I 
h. ill. 1 h. ill. 1 
laud. laud. 
h. ill. 1 li. ill. 2 
li. ill. 2 h. ill. 2 
li ill. 1 lu ill. 1 
laud. laud. 
li. ill. 1 laud. 
li. ill. 2 h. ill. 2 
li. ill. 2 
h. ill. 2 
h. ill. 1 
laud. 
laud. 
li. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 1 
li. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. 
laud. 
li. ill. 1 
h. ill. 2 
li. ill. 2 
li. ill. 2 
li. ill. 1 
li. ill. 1 
li. ill. 2 
li. ill. 2 
li. ill. 1 
h. ill. 1 
li. ill. 1 
h. ill. 2 
li. ill. 2 
li. ill. 1 
li. ill. 1 
laud. 
u. cout. 
h. ill. 2 
h. ill. 2 
h. ill. 1 
li. ill. I 
laud. 
laud. 
li. ill. 1 






h. ill. 1 
h. ill. 2 
laud. 
h. ill. 1 
h. ill. 2 
li. ill. 1 
h. ill. 1 
li. ill. 2 
laud. 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. 
laud. 
h. ill. 2 
h. ill. 2 
h. ill. 2 
laud. 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
Ilaud ill. 1. 
Haud ill. 1. 
Laud. 
Laud. 
Haud ill. 1. 
Haud ill. 2. 
Ilaud ill. 1. 
Haud ill. 1. 
Laud. 
Haud ill. 2. 
Non cont. 
Haud ill. 1. 
Haud ill. 1. 
Haud ill. 1. 
Laud. 
Haud ill. 1. 
Haud ill. 2. 




Haud ill. 2. 
Haud ill. 2. 
Laud. 
Haud ill. 1. 
Laud. 
Haud ill. 1. 
*) Fører ved kgl Bevilling af 7de 
for: Rasmussen. 
November 1891 Familienavnet Krogsbæk istedet-
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1 Specialkarakterer. 
Kandidaternes Navne. Hoved­
My Testa­ Ol. Testa­ Dogmatik Moral og Kirke- og karakter. 
mentes mentes o? Religions Dogme- • 
Exegese. Exegese. Symbolik. filosofi. historie. 
ao/i Vesterdal, Frode Chr.Vald. 
Nielsen (1884) L. Pr. 
1887. 1 laud. laud. laud. laud. laud. Laud. 
,0/o Hansen, Valdemar Jolis. 
(1886) L. Pr. 1889. 1 
Gade, Christen (1885) L. 
h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 li. ill. 1 laud. Haud ill. 1. 
Pr. 1889. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 li. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 Ilaud ill. 1. 
u/o Nielsen, Sør. Jensen (1888) 
L. Pr. 1891. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 li. ill. 1 li. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
Jensen, Marius Jørg. An­
ton Johs. (1888) L.Pr. 
1891. 1.. laud. li ill. 1 li. ill. 1 laud. laud. Laud. 
13/G Nielsen, Jørg. (1887) L. 
Pr. 1890. 1 h 1.1 laud. h. ill. 1 li. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill 1. 
Thaning, Joh. Fred. Chri-
stoph. Winde (1886) L. 
Pr. 1889. 2  . . .  laud. laud. laud. laud. laud. Laud. 
Biilow, Wald. Jul. (1884, 
L. Pr. 1887. 1 h. ill. 1 li. ill. 2 li. ill. 1 n.cont. n. cont. Non cont. 
14/e Mikkelsen, Johan (1886) 
L. Pr. 1889. 1 h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill 2 li. ill. 2 Haud ill. 2. 
Pedersen, Niels Peder 
Laud. (1887) L. Pr. 1890. 2. laud. laud. laud. laud. laud. 
15/G Hatting, Jens Marius Im­
manuel (1886) L. Pr. 
laud. 1889. 1 laud. laud. laud. laud. Laud. 
Pedersen, Ole (1884) L. 
Pr. 1888. 2 n.cont. n. cont. h. ill. 2 li. ill. 2 li. ill. 2 Non cont. 
10/G Mortensen, Hans (1886) laud. Haud ill. 1. L. Pr. 1889. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 1 li. ill. 1 
Boas, Soph. Christoph. 
li. ill. 1 Non cont. Vilh. (1883) L.Pr. 1888.1 n. cont. h. ill. 1 n.cont. li. ill. 2 
17/e Sørensen, Axel (1886) L. h. ill. 1 Haud ill. 1. Pr. 1889. 2 h. ill. 1 laud. li. ill. 1 h ill. 1 
Olsen, lians Chr. (1886) 
h. ill. 2 Haud ill. 1. L. Pr. 1889. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 li. ill. 1 
18/e Brostrøm, Axel Rasm. h. ill. 1 Laud. (1886) L. Pr. 1889. 1. laud. laud. laud. h. ill. 1 
Møller, Axel Montebello 
h. ill. 1 Haud ill. 1. (1886) L. Pr. 1889. 1 h. ill. 1 li. ill. 1 li. ill. 1 li. ill. 1 
20/e Gøtzsche, Georg Laurits 
(1886) L. Pr. 1889. 2. laud. h. ill. 1 laud. laud. h. ill. 1 Laud. 
Ilelgason, Jon (1886) L. 
Pr. 1889. 2 h. ill. 1 laud. laud. laud. h. ill. 1 Laud. 
Nielsen, Fred. Vilh. (1886) 
L. Pr. 1889 1. laud. laud. laud. h. ill. 1 laud. Laud. 
21/6 Kold, Vilh. Chr. (1886) L. 
Pr. 1889. 1 laud. laud. laud. li. ill. 1 li. ill. 1 
Laud. 
Bagger, Wald. Wentzel 
(1886) L. Pr. 1889. 1. laud. laud. laud. laud. laud. 
Laud. 
22/e Krogh, Otto Chr. (1886) 
L. Pr. 1889. 1 h. ill 1 laud. laud. li. ill. 2 h. ill. 1 
Haud ill. 1. 
Soetmann, Jørg. Ibsen 
(1885) L. Pr. 1888. 1. h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 li. ill. 2 
h. ill.2 Haud ill. 1 
23/e Fuglsang, Bertel Clemens 
Chr. (1886)L. Pr. 1889. 1 laud. laud. h. ill. 1 laud. 
laud. Laud. 
Hansen, Viggo (1885) L. 
Pr 1888. 1 laud. laud. h. ill. 1 laud. 
li. ill. 2 Haud ill. 1. 
24/e Pedersen,Hans Chr. (1885) 
L. Pr. 1888. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 h ill. 1 li. ill. 2 
h. ill. 1 Haud ill. 1 
Pedersen, Henr. Ped. Jul. 
(1886) L. Pr. 1889. 1. laud. h. ill. 1 laud. li. ill. 1 
laud. Laud. 
1030 Universitetet  1891 —1892. 
Specialkarakterer. 
Hoved­Kandidaternes Navne. 
Ny Testa­ GI. Testa­ Dogmatik Moral og Kirke- og karakter. 
« mentes mentes og Religions­ Dogme­
Exegese. Exegese. Symbolik filosofi. historie. 
25/'g Jensen, Niels (1887) L. 
Pr. 1890. 2 h. ill. 1 b. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 Haud ill. 1. 
Larsen, Carl Vill. (1886) 
L. Pr. 1889. 1 laud. laud. laud. laud. laud. Laud. 
27/0 Laursen, Martinus (1887) 
L. Pr. 1890. 2 h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 2 n. cont. Haud ill. 2. 
Petersen, Anton Vilh. 
(1884) L. Pr. 1889. 1. h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 1 n. cont. h. ill. 2 HaUd ill. 2. 
Rasmussen, Rasm. Alex­
ander (1886) L.Pr.1889,2 laud. laud. laud. laud. laud. Laud. 
28/0 Karpf, Martin Christoph 
Harry Carl (1883) L. Pr. 
1886. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
Kjær, Karl Mikaelsen 
(1870) L. Pr. 1874. 2. h. ill. 1 n.cont. h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill 2 Haud ill. 2. 
29/(j Jensen, Niels Anton (1887) 
laud. laud. L. Pr. 1890. 2 laud. laud.et laud. Laud. 
qu.cgr. 
Motzfeldt, Johs. (1885) 
L. Pr. 1889. 1 laud. laud. laud. h. ill. 1 h. ill. 1 Laud. 
30/o Andersen, Anders Hansen 
Jensen (1886) L. Pr. 
1889. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 2 n. cont n.cont. Non cont. 
Hansen, Will. Pet. ^1885) 
L. Pr. 1888. 2 (se Exa-
men 1891. 2) n. cont. h. ill. 2 h. ill. 2 li. ill. 2 h. ill. 2 Haud ill. 2 
c. Praktiske Prøver. 
Kandidaternes Navne. Homiletisk Prøve. kateketisk Prøve 
1891—02. 
I Kjøbenhavn. 
Hansen, Chr. Pet Henr. Fred. (14/i 90 
h. ill. 1) 
Ruttel, Fred. Carl Pet. (14/i 91 h. ill. 1) . 
Christensen, Just Carl Oluf (12/o 90 laud ) 
S t e f f e n s e n ,  J o h .  C h r .  ( 1 5 / i  9 1  l a u d . ) . . . . . .  
Frantzen, Jens Jørg. Alfred (t5/i 91 ii 
ill. 1) 
Obel, Viggo (7/6 88 laud.) 
Gamborg, Carl Vilh. Ronald (17/0 91 h 
ill. 2) 
Hansen, Ole Pet. (2(i/C) 91 h. ill. 1) ... 
Vibe-Petersen, Jobs. (27/c 91 h. ill. 1) 
R a s m u s s e n ,  H a n s  ( 3 0 / o  9 1  h .  i l l .  2 )  . . .  .  
M o l t k e ,  V i g g o  V i l h .  ( 2 8 / t  9 1  b .  i l l .  1 ) . .  
Sønder, Rasm. Sørensen (u/o 91 h. ill. 2) 
Lundsgaard, Fred. Edv. (14/i 89 laud.)... 
Larsen, Anders (20/i 91 laud.) 
7/9 91 Laud. 
9/9 91 vix Laud. 
13/10 91 Laud. 
20/ln 91 Laud. 
(se 28/is 91 for Bisk.) 
2/12 91 Laud. 
w/i 92 Laud. 
wji 92 vix Laud. 
22/t 92 vix Laud. 
92 Laud. 
92 vix Laud. 
92 Laud. 
10/3 92 Laud. 




(se 8/7 91 Kbhvn.) 
(se 8/7 91 Kbhvn.) 
(se 30/G 91 Kbhvn.) 
28/10 91 vix Laud. 
28/10 91 vix Laud. 
25/tl 91 Laud. 
c/j 92 Haud ill. 
2.r>/n 91 vix Laud. 
o/i 92 vix Laud. 
y/x 92 Haud ill. 
16/2 92 Laud. 
10/2 92 Haud ill. 
2">/n 91 Laud. 
10/2 92 Laud. 
Afholdte Examina. 1031 
Kandidaternes Navne. Homiletisk Prøve. Kateketisk Prøve. 
Kali, Joh. Chr. ("/6 91 h. ill. 1) 
Andersen, Jens i20/! 90 h ill. 1) . • 
Nielsen, Pet. Conr. Albinus (15/6 91 h. ill 1) 
Johansen, Carl Jul. Joseph Johs. (23/G 91 
h. ill. 1) 
Jørgensen, Holger Halfdan Henr. (24/G 91 
h. ill. 1) 
Winther, Chr. Falm (2i/4 91 laud.) 
Windfeld, Julius (23/t 91 h. ill. 1) 
Baadsgaard. Hans Georg (-'/i 92 non cont.) 
Frantzen, Poul Moth Thestrup Engberg 
(27^ 92 h. ill. 2) 
Dahl, Nik. Fred. Severin (26/i 92 laud.).. 
Overgaard, Anders Chr. Christensen (n/i 
92 h. ill. 1) 
Krogsbæk, Jens (25/i 92 h. ill. 1) ....... 
Andersen, Jens Lavrids (29/i 92 h. ill. 1) 
Lynge, Hans Chr. Jensen (^/i 92 h. ill. 1) 
Kasmussen, Gustav Albert Emil (15/i 92 
h. ill. 1) • • 
Nyborg, Anders Therkelsen (28/t 92 h. ill- 2) 
Graakjær, Andr. Nielsen (22/G 91 h. ill. 1) 
Schepelern, Fred. Chr. Georg (19/6 90 laud.) 
Miinster, Cutzcn Pet. (29/t 92 laud.) 
Boesen, Pet. Ferdin. (21/t 92 h ill. 1) ... 
Nielsen, Jens Chr. Henr. Zanoni (is/i 92 
h. ill. 1) 
Larsen, Otto Laurits Angul (23/G 90 h. 
ill. 1) 
Nygaard, Niels Ped. (9/6 91 h ill. 1) 
Blauenfeldt, Vald. (23/G 91 h. ill. 2) 
Glahn, Ludvig (^/t 85 laud.).... 
Iversen, Anders Chr. (18/! 92 h. ill. 1)... 
Nyholm, Sør. Yinkel (22/i 92 h. ill. 1) . • • 
Wegener, Hans Ernst Daniel (-'/e 91 h. 
ill. 1) 
Mollerup, Hans Pet. Martin (u/i 92 h. ill. 1) 
Rasmussen, Lars Bertel (12/t 92 h. ill. 2). 
Rasmussen, Niels Pet. (14/i 92 laud.) 
For Biskopperne. 
Terkelsen, Enevold (18/6 91 laud.) for 
Fyens Biskop 
Dyekjær, Peder Christensen (30/o 91 laud.) 
for Ribe Bisk • 
Wille, Niels Sør. Emil (19/i 91 h. ill. 1) 
for Fyens Bisk 
Hansen, Hans Simon (13/0 91 li. ill. 1) for 
Ribe Bisk 
Gregersen, Niels Johan (19/6 91 laud) tor 
Ribe Bisk • • • 
Frantzen, Jens Jørg. Alfred (15/i 91 h. ill. 1) 
for Aarhus Bisk 
Knudsen, Niels Chr. (™/6 91 h. ill. 1) for 
Fyens Bisk 
Andersen, Søren (8/G 91 li. ill. 1) tor fyens 
Bisk 
Magnusson, Magnus Thordur (27/e 91 n. 
ill. 1) for Aalborg Bisk 
Jørgensen, Jørg. Peder (16/6 91 h. ill. 1) 
for Ribe Bisk 
Universitetets Aarbog. 
26/392 admodumLaud. 
u/4 92 vix Laud. 
12/4 92 Haud ill. 
23/4 92 Haud ill. 
2^/4 92 Laud. 
2/5 92 Haud ill. 
3/5 92 Laud. 
14/5 92 Laud. 
7/G 92 vix Laud. 
10/G 92 Haud ill. 
ll/G 92 vix Laud. 
13/g 92 vix Laud. 
14/0 92 Laud. 
15/6 92 Laud. 
i8/6 92 Laud. 
18 /G 92 Laud. 
22/g 92 vix Laud. 
27/g 92 Laud. 
6 92 Laud. 
29/y 92 Laud. 
29/g 92 Laud. 
30/G 92 Laud. 
i/7 92 Laud. 
7/7 92 vix Laud. 
s/7 92 Laud. 
9/3 92 Laud. 
®./3 92 Haud ill. 
7/4 92 Haud ill. 
7/4 92 Haud ill. 
9/3 92 Haud ill. 
7/4 92 admodum Laud. 
22/4 92 vix Laud. 
22/4 92 vix Laud. 
22/4 92 vix Laud. 
19/fj 92 vix Laud. 
9/g 92 vix Laud. 
17/0 92 vix Laud. 
1p/,G 92 vix Laud. 
17/g 92 Haud ill. 
20
/g 92 vix Laud. 
17/g 92 Haud. ill. 
15/6 92 vix Laud. 
23/0 92 Laud. 
23/0 92 Haud ill. 
20/g 92 vix Laud. 
io/G 92 Laud. 
m/6 92 Laud. 
20/',; 92 Haud ill. 
9/g 92 vix Laud. 
25/n 91 Laud. 
9/g 92 Laud. 
23/g 92 vix Laud. 
29/0 92 Laud. 
29/6 92 vix Laud. 
29/G 92 vix Laud. 
29/0 92 vix Laud. 
1«/10 91 Haud ill. i«/10 91 Haud ill. 
is/10 91 Haud ill- i
8/10 91 Laud. 
2/n 91 Haud ill. 2/n 91 vix Laud. 
25/ji 91 vix Laud. 25/n 91 Laud. 
2/12 91 Laud. 2/12 91 Laud. 
28j12 91 vix Laud. (se 28/10 91 Kbhvn. 
io/1 92 Laud. is/1 92 Laud. 
19it 92 Laud. 19/1 92 Laud. 
29/1 92 Laud. 29/j 92 Laud. 
:n/1 92 Laud. 3i/1 92 Laud. 
127 
1032 Universitetet  1891 —1892. 
Kandidaternes Navne. Ilomiletisk Prøve. Kateketisk Prøve. 
Jensen, Jens Anders (18/0 91 h. ill. 1) for 
Aarhus Bisk 
Schougaard, Lars Larsen (24/(j 91 h. ill. 1) 
for Laaland-Falsters Bisk 
Jensen, Immanuel Kr. Ryge i25/c 90 laud.) 
for Aarhus Bisk 
Brix, Joh. Andreas (18/6 90 h ill. 1) for 
Stiftsprovsten over Ribe Stift i Bi­
skoppens Sygdomsforfald 
Sveistrup, Immanuel Johs. (21/i 89 laud.) 
for Ribe Bisk 
Højmark, Asger (21/i 91 laud.) for Laaland-
Falsters Bisk 
Mygind, Hans Jak. Jul. (26/x 91 laud.) for 
for Fyens Bisk 
Haase, William Melbye (17/6 89 h. ill. 1) 
for Fyens Bisk 
8/2 92 Laud. 
?/3 92 Haud ill. 
22/4 92 Haud ill. 
15/5 92 Laud. 
2*/7 92 Haud ill. 
5/8 92 Laud. 
23/8 92 vix Laud. 
31/s 92 Laud. 
8/2 92 vix Laud. 
?/8 92 Haud ill. 
22/4 92 Haud ill. 
15/5 92 vix Laud. 
24/7 92 Laud. 
5/§ 92 vix Laud. 
23/8 92 Laud. 
3i/8 92 Laud. 
Afholdte Exaimna. 1033 
5. Juridisk Fællesprøve*), fuldstændig juridisk Examen i den 
ældre Form**), fuldstændig juridisk Examens 2den Del***), stats­
videnskabelig Examen og juridisk Examen for Ustuderede. 
Juridisk Fællesprøve. 
Vinteren: 24 indst. sig, deraf fuldendte 4 ej Exam., ialt fuldendte 20 Exam. 
Sommeren: 46 — - , — — 10 - — , _ 3G 
70 indst. sig, deraf fuldendte L4 ej Exam., ialt fuldendte 56 Exam. 
som erholdt: 33 Bekvem og 23 Ej ubekvem. 
Fuldstændig juridisk Examen (i den ældre Form). 
Vinteren: 51 indst. sig, deraf fuldendte 7 ej Exam., ialt fuldendte 44 Exam. 
S o m m e r e n :  7  —  —  —  2 - —  ,  —  —  5  —  
58 indst. sig, deraf fuldendte 9 ej Exam., ialt fuldendte 49'PÉam. 
som erholdt: 22 Laud., 26 Haud ill. og 1 Non contenmendus. Af disse havde 
tidligere 8 fuldendt Examen, saa at Antallet af nye Kandidater er 41. 
Fuldstændig juridisk Examens 2den Del. 
Sommeren: 12 indst. sig, deraf fuldendte 1 ej Exam., ialt fuldendte 11 Exam., 
som erholdt: 9 Laud. og 2 Haud ill. Fire af disse havde tidligere fuldendt 
den fuldstændige juridiske Examen i den ældre Form. 
Statsvidenskabelig Examen. 
Vinteren: 8 indst. sig, deraf fuldendte 1 ej Exam., ialt fuldendte 7 Exam. 
S o m m e r e n :  8  —  —  —  1 -  —  , —  —  7  —  
16 indst. sig, deraf fuldendte 2 ej Exam., ialt fuldendte 14 Exam. 
som erholdt: 4 Laud. og 10 Haud ill. Af disse havde ingen tidligere fuld­
endt Examen. 
Juridisk Examen for Ustuderede. 
Vinteren: 115 indst. sig, deraf fuldendte 76 ej Exam., ialt fuldendte 3'JExam. 
Sommeren: 120 — - , — — 58 - — , — 
235 indst. sig, deraf fuldendte 134 ej Exam., ialt fuldendte 101 Exam. 
som erholdt: 53 Bekvem og 48 Ej ubekvem. Af disse havde 21 tidlige]e 
fuldendt Examen, saa at Examinaternes Antal er forøget med 80. 
*) Afholdt 1ste Gang i Vinteren 1891—92 i Henhold til Anordn, af 26de September 
1890 § 8. 
**) Afholdt sidste Gang ordinært i Vinteren 1891-92 i Henhold til Anordn, af 2bde 
September 1890 § 14. Kandidaterne i Sommerterminen indstillede sig ifølge sær­
skilt Tilladelse, jfr. foran S. 880. 
***) Afholdt 1ste Gang i Sommeren 1892. 
127* 
a. Ben juridiske Fællesprøve. 
Examinandernes Navne. Dansk Civilret I. 
Dansk 
Civilret II. Strafferet. Proces I. Proces II. 
Februar 1892. 
5/2 Hvidberg, Carl Emil (Student 1886) 
Amonsen, Alex. Emil Anion (Student 1886) 
Muus, Holger Johs. (Student 1886) 
®/o Weimann, Wilh. Hartvig Otto (Student 1885) 
Heise. Pet. Yilh. (Cand. jur. 1891. 2) (Student 1884) 
Becher, Chr. Hornemann Bredsdorff (Cand. juris 1891. 2.) (Student 1885) 
8/.2 Wiwel, Carl Vald. (Cand. jur. 1831. 2.) (Student 1885) 
Clausen, Jens Vilh. Chr. (Student 1886) 
Hvalsøe, Carl Frits Emil (Student 1886) 
0/2 Christiansen, Knud Theod. (Student 1886) 
Ohlmann, Jul. Fred. (Cand. juris 1891. 2) (Student 1885) 
Hansen. Johs. Jørg. (Student 1885) 
u/2 Levy, Emil Knud (Student 1887) 
Oxholm, Wald. Henry Theod. (Student 1886) 



















































































































































Examinandernes Navne. Danak Civilret I. 
Dansk 
Civilret II. Strafferet. Proces I. Proces II. Points. 























de Bretteville, Louis Claude le Normand (Cand. juris 1891. 2) (Student 
1885) 
15/3 Poulsen, Jens Michael (Student 1886) 














































20/5 Pinborg, Niels Hansen (Student 1886) 
Wiese, Lars Fred. Olsen (Student 1885 > 






















































Asmussen, Aage Emil Smith (Student 1887) 
23/5 Vogelius, Johs. (Student 1889) 
Rosenkrantz, Hans Carl Oluf (Student 1887) 














































Philipsen-Prahm, Otto Viggo (Student 1888) 
Rotbøll-Petersen, Ferdin. Victor (Student 1883) 
Neuhaus, Chr. Pet. Fred. (Student 1887) 
Hansen, Poul Joh. (Student 1887) 
Repsdorph, Halfdan (Student 1886) 
Briem, Eggert Olafr (Student 1887) 
Andreasen, Chr. Adolph (Student 1886) 
Andersen, Peder (Student 1887) 
Henriques, Carl Bertel (Student 1888) . 
Steinthai, Axel Harald (Student 1887) 
Larsen, Chr. Aug. Schepelern (Student 1886) 
Carstensen, Hugo Richard (Student 1886) 
Grove, Hans Herman Steffen Johnson (Student 1885) 
Jensen, Carl Henr. (Student 1887) 
Krag, Otto (Student 1887) 
Moltke, Aage (Student 1886) 




Civilret II. Strafferet. Proces I. Proces II. Points. 
h. ill. h. ill. h. ill. laud. h. ill. 
tg- tg- tg- g. tg- 54 
h. ill. laud. h. ill. h. ill. h. ill. 
tg- g- tg- tg- tg- 54 
h. ill. laud. h ill. laud. h. ill. 
tg- g- tg- g- tg- 58 
laud. laud. laud. h. ill. laud. 
g- g- ' g- tg- g. 66 
laud. laud. h. ill. h. ill. laud. 
g g. tg- tg- g- 62 
laud. laud. laud. laud. laud. 
g- g- g- g- g- 70 
laud. laud. h. ill. laud. h ill. 
g- g- tg- g- tg« 62 
h. ill. laud. h. ill. h. ill. laud 
tg- g- tg- tg- S* 58 
h. ill. laud. laud. laud. laud. 
tg- g- g- g. g- 66 
h. ill. laud. h. ill. laud. laud. 
tg- g- tg- g- g- 62 
laud. non cont. h. ill. h. ill. h. ill. 
g- mdl. tg- tg- tg- 46 
h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. 
tg- tg- tg- tg- tg- 50 
h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. 
tg- tg- tg- tg- tg- 50 
laud. h. ill. non cont. h. ill. h. ill. 
g- tg- mdl. tg- tg- 46 
h. ill. h. ill. laud. h. ill. h. ill. 
tg- tg- g- tg- tg- 54 
h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. 
tg- tg- tg. tg- tg- 50 
h. ill. laud. h. ill. laud. laud. 
tg. g- tg. g. g- 62 
Examiiiftiidernes Navne. 
9/e Petersen, Pet. Laurits (Student 1887) 
Seydewitz, Joh. ChristofF. Henr. (Student 1885) 
l0/6 Reimuth, Johs. Martin Benedict (Student 1887) 
Piper, Joh. Fred. Ernst (Student 1886) 
n/6 Agerholm, Soph. Fred. Vorsaae (Student 1884) 
Lehmann, Henr. Julius (Student 1887) 
13/6 Nathansen, Joh. Ludv. (Student 1887) 
Tvermoes, Maximilian Ernst Vilh. (Student 1887) 
























































































































8/i laud. laud. laud. h. ill. laud. h. ill. h. ill. laud. 93 Laudabilis. 
Klein, Viggo Kanaris-(1886) h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. laud. h. ill. b. ill. h. ill. 79 Haud illaud. 
911 Woll, Vilh. Fred. (1886) laud. laud. h. ill. h. ill. laud. laud. laud. laud. 97 Laudabilis. 
Middelboe, Viggo Thune (1886) h. ill laud. h. ill. laud. laud. laud. b. ill. laud. 93 Laudabilis. 
UL Schiitte, Ejnar Aug. (1886) h. ill laud. li. ill. laud. h. ill. laud. laud. laud. 93 Laudabilis. 
Bache, Carl Otto (1884) (Se Examen 1891. 1).. h. ill. h. ill. laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. 93 Laudabilis. 
12/ Tulinius, Axel Vald. (1884) (Se Examen 1891. 1) h. ill. non cont. li. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. 67 Haud illaud. 
Holm, Viggo Grove (1886) h. ill. laud. non cont. laud. laud. laud. laud. h. ill. 87 Haud illaud. 
14/l Christensen, Carl Henr. (1885) laud. h. ill. laud. li. ill. laud. h. ill. h. ill. laud. 89 Haud illaud. 
Dahlerup, Ludv. Will. Fred. (1884) h. ill. h. ill. h. ill. non cont. li. ill. h. ill. h. ill. h. ill. 67 Haud illaud. 
I5/1 Fugl. Anton Sørensen (1885) laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. h. ill. laud. 97 Laudabilis. 
Langballe, Niels Andr. (1888) laud. h. ill. h. ill. h. ill. ' laud. h. ill. h. ill. laud. 85 Haud illaud. 
16/l Flemmer, Hans Eduard (1886) laud. laud. laud. h. ill. laud. li. ill. laud. laud. 97 Laudabilis. 
Juncker, Hjalmar (1886) laud. laud. b. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. laud. 85 Haud illaud. 
18/1 Andersen. Erik Lund (1886) h. ill laud. h. ill. laud. laud. laud. h. ill. laud. 93 Laudabilis. 
Krarup, Christian (1884) h. ill. h. ill. h. ill. li. ill. li. ill. h. ill. h. ill. b. ill. 10 Haud illaud. 
19/j Holch, Knud Ørbæk (1886) laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. h. ill. 103 Laudabilis. 
Gjessing, Hakon (1885) h. ill. laud. h. ill. laud. laud. laud. h. ill. laud. 93 Laudabilis. 
20/ Nielsen, Jens Dam (1886) laud. h. ill. laud. h. ill. h. ill. h. ill. li. ill. laud. 85 Haud illaud. 
Wilhjelm, Mathias Hamborg (1885) laud. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. laud. 81 Haud illaud. 
21 /i Jensen. Holger (1885) h. ill. h. ill. li. ill. laud. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. 79 Haud illaud. 
22/j Dahl, Frantz Jobs. (1886) laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. 101 Laudabilis. 
Ketelsen, Nic. Fred. (1886) laud. h ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. 79 Haud illaud. 
28/, Boesen, Fred. Pet. (1884) (Se Examen 1890 2.) h. ill. h. ill. li. ill. laud. laud. h. ill. li. ill. h. ill. 83 Haud illaud. 
Hyhn, Niels Chr. (1886) h. ill. laud. h. ill. h. ill. laud. b. ill. h. ill. h. ill. 83 Haud illaud. 
26/1 Johannsen, Knud Ludv. Chr. (1886) h. ill. h. ill. laud. h. ill. laud. h. ill. h. ill. laud. 85 Haud illaud. 
Poulsen, Hans (1887) h. ill. b. ill. h. ill. h. ill. h. ill. non cont. h. ill. laud. 69 Haud illaud. 
26/l Møller, Lars Martin Jul. (1886) laud. laud. p. c. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 107 Laudabilis. 
> p 2fi / S- Il 




Thorsen. Eigil Frode (1886) 
Waage, Georg Holger (1886^ .... 
Briiel, Michael Djørup (1886) 
Holm. Chr. Thorv. (1886) 
Salomonsen. Axel Benny (1886) 
Valløe, Knud (1885) (Se Examen 1891. 1) .. 
Lassen, Sven Bo (1886) 
Christensen, Johs Chr. (1886) 
Hecht-Pedersen, Job. Ernst (1885) 
Berg, Ejnar (1884) 
Albrectsen, Jens Vilh. Riber (1873) (Cand. polit 
1880. 1) 
Diderichsen. Poul Kr. (1886) 
Frost, Anton Svanliolm (1885) (Se Examen 1891 1) 
Lindsted, Egmond Fred. (1886) 
Nathansen, Henri (1886) 
Frørup, Chr. Fred Aug. Marius Wulff Hagen 
(1880) 
Maj--Juni 1892. 
5 Givskov. Frands Vald. (1886) (Se Examen 1891. 2) 
Tkorsteinsson, Hannes (1882) 
5 Benediktsson, Einar (1884) 
Skøtt, Bertel Bekker (1886) (Se Examen 1891.2) 
6 Damm, Sidney Fred. (1885) (Se Examen 1891.2) 
Specialkarakterer. in 
.9 Hoved­
Dansk 'o karakter. 
Alm Dansk Dansk Dansk Positiv Dansk Rets­ P-i 
Retslære. 
Romerret. Civilret I. Civilret II. ret. Proces. Statsret. historie. 
h. ill. laud. h. ill. h. ill. h. in. h. ill. laud. h. ill. 83 Haud illaud. 
laud. laud. laud. laud laud. laud. laud. laud. 105 Laudabilis. 
laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 105 Laudabilis. 
h. ill. h. ill. li. ill. h. ill. h ill. laud. h. ill. laud. 81 Haud illaud. 
h. ill. laud. h. ill. laud. li. ill. k. ill. h. ill. h. ill. 83 Haud illaud. 
laud. laud. laud. laud. laud. h. ill. laud. h. ill. 99 Laudabilis. 
laud. li. ill. laud. h. ill. laud. h. ill. laud. h. ill 91 Haud illaud. 
h. ill. laud. laud. h. ill. laud. laud. h. ill. laud. 93 Laudabilis. 
h ill. li. ill. h. ill. h. ill. h. ill. non cont. h. ill. laud. 69 Haud illaud. 
h. ill. li. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. li. ill. 75 Haud illaud. 
h. ill. li. ill. laud. laud. laud h. ill. h. ill. h. ill. 87 Haud illaud. 
laud. h. ill. h. ill. h. ill. laud. laud. laud. laud. 93 Laudabilis. 
laud. h. ill. laud. laud. laud. h. ill. h. ill. laud. 93 Laudabilis. 
laud. laud. h. ill laud. laud. laud. h ill. laud. 97 Laudabilis. 








 h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill h. ill. h. ill. 67 Haud illaud. 
h. ill. h. ill. laud. laud laud. b. ill. laud. laud. 93 Laudabilis. 
h. ill. non cont. h. ill. li. ill. li. ill. non cont. non cont. b. ill. 51 Non cont. 
laud. li. ill. h. ill. laud. h. ill. h. ill. laud. h. ill. 87 Haud illaud. 
laud. laud. h. ill. h. ill. h. ill. laud. laud. laud. 93 Laudabilis. 







c. Fuldstændig juridisk Excimen. 
Kandidaternes Navne. 
Specialkarakterer. 
Examens 1ste Del. 
Dansk 
Naar  Civilret, 



























(1885) Beclier, Chr. Hornemann Bredsdorff 
(Cand juris 1891. 2) 
Heise, Peter Vilh. (1884) (Cand.juris 1891 2.) 
Pedersen, Ped. Kristian (1886) . .. 
Hvidbjerg, Carl Emil (1886) 
Levy, Emil Knud (1887) 
Oxholm, Wald. Henry Theod. (1886) 
Clausen, Jens Vilh. Chr. (1886) 
Ohlmann, Jul. Fr. (1885) Cand.juris 1891. 2). 
Jørgensen, August (1884) 
"VViwel, Carl Vald (1885) (Cand. juris 1891. 2) 
Weimann, Wilh. Hartvig Otto (1885) . 
G/2 92. 
6/„ — 

































































































































































































































































laud. laud. h. ill. h. ill. laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. 95 Laudabilis. 
h. ill. h ill. h ill. non cont. b. ill. b. ill. h. ill. b. ill. h. ill. laud. 69 Haud illaud. 





































li. ill. h. ill. 1 h. ill. b. ill. h ill. laud. laud. laud. h. ill. laud. 83 Haud illaud. 
16/2 




* ' 6 
Februar 1892. 
Stabell, Henr. Yald. Emil 
(1888) 
Konow. Hans Henning Ja­
kob Hesselberg (1885) . 
Schiørring, Viggo (1886; .. 
Ravn, Aage (1888) ^ ..... 
Bonnevie, Asger Edouard 
(1886) 
Lange, Chr. Pet. (1888). . 
Gandil, Yald. (1885) (Cand 
juris 1890. 2) 
Juni 1892. 
Schmidt, Arthur Henry! 1887) 
Løye, Hans Jørg. Christen­
sen (1887) • • • 
Panduro, Holger Isidoro 
(1884 ) 
Jensen, Adolph Ludv. Otto 
(1885 ) 
Svendsen. Will. Pet. (1887) 
Bang, Frans Djørup (1886) 
West, Georg Urban Fred. 
Jiirgensen (1885) 
*) Overførte fra fuldstændig juridisk Examen. 
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Friis, Frits Erik Emil .. Ej ubekvem. 
Leopold, Vald. Jørg. ... Ej ubekvem. 
Ancker, Herm. Joli. . .. Ej ubekvem 
Espersen, Lars Peter 
(Se Examen 1891. 1).. Bekvem. 
Wistoft, Pet. Jac. Johs.. Ej ubekvem 
Schultz, Harald (Se Ex­
amen 1891. 2) Bekvem. 
Jensen,^Laurits Secher.. Bekvem. 
Thomassen, Anders Ivr.. Bekvem. 
Eriksen, Svend Bekvem. 
v. Essen, Hartvig Bekvem. 
Cronberg, Laurentz Johs. Ej ubekvem. 
Kristensen, Vermund Toft Bekvem. 
Larsen, Lauritz Chr P]j ubekvem. 
West, Sør. Chr. llenr. .. Ej ubekvem. 
Petersen, Peter Jessen 
Arendt (Se Examen 
1891. 2) Bekvem. 
Viuff, Jens Martin Bekvem. 
Gammelgaard, Niels Pet. j 
(Se Examen 1890. 1). Bekvem. 
Husmann, Yald.Nic. Ernst Ej ubekvem 
Holmark, Sør. Chr. (Se 
Examen 1891. 2) Bekvem. 
Damgaard, Ehlers Chr. 
Petersen Ej ubekvem. 
Berg, Niels Chresten .. Ej ubekvem. 
Lauesgaard, Axel Ej ubekvem 
Ejlersen, Ejler Bekvem. 
Jensen, Jens Pedersen 
(Se Examen 1891.2).. Ej ubekvem. 
Ravnborg, Ehrenfred Ile-
bert Ej ubekvem. 
Pedersen, Laurits Chr.. . Ej ubekvem. 
Gregersen, Thomas Ravn Bekvem. 
Sørensen, Soph. Albert Jul. Ej ubekvem. 
Skibsted, Ped. Lasson .. Ej ubekvem 
Michelsen, Carl Vilhelm 
Adolph Ej ubekvem. 
Dichmann, llenr. Jensen. Bekvem. 
Andersen, Anders Steen. Bekvem. 
Nielsen, Niels Sev. Vald. 
(Se Examen 1891. 1).. Bekvem. 
Jensen, Carl Martinus . Bekvem. 
Jensen, Jul Stephan . .. Ej ubekvem. 
Jacobsen, Jul. Eskild ... Bekvem. 
Bang, Hans Gjerløv .... Ej ubekvem. 
Kofod, Jens Pet Ej ubekvem. 
Larsen, Olaf Fred .. .. Ej ubekvem. 
Maj—Juni 1892. 
Jensen, Niels Chr Ej ubekvem 
Hansen, Hans Pet. (f 0/272.) Bekvem. 
Jensen, Jens Daugaard . Bekvem. 
31/5 Helium, Erik Chr. Jul. 
(Se Examen 1890. 2).. 
Jacobsen, Jens Pet 
Hansen, Lars Chr 
Johansen, Vilh. Alfr. ... 
!/6 Jensen, Jul. Stephan (Se 
Examen 1892. 1) 
Jespersen, Nic. Larsen . 
Jensen, Jens (Lyngaa) .. 
Jensen, Fred. Lassen ... 
2/6 Jensen, Niels Lassen ... 
Hansen, Hans Lauritz .. 
Hansen, Jens Pet. Alfr. . 
Press, Pet. Joh. Moeslund 
3/6 Berg, Niels Chresten (Se 
Examen 1892. 1) 
Axelsen, Axel Tage . . 
Michaelsen, Anders 
9/6 Bendixen, Bendix Marius 
Damgaard, Ehlers Chr. 




Lyngby, Ejnar Viggo Chri­
stiansen 
10/6 Petersen, Anker Fred. Vill. 
Smith. Jak Oluf Vald.. 
Teller. Jørg. Chr. Emil . 
Nielsen, Vilh. Henr. (Se 
Examen 1891. 2) 
nl6 Madsen, Jens Vilh 
Pedersen, Marius (Se Ex­
amen 1890 1 og 2).. 
Skjerbek, Vilh. (Se Ex­
amen 1890. 2) 
Edsberg, Albert Ludvig 
Theod 
13/ø Bang, lians Gjerløv (Se 
Examen 1892. 1) . 
Kretzschmer, Gottlieb Chr. 
(Se Examen 1890. 1).. 
Pedersen, . Laurits Chr. 
(Se Examen 1892. 1) .. 
Nielsen, Axel Jac. Marius 
14/6: Rasmussen, Hans Jørg. . 
Mundt, Knud Helge .. . 
Larsen, Chr. PetJ 
Nielsen, Niels Arnold. . 
15/6 Caprani, Vald 
Steenberg, Joh. Busch .. 
Glasius, Aug. Wiinholdt 
Bruun, Hans Chr. Aabel 
(Se Examen 1888. 1). . 
i6/6 Poulsen, Rasmus 
Pedersen, Lars Tønnes . 
Leopold, Vald. Jørg. (Se 

















































17/6 Nielsen, Axel Joh 
Rasmussen, EckardtFred. 
Emil 
Andersen, Ingvard Jørg. 
18/6 Leidesdorff, Arthur Thorv. 
Alexius (Se Exarnen 
1891. 1) 
Larsen, Hans Fred. .. 
Iløeg, Carl Johs 
20/6 Muller, Hans Heinrich . 
Tønnesen, Axel 











21/6 Hoffmann, Alexander . 
Jørgensen, Jørg. Andr... 
Jensen, Niels (f. 29/6 70) 
22/0 Nielsen, Mourits Chr. 
Høyrup 
Løgstrup, Niels Jørg . . 
Nielsen, Bernhard Carl 
23/6 Nielsen, Niels (f. 3/12 70) 
West, Sør. Chr. Henr. (Se 









6. Lægevidenskabelig Exarnen. 
a. Forberedelsesexamen for lægevidenskabelige Studerende. 
Januar 1892: 
38 indmeldtes, deraf fuldendte 21 ej Exam., ialt fuldendte 17 Exam. 
Juni—Juli 1892: 
171 indmeldtes, — — 92 — — — 79 — 
209 indmeldtes, deraf fuldendte 113 ej Exam., ialt fuldendte 96 Exam. 





Fysik. Zoologi. Botanik. 
Januar 1892. 
Berger, Albert Willi. Emanuel (1888). 
Hansen, Estrid (1890) 
Hansen, Georg Laurits (1889) 
Holm, Chr. Ludv. (1889) 
Holst, Marinus (Januar 1890) 
Hørup, Svend Fred. (1888) 
Kjer, Chr. Tycho (1889) 
Larsen, Axel Laurits (1890) 
Levy, Henry Isidor (1889) 
Munch-Petersen, Harald Findanus'1890) 
Munk, Marius (1890 > 
Moller, Arnold (1886") 
Olesen, Yald. (1890) 
Salomonsen, Einar Joseph (1889) .... 
Schepelern, Otto Laub (1889) 
Schroll, Gustav Fred. (18901 
Sølling, Joh. Christoph (1889) 
h. ill. 1 
laud. 
laud. p. c. 
laud. 
h. ill. 1 
laud. p c. 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 




h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 2 
laud. 
h. ill. 2 
li. ill. 1 
li. ill. 2 
non. cont 
laud. 
h. ill. 2 
h. ill. 1 
h. ill. 1 




h. ill. 2 
h. ill. 1 
li. ill. 1 
h. ill. 1 
laud p. c. 
li. ill. 2 
h. ill. 1 





laud. p. c. 
li. ill 1 
li. ill 1 
laud. 
h. ill. 2 
h. ill. 1 
laud. 
laud. 
h. ill. 1 
laud. 
non cont. 
h. ill. 1 
li. ill 1 
h. ill. 1 
laud. p c. 
laud. 
h. ill. 2 
laud. p. c. 
h. ill. 1 
laud. p. c. 
laud. 
laud. p. c 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
li. ill. 2 
li. ill. 1 
laud. p. c. 
h. ill. 1 
laud. 
li. ill. 1 
li. ill. 1 
laud. 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill 1 
laud. 
laud. 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 2 
laud. 
laud. 
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Maj—Juli 181)2. 
Andersen, Arnold Edmond 
(1890) 
Anderskouv, Carl Lauritz 
Pet. (1890) 
Arendrup, Vald. Emil (1889) 
Biarnhiedinsson, Sæmundur 
'(1890) 
Bloch, Carl Edv. (1890) .. 
Brehm, Erik Vald (1889) . 
Brennecke, Albert Conr. 
Emanuel (1890) 
Bøggild, OveBalthasar (1890) 
Christensen, Niels Clir 
(1888) (f. ic/j 1862) 
Clausen, Tycho Osvald 
(1889) (se Juni 1891) ... 
Dalgas, Ernesto Emil (1889) 
Dujardin, Ejnar (1890) . 
Duurloo, Oluf (1890) .. . 
Engelbreth, Christoff. (1890) 
Fogh, Rolf (1890) 
Francis, Emil Hans Thomas 
(1890 ) 
From, Elna Caroline Mar­
grethe (1890) 
Gormsen, Carl Chr. (1889). 
Gregersen, Fred. (1889) . . 
Gylling, Carl Will. Haaber 
'(1888) 
Ilansen, Anders (1890) ... 
Hansen, Ejnar (1889) 
Hansen, Hans Agersnap 
(1889) 
Hansen, Johs. Hopfe Sjelle 
(1889) 
Hansen, Kristian (18901 . . . 
Hansen, l'eder (1889) (se 
Juni 1891* 
Hessellund, Otto Møller 
Andreasen (1890)..... . 
Holch, Hans Niemann (1890) 
Holm, Villi. Chr. Eilschou 
(1890) 
Jacobsen, Andr. Villi. (1889) 
Jensen, Clir. Fred. Villi. Carl 
(1889) 
Jensen, Georg Michael Tho­
mas (1890) 
Jensen. Jens Pet. Fred. 
(1890 
Jensen, Kr Emil (1890)... 
Jørgensen, Carl Louis (1890) 
Jørgensen, Charles Marius 
Chr. (1890) 
Kalko, Frantz Adam Vilh. 
Hilirius (1890) . ....... 
Kirk-Pedersen, Christen 
'1887) (se Juni 1891) ... 
Kjeldsen, Bennet (1890)... 
Kemi. 
praktisk. mundtlig. 
laud. p. c. 
laud. p. c. 
laud. 
h ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. p. c. 
laud. p. c. 
h. ill. 1 
h. ill. 2 
h. ill. 2 
h. ill. 1 
laud. p. c 
laud. 
laud. p. c. 
h. ill. 1 
laud. 
h ill. 1 
h. ill. 2 
non cont. 
laud. p. c. 
non cont. 
laud. p. c. 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
li. ill. 1 
li. ill 1 
h. ill. 1 
laud. 
li. ill. 1 
li. ill. 1 
laud. p. c. 
h. ill. 1 
laud. p. c 
laud. p. c. 





laud. p. c. I.... 
h. ill. 1 .... 
h. ill. 2 
h ill. 1 
h. ill. 2 
laud 
laud. p. c. / g.-f 
I mg 
"g--r-
laud. 'n,S \ u
non cont 
laud. I mg. 
| \  
h. iii. i .;. 
laud. .. . 
laud. p. c. ... 
laud. . .. 
li. ill. 2 . . . . 
laud . .. 
laud. I \ mg 
laud. p. c 
h ill 2 
laud. p c. 
non cont. 
h. ill. 1 
li. ill. 1 
laud. p. c. . 
laud p. c. . 
h. ill. 2 . 
laud. i. 
laud. 
h. ill. 1 . 
laud. 
laud. p. c. 
h. ill. 2 . 
laiul. p. c.', 
laud. p. cJ . 
laud. p. c I laud. 
1 ! 
laud. p. c. li. ili- 1 
h ill. I h. ill 2 
laud. p. c.I h. ill. 1 
+ \ 
/ 
laud. p. c. 












h. ill. 2 
laud. 
laud. p. c. 
laud 
h. ill. 1 
Zoologi. Botanik. 
li. ill. 1 
mg 
g-
h. ill. 1 
\ 
•+ i 
h. ill. 1 
laud. p. c. 
h. ill. 1 
li. ill. 2 
non cont. 
laud. p. c. 
laud. 
h. ill. 2 
laud. 
h. ill. 1 
laud. 
li. ill 1 
laud. p. c. 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. 
laud. 
h. ill. 1 
li. ill. 1 
h. ill. 2 
laud. p. c. 
laud. 
non cont. 
laud. p. c. 
h. ill. 1 
h. ill. 2 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h ill. 2 
laud. 
li. ill. 1 
laud. p. c. 
laud. p. c. 
laud. 
h. ill. 1 
laud. 
laud p. c. 
laud. p. c 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 2 
li. ill. 2 
h. ill. 1 
laud. p. c. 
laud. 
h. ill. 2 
li. ill. 2 
laud. 
non cont. 
li. ill. 1 






li. ill. 2 
laud. 






li. ill. 2 
laud p. c. 
laud. p c. 
non cont. 
laud 
h. ill. 1 
laud. 
laud. p. c. 
laud. 
h. ill. 1 
laud. 





h. ill. 2 
laud. 





h. ill. 1 
laud 
laud p. c 
laud 
laud. 
laud. p. c 
laud. p. c 
li. ill. 1 
laud. 
laud. p. c 
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Kjerkegaard, Hans Lauesen 
Hansen (1890) 
Knudsen, Josef Chr. (1889) 
Knudsen, Kuno (1890) .... 
Koch, Pet. Ferdin. (1890) . 
Kristiansson, Kristian Eg­
gert (1890) 
Kåhler, Joh. Soph. Emil 
(1890) 
Køster, Carl Adolph (1890) 
Langballe, Chr. (1889) (se 
Juni 1891) 
Lange, Carl (1890) 
Larsen, Carl Chr. (1890) .. 
Larsen, Hans Henr. Georg 
(1890) 
Laub, Otto Chr. (1890).... 
Lauesgaard, Aage Niels 
Jørg. (1889) (se Juni 1891) 
Levy, Henry Isidor (1889) 
(se Januar 1892) 
Linnet, Nis Nielsen (1890) 
Madsen, Edgar Philip (1890) 
Madsen, Niels Andr. Yilh. 
(1889) 
Meyer, Hans Yilh. Carl 
(1889) 
Mortensen, Hans (1889)... 
Mortensen, Jens Larsen 
(1890) 
Muller, Niels (1890) 
Muller^ Pet. Willi. (1889). . 
Nielsen, Elias (1890) 
Nielsen, Jens Andr. (1890) 
Nielsen, Niels Alfr. (1890). 
Olesen, Niels (1890) 
Overgaard, Jens Olesen 
(1889) 
Palle, Jens Ped. Jensen 
(1890) 
Petersen, Aug. Marius Nic. 
(1890) 
Polack, Arthur Jac (1890) 
Rasmussen, Niels Jørg. Da­
vid Yilh. (1887) 
Rosenquist. Chr. Theod. 
(1890) 
Smith, Thorv. Lunding(1890) 
Strarup, Carl Chr. Edv. Emil 
(1890) 
Sæmundsson, Bjarni (1889) 
Sørensen, Erik (1890) 
Sørensen, Johanne Cathrine 
(1890). 
Thamsen, Ejnar (1890) . 
Thorup, Felix Thorv. Georg 
(1890) 
Vilstrup. Harald (1889) ... 
laud. p. c. h. ill. 2 
laud. p. c. h. ill. 1 
laud. 
laud. p. c 
laud. p. c. non cont. 
h. ill. 1 laud. 
laud. p. c. h. ill. 1 
h ill 1 
h ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. p. c. 
laud. p. c. 







laud. p. c. 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. p. c, 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 2 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. 
laud p c. 
laud. p c. 
laud 
laud. p. c, 
laud. p. c, 
h. ill. 2 
laud. 
laud. p. c 
b. ill. 2 
laud. 
h. ill. 2 
h. ill 2 
laud p. c. 
laud. p. c 
laud. 
h. ill. 1 
laud. 
laud 
h. ill. 2 
laud. 
li. ill. 1 







h. ill. 2 
li. ill 1 
laud. 
laud. 
laud. p. c. 




h. ill. 1 
laud. 
laud. p. c 
laud. 
h. ill. 1 
i mg.-. 
\ g- + 
laud. 
non cont. 
h. ill. 2 
h. ill 1 





li. ill. 2 
laud. 
laud. 
h. ill. 1 h ill. 2 laud. 
laud p. c. 
h. ill. 1 
laud. 
h ill. 2 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
li. ill. 1 




h. ill. 1 
laud. p c. 
h. ill. 1 
h. ill 2 
laud 
laud p. c. 
laud p c. 
laud. 
laud. 
laud. p. c. 
h ill. 2 laud. laud. p. c. 
h. ill. 2 
non cont. 
laud. 






h. ill. 2 non cont. h. ill. 2 
laud p. c. 
laud p. c. 
laud. 
h. ill. 2 
laud. 
laud. 
h. ill. 2 
h. ill. 1 
non cont. 
laud. 
laud p. c. 
laud. 
laud p. c. 
laud. 
h. ill 1 





h. ill. 2 
laud. p. c. 
0 




li. ill. 1 h. ill. 2 non cont. 
li. ill. 2 0 laud p. c. 
laud. 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 1 
laud. 




li. ill. 2 
laud p. c 
laud 
laud p. c. 
h. ill. 2 
laud. 
laud. laud. laud. 
mg.-r-
mg. 1 
h. ill. 1 
laud p c. 
'li. ill 1 
laud. p. c. 
laud. 
h. ill. 1 




laud. p. c. 
laud p. c. 
laud. 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 1 




30 indstillede sig, af livilke 1 ej 
_ — 1 -
57 indstillede sig, af hvilke 2 ej 
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8 | 8 5 8 
8 16 13 13 16 
13 8 13 13 16 
5 5 8 5 8 
16 8 5 5 13 
8 8 -Hl 5 13 
13 8 8 13 13 
16 13 5 8 13 
13 8 16 16 16 
13 8 13 13 8 
16 5 13 8 5 
8 16 16 13 16 
16 5 5 8 8 
16 8 5 13 13 
16 8 13 8 13 
13 5 8 13 8 
16 8 5 13 16 
8 5 8 13 16 
13 8 5 4-11 
j 
13 
13 5 8 13 5 
16 13 8 8 8 
5 8 8 ' 13 16 
16 8 13 13 16 
8 5 8 8 13 
5 8 8 13 13 
16 5 8 8 8 
5 i 8 
13 
13 1 13 
8 16 8 8 13 
8 ! 13 5 
1 
8 : 13 
Tilsammen. 








Andresen, Ludv. Fred. (1885) Fb Exr 
1887 
Friedlænder, Arnold (1885) Fb. Ex. 1887 
Frænkel, Louis Herman Nikolaj (1886) 
Fb. Ex 1888 ... 
Gunner-Svensson, Hjalmar Ernesti Hie-
ronymus (1884) Fb. F^x 1886 
Halberstadt, Hugo (1884) Fb. Ex. 1886 
Ilancke, Frants (1884) Fb. Ex 1887... 
Henningsen, Christian (1884) Fb. F^x. 
1887 
Holme, Hans Vald (1885) Fb. Ex. 1887 
Hvilsom, Sophus Martin (1885) Fb. Ex. 
1887 
Jessen, Pet. Chr. (1883) Fb. Ex. 1885 . 
Kjærbye, Claus Pet. Høyer (1885) F'b. 
Ex. 1887 
Knudsen, Knud Ludv. (1885) Fb. Ex. 
1887 
Lasson, Georg Henr. (1884) Fb. Ex. 1886 
Liebe, Jørg. Georg Jul. (1884) Fb. Ex. 
1886 
Linde, Hans Chr. (1883) Fb. Ex. 1886 
Lollesgaard, Ejnar (1884) Fb. Ex. 1886 
Lundsgaard, Einar (1885) Fb. Ex. 1887 
Malling, Einar Thorvald (1884) Fb.Ex.1887 
Munk, Sør. Anker (1884) Fb. Ex. 1886 
Møller, Fred. Louis Carl Pet. (1884) Fb. 
Ex. 1887 
Nielsen, Edv. Aug. (1884) Fb. Ex. 1886 
Olufsen, Axel Jul. Jørg. (1884) Fb Ex. 
1886 
Otto, Carl Joh. (1884) Fb. Ex. 1886 .. 
Pontoppidan, Fred. Emil (1884) Fb. Ex. 
1886 
Rasmussen, Chr. Fred. Ferdin. Gotfred 
Pet. (1884) Fb. Ex. 1886 
Scharf, Axel Vald. (1879) Fb. Ex. 1881 
Schiøttz-Jensen, Laurits Christen Ludv. 
(1882) Fb. Ex. 1884 
Strandgaard, Niels Julius (1885) Fb. Ex. 
1887 
Vestergaard, Diderik Jensen (1885) Fb. 
Ex. 1887 
2  4  _ L  2 1  1 T :i — 
2  4  1 4  2  —  2 13 
2 1 _L 4_2 2 13 
1 O I 2j 
2  I  3  
2 1 _L 4_8 — 
"2 N 3 
2 1 I 3J _ 









: 26 .j 
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2 1 L 2_« 2 ^ 3  
2 4 14 5 
2 "1 3 












s+v= 18 6 
26 
i/+V=16i 
1 3 I  3.4 — 
2 \ 3 —  
2 1 12 4 2 r 3 — 
1  3  1  3  9  —  1 I 3 — 
2 4 1 2 9— 
2 1 3 — 
2 1 _L 2 G — 
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13 11 i 
• I • 3 5 7 
14 14 14 
14 16 14 
8 13 9? 1 s 
114 8 1U i £ 
8 7 7 
13 9? 95 [ * 
13 15 13, 
8 9| 8 
7 14 11* [ 1 1 £ 
6 8 9 3 £
s< 
115 13 13 
15 13 15 
15 16 13 
13 15 13 i 
14 14 Hl 1 cl 
4-11 8 7 I 
13 Hl 13 G 
15 13 ! ni 1 *1 
13 13 13 6 
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Ennbedsexamen. 
fuldendte Examen, ialt fuldendte 29 Examen. 
- — — — 26 — 
fuldendte Examen, ialt fuldendte 55 Examen. 
Af disse havde ingen tidligere fuldendt Examen. 
karaktererne. 
— 
Examens 2den Del. 















































































































































Ilaud illaud. 1 
Laudabilis. 

















































Ilaud illaud. 1. 























































































Haml illaud. 1. 
Ilaud illaud. 1. 
Ilaud illaud. 1. 
Ilaud illaud. 1. 
Haud illaud. 1. 























Haud illaud. 1 










































m • 1 







5 . 9 3 7 8 in in 8 8 413 91 1591 Ilaud illaud. 1. 
13- in 91 in 14 15 in 13 in 91 1931 Laudabilis 
9? 9? 8 9 i 8 13 
: 8 
13 13 in 174 i Laudabilis 
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Bonnesen, lians Helmuth (1884) Fb. Ex. 
1888 13 13 8 8 13 V+V= 22 § 7 13 14 13 
Broager, Peder Dorph (1883) Fb. Ex. 
1885 8 8 13 8 5 V+V= !6§ 13 13 H-i 8 
Christensen, Hans Severin (1885) Fb. Ex. 
1887 8 5 8 8 13 1_3 1 2_9 2 i 3 10 6 13 IH 15 11J 
Eschricht, Niels Ferdinand (1884) Fb. 
Ex. 1887 5 8 -Ml 4-11 8 1 3 _i_ 1 4 1 5 2 • I 6 5 9! 6 8 
Hansen, Laurits (1884) Fb. Ex. 1886*). 8 16 16 13 13 V+V=26 Hl 13 13 13 
Horneman, Jobs. Emil (1885) Fb. Ex. 
1887 16 13 16 16 16 V+V--=30i 18 14 13 15 
Høgsbro, Olav (1883) Fb. Ex. 1886 . . 8 5 13 5 13 y+y=i6| 13 14 13 5 
Irminger, Henriette Helene Therese (1885) 
Fb. Ex. 1888 13 13 13 13 16 v+v= 27 8 H| 13 11; 
Jensen, Aug. Vilh. Asmund (1885) Fb. 
Ex. 1887 16 8 13 8 13 V+V= 23-1 13 13 13 13 
Krause, Orla Herman (1885) Fb. Ex. 1887 16 16 8 13 16 V+Y= 28', ni 15 16 13 
Kruuse, Johs. Fred. (1885) Fb. Ex. 1887 16 16 16 13 13 V+V= 30 13 13 13 13 
Lange, Jens .Joh. (1885) Fb. Ex. 1887 16 16 16 13 13 V+V= 30 111 16 16 14 
Lund, Viggo (1885) Fb. Ex. 1887 16 5 16 5 5 y+y= i9i 15 11-1 14 8 
Madsen, Stig Tønsberg Chr. (1885) Fb. 
Ex. 1887 8 13 16 13 16 V+V= 254 14 16 16 14 
le Maire, Christen Martin Wittusen (1885) 
Fb. Ex. 1887 13 13 13 13 16 V+V= 27 9^ 13 13 14 
Meisling, Aage Alvild (1886) Fb. Ex. 
1888 8 13 8 13 16 V+Y= 221 13 13 9? H 
Monrad, Svenn (1885) Fb. Ex. 1887 . . . 8 16 16 13 16 V+V— 27 13 14 13 14 
Morch, Johs. (1885) Fb. Ex. 1887 5 16 13 13 16 y+y=24j 14 16 16 15 
Nielsen, Arent Chr. (1885) Fb Ex. 1887 8 8 8 5 8 V+V =15 Hi 13 16 15 
Pedersen, Carl Pet. Hedegaard (1885) 
Fb. Ex. 1887 13 8 13 5 16 V+V = 216 14 15 13 11 
Quistgaard, Ludv. Emil (1885) Fk Ex. 
1887 13 16 13 8 16 V+V=26| 11-J 14 16 11 
Ringsted, Hans Chr. (1885) Fb. Ex. 1887 8 13 16 13 16 ij M — 9 51. 2 13 13 16 15 14 
Schade, Pet. Axel (1885) Fb. Ex. 1887 8 5 13 8 13 V+V l?6 Hi 13 14 8 
Trautner, Holger Petersen (1886) Fb. Ex. 
1888 13 8 13 8 8 V+V=20å 9? Hi 8 9 
Wessel, Anton Chr. Carl Emil 1885) 
Fb. Ex. 1887 16 8 8 8 13 y+y=2i| 14 8 H-l 13 
Westergaard, Henry Jul. (1885) Fb. Ex. 
14 1887 13 16 16 13 16 V+V = 29 i 14 16 16 
*) Er immatrikuleret og liar taget de forberedende Examina under Navnet: Lauritz Hansen 
Afholdte Examina. 1049 
karakterern e. 
Examens 2den Del. 


























































































7 11J in 7 13 91 8 8 114 8 1644 Haud illaud. 1. 
• 1 
• 3 5 6 91 7 5 5 8 91 -KL1 106 Haud illaud. 1. 
























Haud illaud. 2. 
























Haud illaud. 1. 






























































Haud illaud. 1. 
13 13 13 13 14 8 91 13 13 13 208 g Laudabilis. 

















































Haud illaud. 1. 




































Haud illaud. 1. 
9a 8 13 9§ 8 7 6 7 8 7 142J Haud illaud. 1. 
8 13 9 3 9§ in 114 8 114 91 91 1691 Laudabilis. 
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7. Skoleembeds-
(Artg. 25. Oktober 1883, jfr. Bekj. 21. April 
ci. Ved det 
Januar 1892: 4 indstillede sig, af hvilke 1 ej fuldendte Examen, 
Juni 1892: 13 — —, — ti — — 
17 indstillede sig, af hvilke 7 ej fuldendte Examen, 








































Den 18de og 19de: 
Bjarnason, Thorleifur Jon 
Håkonarson (1884) .... 
Hovedfag: Latin, Bifag: 
1) Dansk, 2) Græsk. .. 
Jensen, Otto Severin(1885) 
Hovedfag: Dansk, Bifag: 
1) Latin, 21 Græsk. . 
Den 18de og 21de: 
Muller, Holger Ehrencron 
(1885) 
Hovedfag: Dansk, Bifag. 
1) Latin, 2) Tysk .... 
Juni 1892. 
Den 13de: 
Gabrielsen, Hans Chr. 
(1886) 
Hovedfag: Græsk, Bifag: 
1) Dansk, 2) Latin .. 
Adg.s C. § 4, b., I. Adg.s 
C. § 4, a-, II. 
Adg.s 
C. § 4,' c., II. 
44.^ 
- - — 42 i 
9 — 27 




mg- - r -
65 
g^-




32 3  
g-
5 
Adg.s C. § 4, a., I. Adg.s 
C. § 4,' b, 11. 
Adg.s 
C. § 4, c, 11. 
m g - f -
6i 
44} 
• '  ( 2  5  














9  2  
3  
m g - - T "  
6  5  
Adg.s C. § 4, a-, I. Adg.s C. § 4, b., II. 
Adg.s 
C. § 4, d., 11. 
g - +  
5^ 
50 i 
i  P.I e, 
f )  2  7  
m g . - f - mg. 








g - - r -
3 1  
g - +  
5 3 
Adg.s C. § 4, c., I. 
Adg.s 
C. § 4, a., 11. 
Adg.s 




i  = 1  Q 2 n  
9 27 
6* 






m g - +  
7 s  
g  +  
5  §  
m g . r r -  m g .  
7 
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examen. 
1884 og 31. December 1889.) 
filosofiske Fakultet. 
ialt fuldendte 3 Examen. 
ialt fuldendte 10 Examen, som erholdt 






Mundtlig Prøve. Tilsammen. Hovedkarakter. 
Hovedfaget. Bifag 1. Bifag 2. 
Prøve. 
Bekj.s 1) B., 2, a. Bekj.s 1) B., 1, b. 
Bekj.s 

















32 i i -— 4.L 
8 ~ *12 
q 1 
1 — 4109 
2 ~ 216 
Iland illaud. 
Bekj.s 1) B., 1, a. Bekj.s 1) B., 2, b. 
Bekj s 
1) B., 3, b. 
• 
rag -r- g- g-+ tg-H- mg mg. g-+ mg.-r 4°i —1 — F; 1 
8 — 12 
lOr 'o 8 L<L5.— F. 1 
2 '"216 Iland illaud. 
5 5§ -Mi 7 r.2 3 63 
Bekj.s 1) B., 1, a. Bekj.s 1) B., 2, b. 
Bekj.s 
1) B., 5, b 
mg.+ mg. mg. mg"r- mg. mg. rag. rag. kp. 2 
ZZl — C23 
g — 
19 1 J 9 
6 . f, 1 9 Laudabilis. 
7 7 63 7 7 7 7 
2 — 6432 
Bekj.s 1) B., 3, a. Bekj.s 1) B., 1, b. 
Bekj.s 


















56-7 8 ~ ' 2  —  b s 4  
Laudabilis. 
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Spccialkarak-



































Den 13de og 14de: 
Mossin, Axel Asynkritus 
(1885) 
Adgs C. § 4, e., I. Adg.s C. § 4, b, II. 
Adg.s 
C. § 4, d, 11. 
mg - 7 -
6-J 
4(H —- — 413 








72 1  3 
tg--^ 








fag: 1) Latin, 2) Fransk 
Muller, Poul (1886) 
Hovedfag: Dansk, Bifag: 
1) Latin, 2) Græsk ... 
Den 13de, 14de og 16de: 
Muller, Theod. Alfred 
(1884) 
Adg.s C. § 4, a., I. Adg.s C. § 4, b, II. 
Adg.s 




f i  5  
9 — 57 
mg . - f -
7! * 3 
mg . - f  
71 1  3 
Wg.-r 
6 ^  
mg.-^ 






5 1  
mg--T" 
6 3  
Adg.s C. § 4, e., I. Adg.s C. § 4, b, 11. 
Adg.s 
C. § 4, c-, II. 
mg. 
7 








•  3  
mg.-f 









fag: 1) Latin, 2) Græsk 
Den 13de, 14de og 15de: 
Nielsen, Lars Pet. Chr. 
Arnold (1887) 
Hovedfag: Historie, Bi­
fag: 1) Latin, 2) Græsk 
Petersen, Egil Hjalmar 
(1886) 
Hovedfag: Historie, Bi­
fag: 1) Dansk, 2) Latin. 
Den 14de og 15de: 
Stryhn, Hans Chr. (1885) 
Hovedfag: Historie, Bi­
fag: 1) Latin, 2) Fransk 
Adg.s C. § 4, e., I. Adg.s C. § 4, b., II. 
Adg.s 

































Adg.s C. § 4, e-, I. Adg.s C. § 4, a., II. 
Adg.s 































Adg.s C. § 4, e-, I. Adg.s C. § 4, b-, II. 
Adg.s 
C. § 4, d., II. 
mg-f-
6 J  
43? —2 — 42 3 
















6 3  
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Tilsammen. Hovedkarakter. Mundtlig Prøve. 
Hovedfaget. Bifag 1. Bifag 2. 
Bekj.s 1) B., 7, a. Bekj.s 1) B, 2, b. 
Bekj.s 
1) B., 4, b 
42 
8 ~ 5* 
9-7_?-
- J-2J A 1 8 7 

















Bekj.s 1) B., 1, a. Bekj.s 1) B., 2, b. 
Bekj.s 
1) B., 3, b. 
49' 
—- — G1 
8 6 

















Bekj.s 1) B., 7, a. Bekj.s 1) B., 2, b. 
Bekj.s 
1) B., 3, b. 
29 i i £*17 
8 ~ 2? 
(17 3 
1  '  «  _  4 * 8 9  













mg . - r  
61 
Bekj.s 1) B., 7, a. Bekj.s 1) B., 2, b. 
Bekj.s 




Eli _ 4 9 7 


















Bekj s 1) B., 7, a. 
Bekj.s 
1) B., 1, b. 
Bekj.s 
1) B , 2, b. 
i8i — G-1 
19JPL 

















Bekj.s 1) B., 7, a. 
Bekj.s 
1) B., 2, b. 
Bekj.s 
1) B., 4, b. 
29] _ 3-, 
8 ~~ 3 
8 IA 
— 4 7_ 
2 27 











. 5  
g-
5 
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b. Ved det mathematisk-
Oktober 1891: 1 indstillede sig til Tillægsprøve og bestod. 
Januar 1892: 5 indstillede sig til den fuldstændige Prøve og fuldendte alle Examen. 
Juni 1892: 1 — — — — , men fuldendte ikke Examen. 
7 indstillede sig, nemlig 6 til den fuldstændige Examen, af hvilke 5 
1 til Tillægsprøve. Ingen af Kandidaterne havde tidligere fuldendt Examen. 
Theoretisk 
Oktober 1S91. 








































Christensen, Carl Chr. 
(1883 ) 
Hovedfag: Naturhisto­
rie1) og Geografi. 
Bifag: 1) Fysik, 2) Ke­
mi. 
Christensen, Niels (188G) 
Hovedfag: Matheinalik. 
Bifag: 1) Fysik, 2) Ke­
mi, 3) Astronomi. 
Jensen, Adolf Severin 
(1884) 
Hovedfag: Naturhisto­
rie1) og Geografi. 
Bifag: 1) Fysik, 2) Kemi. 
Opgavernes Orden 





9 —• ' 3 
Adg.s 


















Adg.s C. § 4, f., 1. 
1. 2. 3. 
Adg.s 
C. § 4, 
i. 
ug--f-
67? d 7 14 
9 — 27 
Adg.s 
C. § 4, g , II. 
Adg.s 
















Adg.s C. § 4, k. 
1. 
Adg.s 
C. §4, g, 11. 
2. 
Adg.s 




















1) Prøven i Naturhistorie holdtes i Oktober 1891 paa Grund af Professor, Dr. Warmings fore- 1 -s-
2) Karaktererne for skriftlig og mundtlig Fysik samt praktisk Kemi ere overførte fra lægeviden- I -ir-
Afholdte Examina. 
n at i irv i den skabelige Fa ku tfet. 
fuldendte Examen og erholdt: 1 Laud. et quidem egregie, 2 Laud. og 2 Haud ill., samt 
Prøve. 









Bekj.s 1) B , 12. Bekj.s 


















4Gi ? Kl 9 g  — » 2 4  
13i 5 .  f * 9  2 — »16 Laudabilis. 
1. 2. 3. 
Bekj.s 1) B., 8 , a. Bekj.s 


























2 — 10 B Laudabilis et qui­
dem egregie. 
1. 2. 
Bekj.s 1) B., 12. Bekj.s 




















471 i — r, 11 
8 — 12 
11 jlt 
. 1 08.— r. 17 5 
2 — J2 16 Haud illaud. 
staaende Rejse til Udlandet, jfr. foran S. 904. 
skabelig Forberedelsesexamen i Sommeren 1891. 
Univ orsitetets Aarbog. 130 
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Specialkarak-





Prøve. Hovedfag. Bifag. 
go cs 
2 5* 03  
^ <4-< 
1. 2. 3. 
Adg.s C. § 4, f. 1. Adg.s 





C. § 4, 
i. 
Jensen, Jens Chr. (188G) g--H ug- g-+ mg--r- g--r- g- g-+ 
Hovedfag: Mathematik. 
Bifag: 1) Fysik, 2) Ke­
mi, 3) Astronomi. 
3? 3? 8 5§ 3a 3§ 5 51 
451 
—- — r, i _ 
9 2 7 
1. 2. 
Adg.s C. § 4, k. Adg.s 




Ravn, Jesper Pet. Johan­
sen (1885) ... mg. Ug .-r- g- mg-H- mg. g.+ mg-+ mg.+ mg.^-
Hovedfag: Naturhisto­
rie1) og Geografi. 
Bifag: 1) Fysik, 2) Ke­
mi. 
7 5 6i 7 5? 71 4  3 71 1  3 6j 
59? 
= fi 1 I  
9 2 7 
0 Prøven i Naturhistorie holdtes i Oktober 1891 paa Grund af Professor, Dr. Warmings fore-








1. 2. 3. 
Bekj.s 1) B., 8, a. Bekj.s 







g-^ mg.-i- mg-i- g-+ mdl.-f tg- g- g + 
^3 61 -^4- 1 5 
29' 1  Q 2  
8 — 
8'9 
— 4'9 2 s 4 Haud illaud. 
1. 2. 
Bekj s 1) B., 12. Bekj.s 




ug.-^- "g- mg.-f- ug. mg. mg.-i- "ig + »g--^ 
7 2  « J  6* 7 61 7J 7 2  '  3 
1 
58 J 13 m 
Laudabilis. O  O  
8  ~  2 4  2  4  3  2  
staaende Rejse til Udlandet, jfr. foran S. 901. 
130* 
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8. Magisterkonferens. 
Følgende 8 Studerende have i Aaret 1891—92 underkastet sig den ved 
Plakat 10de August 1848 — jfr. Anord. 2den Februar 1849 § 15, Bekj. 
3die Januar 1865 og Ministeriets Skrivelse af 16de Juni 1870 (Univ. Aarb. 
f. 1864—71 I. S. 399) — anordnede Magisterkonferens. 
a. Ved det filosofiske Fakultet. 
xl3 1892. Oand. philos. Martinus Laursen (1886) Admissus. 
Fag: Engelsk Sprog og Litteratur. 
Examinatorer og Censorer: Professorerne, Dr. G. Stephens og Dr. H. 
Moller. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (19/12 1891—30/x 1892): Alexan­
der Pope. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Andreas, Y. 40—96 oversættes og kommenteres (20/2 1892). 2) En kort 
Fremstilling af det nyengelske Skriftsprogs Oprindelse og Udvikling (22/2 
1892). 3) Steele and Addison (2i/2 1892). 
29/3 1 892. Cand. philos. William Edvard Gotschalk Syoron (1884) 
Admissus. 
Fag: fransk Sprog og Litteratur. 
Censorer: Professor, Dr. Thor Sundby og Docent, Dr. Ivr. Nyrop. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (4/i~ 1892): Jean Rotrou, 
hans Forhold til det spanske Drama og hans Stilling i den franske 
Litteratur. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpemidler: 
1) La Passion du Christ, Str. 123—126 (begge inkl.) oversættes og kommen­
teres (n/3 1892). 2) Passé defini i Oldfransk og Provencalsk (13/3 1892). 
3) Emil Augier et le drame moderne en France (15/3 1892). 
Opgaverne til de af Kandidaten med Censorernes Samtykke istedetfor 
mundtlig Prøve ved Examination holdte Forelæsninger vare: 1) (med 8 
Dages Forberedelsestid): Den saakaldte sicilianske Digterskole (23/3 1892). 
2) (med 2 Dages Forberedelsestid): Les trois unités dramatiques dans la 
littérature fran^aise (26/3 1892). 3) (med 6 Timers Forberedelsestid*: 15de 
Sang af Dantes Inferno med Oversættelse og Exegese af et frit valgt Stykke 
(29/3 1892). 
c/5 1892. Cand. ph.il. Francis Beclcett (1866) Admissus. 
Fag: Kunsthistorie. 
Examinatorer og Censorer: Professorerne, Dr. J. L. Ussing, Dr. H. 
Høffding og Dr. Jul. Lange. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (n/i—22/2 1892): Den græske 
Plastiks Fremstilling af Kvindeskikkelsen i dens kunsthistoriske Udvikling. 
Herved tages først og fremmest Hensyn til bevarede ^Værker af plastisk 
Kunst af enhver Art, dernæst ogsaa til de vigtigste af den antike Litteraturs 
Efterretninger om plastiske Kvindeskikkelser. 
Afholdte Examina. 1059 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Hovedtrækkene af den antike Bygningskunsts Udvikling efter Alexander 
den Store (21/4 1892). 2) At opregne og kortelig at gjøre Rede for, hvad 
Nyt der i Løbet af det 15de Aarhundrede indførtes i Arkitektur, Dekoration 
og al Slags Billedkunst i den vestromerske Kirkes Lande (22/4 1892). 3) 
Hvorledes er Landskabsmaleriets historiske Udvikling illustreret i vore offent­
lige Kunstsamlinger? (23/4 1892). 
8/7 1892. Cand. ph.il. Axel Otto Markus Dam (1886) Admissus. 
Tag: Filosofi (særlig Psykologi). 
Censorer: Professorerne, Dr. H. Høffding og Dr. K. Kroman. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme C26/3—7/5 1892): Der ønskes 
en Undersøgelse af de Fænomener paa det menneskelige Sjælelivs forskjel-
lige Omraader (Erkjendelse, Følelse og Yillie), paa hvilke Begrebet Instinkt 
kan finde Anvendelse. Som Indledning ønskes en kort Paavisning af In­
stinktets Fremtræden i Dyrets Sjæleliv, og som Tillæg Drøftelse af de vundne 
Resultaters Betydning i pædagogisk og ethisk Henseende. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Forestillingslivets Indflydelse paa Følelsen (18/6 1892). 2) Stuart Mills 
Aarsagslære (2% 1892). 3) Spinozas Ethik (21/6 1892). 
Opgaverne til de af Kandidaten med Censorernes Samtykke istedetfor 
mundtlig Prøve ved Examiuation holdte Forelæsninger vare: 1) (med 8 
Dages Forberedelsestid): Opdragelsens Mulighed og Grænser (r,/7 1892). 
2) (med 2 Dages Forberedelsestid): Sammenligning mellem den græske og 
den moderne Ethik (7/7 1892). 3) (med 6 Timers Forberedelsestid): Asso-
ciationspsykologien (8/7 1892). 
h. Ved det mathematisk-naturvidekskabelige Fakultet. 
V12 1891. Cand. pliil. Alfred Sophus Bang (Januar 1889) Admissus. 
Fag: Mathematik. 
Examinatorer og Censorer: Professorerne, Dr. T. N. Thiele, C. Christian­
sen, Dr. S. M. Jørgensen og Dr. P. C. Jul. Petersen. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (6/7—17/| 1891): Hvorledes have 
Taltheorierne og de algebraiske Ligningers Theori gjensidig bidraget til 
hinandens Udvikling? 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpemidler: 
1) I Mathematik I: Find Differentialligningen for et System af Cirkler, hvis 
Diametre ere Bramdstraalerne til det ene Brændpunkt i Ellipsen 
i! _i_ l! = i. 
a2 b2 
Vis, at der er én Cirkel, som ikke hører til Systemet og dog tilfredsstiller 
Differentialligningen (»/n 1891). 2) i Mathematik III: Cykloidens vigtigste 
mekaniske Egenskaber (12/u 1891). 3) I Fysik: Hvorledes maales Legemer­
nes Varmefylde? (13/n 1891). 
23/, 1892. Cand. philos. Peer Sophus Wedell- Wedellsborg (Januar 1884)... 
Admissus. 
Fag: Mathematik. 
1060 Universitetet  1891—1892. 
Examinatorer og Censorer: Professorerne, Dr. T. N. Thiele, Christian­
sen, Dr. S. M. Jørgensen og I)r. P. C. Julius Petersen. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (12/n 1891—7/i 1^92 istedetfor 
2t/12 185)1, hvilken Udsættelse tilstodes Kandidaten af Fakultetet paa Grund 
af Sygdom under Udarbejdelsen): Læren om et tungt Legemes Bevægelse 
om et fast Punkt i dens historiske Udvikling. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpemidler: 
1) I Mathematik I: Hvorledes integreres en lineær Differentialligning med 
konstante Koefficienter? 
Ex.: Jy — 2 dI 4- y = x2 e3x (UL 1892). 
dx2 dx 1 J 3 
2) I Mathematik II: Bevis, at det geometriske Sted for Centrerne af en 
vindskjæv Kurves oskulerende Kugler (Kugler lagte igjennem lire konseku­
tive Punkter) er Rebrussementskanten for den retlinede Flade, der indhylles 
af Kurvens Normal planer. 
Hvilket bliver dette geometriske Sted, naar den vindskjæve Kurve er 
en cirkulær Vindellinie? (15/3 1892). 3) I Fysik: Elektrometre og deres 
Anvendelse (16/3 1892). 
31/5 1892. Cand. pliilos. Hanne Adler (1885) Admissa. 
Fag: Fysik. 
Examinatorer og Censorer: Professorerne, Dr. T. N. Thiele, C.Christian­
sen, Dr. S. M. Jørgensen og Dr. P. C. Julius Petersen. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (10/n—221\2 1891): Luftarternes 
Varmeledhingsevne med særligt Hensyn til de experimentale Undersøgelser 
om dens Størrelse og dens Afhængighed af Tryk og Temperatur. 
Praktisk Kemi: Analyse af en vandig Opløsning af Natriumpliosphat, 
Magnium- og Kobbersulfat, Sølvmitrat og fri Salpetersyre (u/5 1892). 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpemidler: 
1) I Mathematik I: Hvorledes integreres Ligningen 
Ax + By = C, 
hvor A, B og C ere Funktioner af ? 
Ex.: 2y - xp + i (p - (»/„ 1892). 
2) I Mathematik II: Hvorledes kan Potentialfunktionen 
y _ ^ 
benyttes til at bestemme et Legemes Tiltrækning af en materiel Partikel 
med Massen 1? 
Anvendelse paa en Kugleskal bestaaende af koncentriske homogene 
Lag (18/5 1892). 3) I Fysik: Newtons Ringe (19/5 1892). 
31/5 1892. Cand. pliil. Fru Kirstine Meyer, født Bjerrum (1885). Admissa. 
Fag: Fysik. 
Examinatorer og Censorer: Professorerne, Dr. T. N. Thiele, C. Chri­
stiansen, Dr. S. M. Jørgensen og Dr. P. C. Julius Petersen. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (8/x—19/2 1892): Imellem mæt­
tede Dampes Tryk p og deres Temperatur t maa der linde en vis Sammen­
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hæng Sted, som kan udtrykkes ved p = f (t). Der gives for det Første 
en Fremstilling af de Forsøg, der ere gjorte paa at bestemme denne Funktion. 
Da der er Grund til at antage, at Forholdene ville stille sig simplere ved 
at vælge Stoffernes kritiske Tryk og Temperatur til Enheden for Tryk og 
Temperatui, maa der for det Andet foretages en Omregning af Forsøgs­
resultaterne i de nye Enheder. Resultatet af denne Beregning gives i Form 
af Tabeller og Kurver, og paa Grundlag af dem diskuteres de Ligheder og 
Uligheder, som derved maatte vise sig mellem Stofferne. 
De kritiske Data ere sammenstillede af Heilborn i Ztsclir. f. physi-
kalische Chemie Bd. 7, S. 601, 1891. Til de i den sidste Del af Opgaven 
anførte Beregninger kan fremmed Hjælp benyttes. 
Praktisk Kemi: Analyse af en Blanding af Calciumphosphat, Jern-
tveilte, Mønie, Kvægsølvchlorid (u/5 1892). 
Opgaverne til skriftlig Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpemidler 
vare de samme som for foran nævnte Frøken Hanne Adler og besvaredes 
til de samme Tider som af denne. 
9. Farmaceutisk Examen. 
I Aaret 1892 have ialt 49 bestaaet denne Examen. Af dem erholdt 
20 Meget godt, 17 Godt og 12 Maadelig. Syv af Kandidaterne havde tid­
ligere fuldendt Examen, saa at Tilvæxten af farmaceutiske Kandidater er 42. 







Borch, Olaf George 
Bramhelft, William Anton ... 
Eising, Frederik Helmuth Ma­
rius (Se Examen 1891. 2) . 
Hansen, Sophus Levin ...... 
Heuckendorff, Karl Jørgen .. 
Jensen, Johannes 
Kabell, Fredrik 
Knudsen, Thorvald (Se Ex­
amen 1890. 2) 
Kongsted, August Julius Hel­
muth 
Krogh, Arthur Mathias 
Lund, Jules Ferdinand 
Meyer, Aage Adolph 
Meyer, Victor Hans 
Michelsen, Peter Carl 
Petersen, Julius Heinrich ... 
Rohde, Johannes Theophilus. 
Iluhow, William Herluf 
Schultz, Hans Clausen 
Thayssen, Carl Gerhard 
Juni 1802. 

























Arboe, Orla Christian 
Arnesen, Mogens Johannes. 
Becker, Axel (Se Examen 
1892. 1) 
Black, Carl Emil Andreas ... 
Bøttern, Peter Vilhelm. 
Christensen, Martin 
Christiansen, Axel 
Ferlov, Niels Ejnar Jørgensen 
Gamst, Frederik Sophus (Se 
Examen 1891. 2.) 
Gormsen, Johan 
Gøtsche, Axel Thorkild... . 
Hansen, Sophus Levin (Se Ex­
amen 1892. 1) 
Heger, Henrik Flindt 
Herskind, Alfred 
Heuckendorff, Karl Jørgen (Se 
Examen 1892. 1) 
Hoffmann, Carl Emil Theodor 
Holm, Carl Olaf Villiam 
Huus, Hotlier Haffner 
Hvalsøe, Georg 
Jakobsen, Jakob Lauritz 
Jensen, Claus Christian Hin-
richsen 
Kruuse, Peder Abraham ... 
Madsen, Jens Kristian Thor­
vald 
Ormslev, Niels Viggo ...... 
Stendrup, Julius Alfred Carl 
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10. De ved de forskjellige Examina i Aaret 1891—92 til de 
skriftlige Prøver forelagte Opgaver. 
a. TI teologisk Embedsexamen. 
Vinteren 1891—92. 
1) Matth. 18, 10—20. 2) Psalme 30, 2—13 eller, hvis denne ikke er 
læst, Psalme 92, 2—16. 3) Hvorvidt tillægger den hellige Skrift det uigjen-
fødto Menneske nogen Evne til gadvelbehagelige Gjerninger? 4) At frem­
stille den kristelige Lyksaligheds Væsen med Paavisning af Lidelsens Be­
tydning for samme. 5) Den manikæiske Gnosis og dens Eftervirkninger i 
Middelalderen. 6) Ved hvilke almindelige Kjendemærker adskiller det ny­
testamentlige Sprog sig fra det klassiske Græsk? 
Særskilte Opgaver for en Kandidat, der paa Grund af sin Helbreds­
tilstand havde erholdt Fakultetets Tilladelse til at absolvere den skriftlige 
Prøve i sex Dage: 
1) Acta 13, 30—39. 2) Jesajas 8, 9—18. 3) Ant.itrinitarierne paa 
Reformationstiden. 
Sommeren 1892. 
1) Joh. 3, 13—22. 2) (uden Valgfrihed): Jesajas 11, 1—10 eller 
Jesajas 44, 24—2!), 4 eller Hoseas 4, 1—10 eller Amos 6, 1—10. 3) Kan 
der paavises nogen Forskjel mellem Ordets Forkyndelse og Sakramenterne 
i Henseende til Virkning og Virkemaade? 4) At fremstille Omvendelsens 
Betydning for den sædelige Livsudvikling med Afvisning af de uevangeliske 
Opfattelser. 5) En Fremstilling af Arminianismens Historie og Paavisning 
af dens Betydning for den reformerte Kirkeafdeling. 6) Buddhismens hi­
storiske Oprindelse og religiøse Værd i Sammenligning med Kristendommen. 
Særskilte Opgaver for 2 Kandidater, som paa Grund af deres Hel­
bredstilstand havde erholdt Fakultetets Tilladelse til at absolvere den skrift­
lige Prøve i sex Dage: 
1) Tit. 2, 6—15. 2) Psalme 10, 1—12. 3) En Skildring af Tertul-
lians Liv og Kampe. 
b. Juridisk Fællesprøve. 
Vinteren 1891—92. 
1) Civilret I: Hvorvidt kommer fremmed Ret i Betragtning ved Be­
dømmelsen af Forholdet mellem Ægtefæller, der først efter Ægteskabets 
Indgaaelse have bosat sig her i Landet? 2) Civilret II: Sætningen, at 
Ingen gyldigt kan tegne Forsikring udover den Interesse, han har i det for­
sikrede Godes Bevaring, belyses nærmere. 3) Strafteret: At udvikle Betin­
gelserne for Strafskyld efter Straffelovens § 197. 4) Proces I: Hvorvidt er 
en civil Dom forbindende Retsafgjøreise for Andre end Sagens Parter? 
5) Proces II: At udvikle, hvorvidt Adgang til Appel af en civil Dom af-
skjæres ved Parternes Handlinger efter Dommen uden udtrykkeligt Afkald 
paa Appel. 
Sommeren 1892. 
1) Civilret I: At udvikle de væsentligste for Sukcession i Stamhuse 
gjældende Regler. 2) Civilret II: Hvilken Indflydelse har det paa en reel 
Servitut, at samme Person bliver Ejer af den herskende og den tjenende 
Ejendom? 3) Strafferet: Hvilke Former af Misbrug med Dokumenter falde 
ind under de for Dokumentfalsk givne Straffebestemmelser? 4) Proces I: 
Hvilke ere de specielle Inhabilitetsgrunde for en Dommer, hvorledes gjøres 
Anker mod hans specielle Habilitet gjældende, og hvilken Virkning kunne 
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de have? 5) Proces II: At udvikle Regelen om Skifterettens Kompetence 
til at paakjende Krav, der rejses i eller mod et under dens Behandling 
værende Bo. 
c. Fuldstændig juridisk Examen (ældre Form). 
Vinteren 1891—92. 
x) Hvorvidt har analogisk Anvendelse af Loven Hjemmel i alminde­
lige Retsgrundsætninger? 2) Hvorvidt var det efter romersk Ret en Betin­
gelse for en Fordringsretshandels Gyldighed, at den lovede Ydelse havde 
Pengeværdi? Opgaverne i 3) Civilret I, 4) Civilret II, 5) Strafferet og 
6j Proces vare de samme som ved den juridiske Fællesprøve i Civilret I og 
II, Strafferet og Proces I. 7) Hvilke ere Betingelserne for, at Ansvar for 
et her i Riget offentliggjort Skrift kan paalægges Nogen i Egenskab af 
Forfatter ? 
Særlig Opgave for én Kandidat: Statsret: Hvilken er Rigsrettens 
Beføjelse i Sager, anlagte mod Ministre for Afholdelse af ulovliiemlede 
Udgifter? 
Sommeren 1892. 
1) Hvilke ere efter almindelige Retsgrundsætninger de subjektive Betin­
gelser for Formueretshandlers Gyldighed ? 2) Hvilke ere Romerrettens Regler 
om Formueretshandlers Indgaaelse ved Mellemmand? Opgaverne i 3) Civil­
ret I, 4) Civilret II, 5) Strafferet og 6) Proces vare de samme som Op­
gaverne i Civilret I og II, Strafferet og Proces II ved den juridiske Fælles-
prøve. 7) Hvilke Ejendomme indbefattes under »Domæner«, og hvorvidt 
gjælder der særlige Regler om dem i Modsætning til andre Statsejendomme? 
d. Fuldstændig juridisk Examens 2den Del. 
Sommeren 1892. 
Opgaverne i 1) Almindelig Retslære, 2) Romerret og 3) Statsret vare 
de samme som i disse Fag ved den fuldstændig juridiske Examen i den 
ældre Form. 
e. Statsvidenskabelig Examen. 
Vinteren 1891—92. 
1) (Nationaløkonomi): At paavise de Træk, som karakterisere en al­
mindelig Handelskrise med særligt Henblik paa Kriserne al 1847 og 1857. 
2) (Finansvidenskab): Hvorledes maa det antages, at en Bygningsskat vil 
fordele sig mellem Lejer og Ejer? 3) (Dansk Forfatnings- og Forvaltnings­
ret): Hvilken er Rigsrettens Beføjelse i Sager, anlagte mod Ministre tor 
Afholdelse af ulovlijemlede Udgifter? 4) (Dansk Retsencyklopædi): Under 
hvilke Betingelser kan i Kontraktsforhold en ny Skyldner indsættes i den 
ældres Sted? 5) (Fædrelandets Statistik): Forandringerne i Agerbrugspro­
dukternes Prisniveau 18G9—87 og deres Indflydelse paa den økonomiske 
Tilstand i Danmark. 
Sommeren 1892. 
1) (Nationaløkonomi): Der ønskes en Fremstilling og Kritik af Henry 
Georges Opfattelse af Jordrenten og derpaa byggede Slutninger. ) ( l~ 
nansvidenskab): Under hvilke Betingelser vil en liendeafgift vir e 
Skat, og hvorvidt ere disse Betingelser tilstede i Danmark. •) 
Forfatnings- og Forvaltningsret): Hvad forstaaes ved Anordningei, og i o 
1Q1 
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vidt ere de om dem gjældende Regler ligeartede med eller forskjellige fra 
dem, der gjælde om Love? 4) (Dansk Retsencyklopædi: Paa hvilke Rets­
handler komme de om Dødsgaver givne særlige Regler til Anvendelse? 
5) (Fædrelandets Statistik): En Fremstilling af Grundtrækkene i de Foran­
dringer, som ere foregaaede i Hartkornets Fordeling mellem Eiendomme af 
f'orskjellig Størrelse i 18GO—85, samt en Vurdering af denne Fordelings 
sociale Betydning. 
/'. Juridisk Examen for Ustuderede. 
Vinteren 1891—92. 
1) At fremstille Reglerne om Enkens Myndighed til at oprette Testa­
mente. 2) Hvorvidt paahviler der Skyldneren Ansvar for Ydelsens efter­
følgende Umulighed? 3) Hvorvidt udkræves til Tyveriforbrydelsen, at Hand­
lingen er foretagen i Berigelseshensigt? 4) Hvorvidt have de almindelige 
Regler om Dommes Retskraft ogsaa Anvendelse paa Afvisningsdomme? 
5) Paa hvilken Maade kunne Arvinger eller Kreditorer i et Dødsbo, der 
behandles af »Executores testamenti«, gjøre deres Anker over Behandlingen 
gjældende? 
Sommeren 1892. 
1) At udvikle Betingelserne for og de vigtigste Retsvirkninger af 
Adoption. 2) Hvorledes kan Retsforholdet være, naar en Flerhed af Per­
soner har indgaaet Kaution for en Pengesums Betaling? 3) Hvilke ere Be­
tingelserne for Straf efter Straffelovens § 109, 2det Stykke ? 4) Hvorvidt kan 
en Ufuldmyndig uden Værges eller Kurators Medvirkning optræde som 
Sagsøger eller Sagvolder i en civil Sag? 5) Hvorvidt kunne Beviser, der 
ikke have været fremførte for Underinstansen, fremsættes under Sagens 
Appel? 
g. Lægevidenskabelig Embedsexamen. 
Vinteren 1891—92. 
1) Therapi: Hvilke ere Symptomerne og Følgesygdommene ved Galde­
sten ; hvorledes diagnostiseres og behandles de ? 2) Kirurgi: Fractura pa-
tellæ. Dens Symptomer, Forløb og Følger samt en Vurdering af de for-
skjellige ældre og nyere Behandlingsmaader. 3) Retslægevidenskab: Hvor­
ledes udføres ved den legale Sektion Undersøgelsen af det nyfødte Barns 
Lunger og Tarmkanal? Hvorvidt ere de ved denne Undersøgelse fundne 
Forhold paalidelige, og hvilken Betydning kunne de have med Hensyn til 
Besvarelsen af de fra Retten stillede Spørgsmaal ? 
Sommeren 1892. 
1) Therapi: Hvilke Former af Svulst af Leveren komme til klinisk 
Iagttagelse i vort Klima? Hvorledes diagnostiseres og behandles de? 2) Kirurgi: 
Der ønskes en Fremstilling af den suppurative Otitis media i Henseende til 
dens Patliogenese, Symptomatologi, Forløb, Komplikationer, Prognose og 
Behandling. 3) Retslægevidenskab: Hvilke ere de vigtigste Maader, paa 
hvilke traumatiske Læsioner direkte og hurtigt (i Løbet af nogle Timer) 
kunne foraarsage Døden, og hvorvidt lade disse Dødsmaader sig erkjende 
ved Ligets Undersøgelse? 
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li. Skoleembedsexamen. 
a. Ved det filosofiske Fakultet. 
Vinteren 1891—92. 
Dansk som Hovedfag. 1) Forklaring af Glavendrup-Stenen (Brandts 
gammeldanske Læsebog S. 2). 2) Sighvat J.ordarsons Yikingarvteur Str 
1—6 (Wisén Carmina Norr. S. 38—39) oversættes og fortolkes. 3) Den 
tydske Indflydelse paa det danske Sprog. 4) J. L. Heibergs VaudevilledM-
ning og dens Betydning i den danske Litteraturs Udvikling. 
Dansk som Bifag. 1) = Opgaven i Dansk som Hovedfag 1. 2) M. A. 
Goldschmidts Liv og Forfattervirksomhed. 
Latin som Hovedfag. 1) (Stil): Da T. Quinctius Aar 196 overvintrede 
i Elatea, bade Boeoterne ham at forhandle med Kong Philip om, at de 
Mænd af deres Folk, som havde gjort Krigstjeneste hos ham, maa'tte faae 
Lov til at vende hjem. Quinctius lovede dem gjerne at gjøre dette; thi 
skjønt han ingenlunde mente, at de fortjente at opnaa dette hos ham, troede 
han dog, da Faren fra Kong Antiochus allerede syntes at true, at han paa 
enhver Maade burde bestræbe sig for at vinde Gunst for Romerne hos Græ­
kenlands Stater. Men efterat Folkene vare givne tilbage, viste det sig 
strax, at han forgjæves havde haabet derved at komme i Yndest hos Boe­
oterne; thi baade sendte de Gesandter til Philip for at takke ham, ret som 
om det var for deres egen, ikke for Quinctius's og Romernes Skyld, at han 
havde tilbagegivet dem Folkene, og kort efter valgte de til Boeotarch en vis 
Brachylles ikke af nogen anden Grund, end fordi han havde været Anfører 
for hine Soldater, hvorimod de forbigik Zeuxippus, Pisistratus og Andre, som 
havde været Ophavsmænd til Forbundet med Romerne. Det toge disse sig 
baade nær i Øjeblikket, og de begyndte ogsaa at frygte for sig selv for 
Fremtiden; thi naar saadanne Ting skete, medens Romerhæren næsten laa 
for Portene, hvad skulde der saa blive af dem, naar Romerne vare dragne 
bort til Italien? Derfor besluttede de at rydde Brachylles afvejen, medens 
de endnu havde de romerske Yaaben i Nærheden; og efterat Tidspunktet, 
til Drabet var bestemt, blev han, da han efter et Festgilde vendte beruset' 
hjem ved Nattetid ledsaget af nogle Spasmagere, som havde været med 
ved Gjæstebudet, omringet af sex Bevæbnede og dræbt. Yed Daggry sam­
ledes Thebanernes Folkeforsamling i Theatret, da Drabet var bleven bekjendt; 
og skjønt Folk i Almindelighed vare overbeviste om, at Zeuxippus var Op­
havsmand dertil, besluttede man dog, at de, som havde været sammen med 
Brachylles, da han blev myrdet, skulde gribes og underkastes pinligt Forhør. 
Her traadte nu Zeuxippus frem i Forsamlingen og talte saaledes om det 
Forefaldne, at han hos Mange vakte den Tro, at han, hvis han var sig nogen 
Skj'ld bevidst, aldrig vilde have fremstillet sig saa dristigt for Mængden 
eller givet sig til at omtale hint Drab, uden at Nogen udæskede ham dertil; 
der var imidlertid Andre, som ikke nærede nogen Tvivl om, at han netop 
ved saa frækt at træde Beskyldningen imøde stræbte at bortlede Mistanken 
fra sig selv. Brachylles's Ledsagere bleve kort efter pinte, og da_ de selv 
Intet vidste, holdt de sig til den almindelige Mening og angav Zeuxippus og 
Pisistratus, uden dog at tilføje nogen Bevisgrund, hvorefter man kunde tro, 
at de vidste noget Bestemt. Desuagtet flygtede Zeuxippus, mere^ dreven ai 
sin egen Samvittighedsangst end af Frygt for hine Folks Angivelse, om 
Natten bort fra Theben til Tanagra tilligemed en Slave, hvem de Sammen­
svorne havde brugt som Mellemmand og _ Hjælper ved at leje Morderne. 
Pisistratus blev i Theben uden at bryde sig om Angiverne; men da han 
frygtede for, at hin Slave skulde begaa Forræderi, sendte han Brev til 
Zeuxippus om, at han hurtigst muligt skulde rydde Slaven afvejen: »han 
syntes ham ikke at være saa vel egnet til at fordølge Sagen, som han havde 
været til at udføre den«. Da nu den, som havde bragt dette Brev, ikke 
strax kunde faae Zeuxippus i Tale, overgav han Brevet just til hin Slav e og 
tilføjede, at det var fra Pisistratus og handlede om Noget, der^var at stor 
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Vigtighed for Zeuxippus. Slaven forsikrede, at han øjeblikkelig skulde af­
levere det til sin Herre; men da han var kommen paa den Formodning, at 
der stod skrevet Noget deri om ham selv, aabnede han det, og da lian 
havde gjennemlæst det, flygtede han skrækslagen tilbage til Theben og 
henvendte sig til Øvrigheden med Angivelse. Da dette var sket, bleve Pi-
sistratus og adskillige Andre grebne, og der blev taget Dødsstraf over dem. 
Spasmager: scurra. 
2) Yergils Æneide VIII, 608—51 (At Venus aetherios — innaret Cloelia ruptis) 
oversættes og kommenteres. 3) Plinius's Panegyrik Kap. 29 —30 (Instar ego 
perpetui — salutemque sufficiat, ut scias) oversættes og kommenteres. Det 
indstregede Stykke af Ivap. 30 (neque —addiderat arentibus) springes over. 
quiritare: at klage, jamre sig. 
4) Om Brevlitteraturen hos Romerne. 
Latin som Bifag. 1) (Stil): Da der Aar 354 syntes at være Fare for, 
at Athenæerne, forledede af nogle mere dumdristige end kløgtige Talere, 
skulde begynde en Krig mod Perserkongen, traadte Demosthenes, som den­
gang allerede havde ført flere Sager, men endnu ikke talt i et Statsanlig­
gende, frem i en Folkeforsamling, og raadede sine Landsmænd til ikke at 
angribe Kongen, førend denne havde udæsket dem, men foreløbigtl) træffe 
de til Krigen nødvendige Forberedelser. Af den Tale, hvori han fremsatte 
og forsvarede denne Anskuelse, er Følgende taget: Jeg troer, at Kongen er 
alle Grækeres fælles Fjende; men dog vil jeg ikke af den Grund raade Eder 
til alene uden de andres Bistand at begynde Krig med ham; thi jeg sér, 
at heller ikke selve Grækerne alle ere hverandres Venner, men at nogle 
af dem stole mere paa ham end paa visse af deres egne Landsmænd2). 
Under disse Omstændigheder ansér jeg det for gavnligt for Eder at arbejde 
paa, at Krigens Begyndelse kan være billig og retfærdig, ruste Eder med 
Alt, hvad der er nødvendigt, og have dette ligesom et Grundlag for Eders 
Planer. Jeg troer nemlig, Athenæere, at Grækerne, naar det viser sig tyde­
ligt og haandgribeligt, at Kongen efterstræber dem, baade ville slutte sig 
som Forbundsfæller til dem, der føre dem, og med dem afværge hans Angreb, 
og være dem taknemmelige; naar vi derimod, mens hint Punkt endnu ikke 
er klart, forud blive Gjenstand for Had, er jeg bange for, at vi blive nødte 
til at kæmpe ikke blot med ham, men ogsaa med dem vi ønske at sørge 
for. Thi han vil, dersom han virkelig har besluttet at angribe Grækerne, 
give nogle af dem Penge og tilbyde dem Venskab, men de ville, idet de 
ønske at forbedre deres egen Stilling, være ligegyldige ved Alles fælles 
Frelse. I denne Forvirring er det altsaa at jeg fraraader Eder at styrte 
Staten. Thi jeg sér, at Overvejelsen om Forholdet til Perserne ikke er ens3) 
stillet for Eder og de andre Grækere: for mange af disse synes jeg det er 
muligt at arbejde for deres egne Fordele og forsømme de andre Grækere, 
mens det derimod ikke sømmer sig for Eder, selv om I forurettes, at tage 
den Straf over de Forurettende, at tillade, at nogen af dem kommer under 
Barbarerne. Derfor bor vi sørge for, at vi ikke blive ulige stilledei en 
Krig, og at ikke han, der, som vi tro, efterstræber Grækerne, faaer Udseende 
af at være deres Ven. Naar vil nu dette kunne ske? Naar det er aaben-
bart for Alle, at Statens Tropper ere rede til Kamp, og det tillige er ind­
lysende, at den, skjønt den har dem at støtte sig til, ingen uretfærdige 
Tanker nærer. Det er ikke vanskeligt, naar man skal raadslaa, at faae Ry 
for Manddom, ikke heller, naar en Fare nærmer sig, at synes at være en stor 
Taler; men det er baade vanskeligt og sømmeligt, i selve Farerne at vise 
sin Mandighed og under Raadslagningen at kunne tale forstandigere end 
Andre; dette siger jeg til dem, som tale dristigt og raade til strax at be­
gynde Krig. 
*) interim. 2) Landsmænd bortfalder. 3) ex æquo. 4) impar. 
2) Plinius's Breve, 3die Bogs 7de Brev, § 1 —13 inkl. 
§ 2: clavus = Svulst. § 4: Ordene non ex fortana udelades. § 11: 
det ene modo udelades. 
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Græsk som Bifag. 1) for én Kandidat: Odysseens 5te Sang V 171 
(Æff flooro, qwosv åh .) til 200 i'aUov) oversættes og for­
tulkes; for en anden Kandidat: Odysseens 20de Sang Y. 345 CJlg (pdto 
TyXsfictyogv.) til 370 (azaoO-aXa fiyxavuao&e) oversættes og fortolkes. 
Å) Lukians al^d-r^ iotoqiu I, 5 ( Oew&eis ydg nors. . . )  t i l  7  (  
Hquxåvg vat zItovvaos ayhtovro) oversættes paa Dansk. 
I § 5 overspringes Ordene xai vizod-eavs og avaioc Se riv. I § 6 
læses avuoravTsc for SiavccoTavrsg. betyder Bølgegang. 
Iydsk som Bifag. 1) (Stil): Allens Haandbog i Fædrelandets Historie, 
5te Udgave (1854), S. 288 L. 17-S.290 L.il (Kongen viste sig imidlertid— 
denne smigrende Indbydelse). 2) Lessing Hamburgische Dramaturgie. G. E. 
Lessings såmmtliche Schiiften, 24. Theil (Berlin 1794. Yossische Buchh.) 
S. 7(> L. Il) S. 82 L. 18 (Das Nachspiel dieses Abends—beibehalten liåtte). 
halbschierig: halvmoden, umoden. 
Sommeren 1892. 
Dansk som Hovedfag. 1) Skaanske Lov VII, 2—3 (Thorsen S. 4117— 
427) oversættes og tolkes. 2) Helreift Brynhildar til V. 7 (Bugge og 
Grundtvig, V. 8 Jonsson) inkl. oversættes og tolkes. 3) Udsigt over de vig­
tigste litterære Selskaber i Danmark og deres Virksomhed indtil 1850. 4) 
Navneordsbøjningen i nyere Dansk og Svensk i Forhold til Oldsproget. 
Dansk som Bifag. 1) Brandts gammeldanske Læsebog S. 89, L. 20 
(Om han....) til S. 90, L. 4 (....gange) oversættes og tolkes med særlig 
Paavisning af Ordforraadets ikke-nordiske Bestanddele. 2) Om Behandlingen 
af Nordens og særlig Danmarks Historie i den første Halvdel af vort Aar-
hundrede. 
Latin som Bifag. 1) (Stil): Da Efterretningen om Nederlaget paa 
Sicilien var kommen til Athen, fæstede Atlienæerne i Begyndelsen ikke Lid 
dertil, men snart bleve de grebne af Frygt og Rædsel; thi ikke blot nedslog1) 
Statens Skjæbne dem samtlige, men de Enkelte sørgede over Slægtninges 
og Venners Død. De vrededes paa Talerne, der havde tilraadet Toget, og 
paa Spaamændene, der havde givet dem Haab om at erobre Sicilien, og det 
ikke med Urette; thi skjønt selve Folket havde besluttet Toget, vil man 
dog næppe kunne frikjende dem for Brøde, som havde forledet det dertil. 
Da de kraftfuldeste Ynglinge vare bortrevne, mange Skibe gaaede tabt, og 
Skatkammeret udtømt, saae det ud til, at Staten vilde gaa tilgrunde, naai 
en fjendtlig Flaade, hvad der kunde ventes, løb ind i Havnen. Jo mere 
de frygtede paa deres egne Vegne, og det i Sandhed med Grund, eftersom 
de tidligere, mens Lykken var dem gunstig, havde vist sig meget overmodige 
mod deres Forbundsfæller og behandlet deres Fjender højst grusomt, desto 
ivrigere stræbte de nu efter at skuffe deres Modstanderes Haab, rejse sig-) 
af Ulykken og afværge den truende Fare; de gjorde sig Umage for at for­
mindske Statens Udgifter, tilvejebringe en Flaade og paa enhver mulig 
Maade styrke Forbundsfællernes vaklende Troskab. Disse tog nemlig nu 
ikke i Betænkning at falde fra til Lakedæmonierne, idet de med en hos 
Menneskene almindelig Vildfarelse vare overbeviste om, at det, de ønskede, 
ogsaa var Tilfældet, og mente, at Atlienæerne ikke mere kunde sejre. ^en 
at disses Kræfter, hvor stærkt de end vare knækkede, dog ikke vare saaledes 
tilintetgjorte, som Modstanderne troede, vise de nærmest paafølgende Le-
givenheder tilstrækkeligt. Ikke blot modstode de deres Fjender, men paa 
en Tid, da de fleste Forbundsfæller vare faldne fra, Euboea tabt og et sumt 
Oprør udbrudt hjemme, læse vi, at deres Flaade hjembragte tre Sejre, paa ny 
undertvang Forbundsfællerne og inddrev3) Penge til Krigens i øreise Ira 
disse og fra^selve Fjenderne, hvilket er saa meget mere beundringsværdig , 
som Lakedæmonierne bleve hjulpne baade af nogle sicilianske l°lK ^g tl 
Perserne. Men Atlienæerne vilde forgjæves have kjæmpet mod deies - o< -
standere, hvis ikke disses Karakter og Væsen var kommet dem til jæ p, 
thi vel vare disse tapre og vandt liere Sejre, men de forstod for de - s 
ikke at benytte deres Sejr, nølede, hvor Hurtighed var nødvendig, og oi 
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sig tidt ved et ringe Uheld afskrække fra at udføre deres Planer, hvoraf 
Følgen blev, at de mod deres Yillie støttedeAthenæerne, der udmærkede 
sig ved de modsatte Fortrin5). Hertil kom, at Kampene førtes tilsøs, hvor 
Athenæerne ved mange Aars Øvelse vare Fjenderne overlegne, og at Lake-
dæmonierne ikke hurtigt nok kunde inddrive Krigsfornødenheder fra deres 
trængende Forbundsfæller, mens Athenæerne tvang deres til i en Fart at 
yde Penge og tillige selv, ansporede af den øjeblikkelige Fare, rask6) ydede, 
hvad de kunde. Endelig led Lakedæmonierne ogsaa noget Tab ved Intriger 
fra Alkibiades's Side, hvem de havde fornærmet. 
x) affligere. 2) emergere. 3) exigere. d) sublevare. 5) virtus. 6) impigre. 
2) (Version): Ex L. Annaei Senecae libro de ira tertio. Plerique sic 
iram quasi insigne regium exercuerunt, sicut Dareus, qui primus post 
ablatum mago imperium Persas et magnam partern orientis obtinuit. 
Nam cum bellum Scythis indixisset orientem cingentibus, rogatus ab Oeobazo 
nobili sene, ut ex tribus liberis unum in solatium patri relinqueret, duorum 
opera uteretur, plus quam rogabatur pollicitus omnis se illi dixit rernissurum 
et occisos in conspectu parentis abiecit, crudelis futurus, si omnis abduxisset. 
At quanto Xerxes facilior! qui Pythio quinque filiorum patri unius vaca-
tionem petenti, quem vellet, eligere pérmisit, deinde, quem elegerat, in partes 
duas distractum ab utroque viae latere posuit et hac victima lustravit exer-
cituin. Habuit itaque quem debuit exitum: victus et late longeque fusus 
ac stratam ubique ruinam suam cernens medius inter suorum cadavera 
incessit. 
Haec barbaris regibus feritas in ira fuit, quos nulla eruditio, nullus 
litterarum cultus imbuerat; dabo tibi ex Aristotelis sinu regem Alexandrum, 
qui Clitum carissimum sibi et una educatum inter epulas transfodit manu 
quidem sua, parum adulantem et pigre ex Macedone ac libero in Persicam 
servitutem transeuntem. Nam Lysimachum aeque familiarem sibi leoni obiecit. 
Numquid ergo hic Lysimachus felicitate quadam dentibus leonis elapsus ob 
hoc, cum ipse regnaret, mitior fuit? Nonne Telesphoruin Rhodium amicum 
suum undique decurtatum1), cum aures illi nasumque abscidisset, in cavea 
velut novum aliquod animal et invisitatum diu pavit, cum oris detruncati 
mutilatique deformitas humanam faciem perdidisset; accedebat farnes et 
squalor et illuvies corporis, factusque poena sua monstrum misericordiam 
quoque amiserat. Tamen, cum dissimillimus esset homini qui illa patiebatur, 
dissimilior erat qui faciebat. 
x) decurtare = lemlæste. 
Græsk som Hovedfag. 1) (Stil): I Pythodoros's Archontaar, strax 
efterat Athenaierne paa Lakedaimoniernes Bud havde nedrevet de lange 
Mure og Murene om Peiraieus, valgtes de Tredive med den Bestemmelse 
at skrive Love, efter hvilke man for Fremtiden skulde styre Staten. Da 
nu disse Mænd havde faaet Raadighed1) over Staten og indsat 500 Raads-
herrer og de andre Øvrigheder efter deres eget Forgodtbefindende, vare de 
i Begyndelsen maadeholdne overfor Borgerne og lode, som om de stræbte 
efter at gjenindføre2) den i Forfædrenes Tid gjældende Statsforfatning; thi 
baade afskaffede de Efialtes's Love om Areopagiterne, og dem, om hvem 
Alle vidste, at de under Demokratiet havde levet af Sykofanti og været 
besværlige3j for de gode Borgere, lode de gribe og ryddede dem afvejen; 
og Borgerne glædede sig over, at dette skete, da de mente, at de handlede 
retfærdigt heri. Men senere hen, da de havde faaet Staten fasterei) i deres 
Magt, vendte de sig til alskens Voldsfærd og sparede ingen af Borgerne, 
men dræbte dem, der ragede frem baade ved deres Formue og deres Herkomst 
og høje Anseelse5); og efterat kort Tid var gaaet hen, havde de ryddet ikke 
mindre end 1500 afvejen. Da Sagerne nu stode saaledes, formanede The-
ramenes, misfornøjet over, hvad der skete, dem til baade at holde inde med 
deres Tøjlesløslied6) og give de Bedste Andel i Statsstyreisen. I Begyndelsen 
satte de sig vel derimod, men da Theramenes's Ytringer vare blevne ud­
spredte blandt Mængden, og de mærkede, at Flertallet var gunstig stemt 
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mod ham, ble ve de bange for, at han skulde optræde som Folkets Leder og 
styrte Oligarehiet, og- de udvalgte derfor 3000 af Borgerne med den Tank? 
at ville give dem Andel i Statsstyreisen. Men da Theramenes dadlede oaSaa 
disse [ Forholdsregler] som urimelige') og utilstrækkelige, lagde de Raad op 
imod ham, idet de mente, at han stod dem hindrende ivejen, saa at de ikke 
kunde gjøie, hvad de vilde, og ikke længe efter dømte de ham paa Kritias's 
Anklage til Døden. 
, ') Raadighed udtr. ved Adj. kvqioq. 2) stræbe efter at gjenindføre = 
uKDxeir. 3) besværlig = fiagvs. *) fast = éyilQaT^^ 5) høJ Anseelse = 
u £/ ) J-øjlesløslied — aotXysiu. ") urimelig = utoti og. 
2) Homers Odyssé XIX, 261—302 oversættes og kommenteres (Tyv d'ana/uei-
(JoiievoQ — oQxtu d'oww). 3) Pausanias' X Bog, Kap. 28 §1— 5 oversættes 
Og kommenteres. (To åt s'tbqov fitQog ryg yya(pi]g — nctQu Kuiavamv 
é'Xovoi). 
Der opgives i § 3: ol s nQooyxovoi = ol'xivég eioiv. rj x/ficorog = 
Kiste; i § 4: qvu!; = Lavastrøm. 
4) Om Aristophanes og hans Komediedigtnings Eiendommeligheder. 
Græsk som Bifag: 1) Homers Odyssé IV, 219—258 oversættes og kom­
menteres. 2) Af Diodor. Sicul. XIII, Kap. 108 oversættes Stykket aviog 
davaXafiwv unaouv lyv åvvajniv — ovvvnijQezovoutv xiuv yvvawcov za/ 
nui (ho)V. 
Istedetfor aviog åé, hvormed Stykket begynder, oversættes: 'I/i/Xitwv 
o rær KaQyrjdovLwv oTQarrjog- Opgives Ordet TiQooodog == Procession. 
Fransk som Hovedfag. 1) Saint Alexis, Stropli. XI., XII., XIII. med 
Oversættelse og Kommentar. De øvrige 3 Opgaver bleve ikke benyttede, 
da Kandidaten havde forladt Examen. 
Fransk som Bifag. 1) (Stil): I 1596, den 15de Februar om Aftenen, 
sendte Henrik den Fjerde, der var i Fontainebleau, meget sent Bud efter 
Rosny. Kongen var allerede i Seng, og saasnart Rosny traadte ind, lod 
han liam bringe en Pude1), befalede ham at lægge sig paa Knæ hos ham 
og sagde til ham: »Min Yen, jeg har sendt Bud efter Eder saa sént for at 
høre Eders Mening om den Forsikring, man giver mig, at det eneste Middel 
til at komme til den ufejlbarlige Gjenoprettelse af Statens Anliggender er, 
at jeg træder over til'2) den katholske Religion. Tænk paa den Sagr>), thi 
det er Eders Vane at forlange Tid af mig, for at give mig Eders Raad. 
Om tre eller lire Dage vil jeg altsaa sende Bud efter Eder, for at I kan 
sige mig, hvad I synes derom.« Efter tre Dages Forløb kom Rosny igjen. 
Henrik lader ham paany lægge sig paa Knæ, og den tro Tjener siger til 
ham: »Nu har jeg i to Nætter ikke sovet, Deres Majestæt, da jeg har an­
vendt dem til at overveje den omspurgte Sag. At raade Dem til at gaa 
til Messe, det er Noget, som De ikke bør vente af mig, der hører til (den 
reformerte) Religion; men jeg vil dog sige Dem, at det er det hurtigste 
og letteste Middel til at bringe alle de Mordforsøgt) til at strande•'), som 
gjøres mod deres Liv, og sikre Dem Rigets fredelige Besiddelse«. »I 
svarer mig ikke«, sagde Kongen til ham, »eller rettere I svarer mig an-
gaaende6) hvad der er fordelagtigt for mig at gjøre, ikke angaaende hvad 
jeg bør gjøre. Tal altsaa frit og sig mig, hvad I vilde gjøre i mit Sted«. 
J) carreau. 2) se ranger å. 3) sujet. 4) pratique meurtriére. •') avorter. 
6)' sur. 
2) Af Vast Ricouard, La jeune garde (Paris 1882) oversættes fra S. 48 
nederst »Il salua« til S. 50 nederst »Puis«. 
Tydsk som Hovedfag. 1) Helmbrecht V. 913—988 (ed. Keinz; S. 44 flg.) 
oversættes og kommenteres. 2) Ein newer Berghreye, von Kumg Ludwig 
ausz Hungern (Bergreihen. Ein Liederbuch des XVI. Jahrhunderts, lieiausg. 
von John Meier, S. 113—115, Nr. 56) oversættes og kommenteres. 3) Det 
svage Verbum i Nyhøjtydsk, sammenlignet med Gotisk og ældre lycisk. 
4) Heinrich Heine (skrives paa Tydsk). 
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Tydsk som Bifag. 1) (Stil): C. F. Allen, Haandbog i Fædrelandets 
Historie (5te Udg. 1854, S. 332 L. 8. f. n. til S. 334 L. 17 f. o. — 8de 
Udg. 1881, S. 344 L. 15 f. n. til S. 34B L. 10 f. o.). (Ved et personligt 
Møde — i Kejserens Magt.) 2) Opgaven blev ikke benyttet, da Kandidaten 
havde forladt Examen. 
Engelsk som Bifag. 1) og 2) Opgaverne bleve ikke benyttede, da 
Kandidaten var afmeldt fra Examen. 
Historie som Hovedfag. 1) Hvilke vare Aarsagerne til Spaniens De­
kadence fra Filip II.s Tid til Karl II.s Død? 2) Slesvigs og Holstens 
Forhold under Kristian VII. og Frederik VI. 3) for én Kandidat: Frankrigs 
Forhold til Gustav Adolf: for tre Kandidater: Hvilke Indskrænkninger paa-
lagde Haandfæstningerne Kongen i den indre Styrelse under Kristjern I. 
og Hans, og hvorvidt bleve de overholdte? for én Kandidat: Det store 
Synedrium; for én Kandidat: De religiøse Brydningers Betydning for den 
franske Historie i Restaurationstiden; for én Kandidat: En Karakteristik af 
Kimon. 4) Følgende Tidsbestemmelser i et af Kong Knud YI. for St. Knuds 
Kloster i Odense givet Brev: »XII. Kalendas Aprilis Anno Dominice incar-
nationis MCLXXXIII. Indictione I. Epactis XXV. Grloriosi Regis Danorum 
Kanuti Anno I.« ønskes fortolkede og deres Oprindelse og Betydning 
fremstillet. 
Historie som Bifag. 1) Jesuiterordenens Historie; 2) Hansestædernes 
Forhold til Danmark fra Dronning Margrete. 
b. Ved det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Oktober 1891. 
Tillægsexamen i Mathematik. Efter en kort Udvikling af Ligevægts­
betingelserne for en Vædske, som er underkastet givne ydre Kræfter, under­
søges Ligevægtsfiguren for en homogen Vædske, som roteres om en given 
Axe med given Omdrejningshastiglied og tiltrækkes til et fast Punkt af 
Axen med en Kraft proportional med Afstanden. Vædsken har et givet 
Rumfang og er ikke underkastet ydre Tryk. Kan Rotationshastigheden, 
naar Tiltrækningen er givet, være saa stor, at Ligevægten bliver umulig? 
Januar 1892. 
Mathematik som Hovedfag. 1) Differentiation af et bestemt Integral 
med Hensyn til en under Integraltegnet og i Grænserne forekommende 
Parameter. 
(Va fi\ 
Bestem Værdien af \ —_ 
> (a + x>)a 
2) Beregn det Volumen, som begrænses af Paraboloiden 
x'2 y2 — 2 pz =-- o 
og en vilkaarlig skjærende Plan. Find Indhyllingskurven for Projektionerne 
paa xy Planen af de plane Snit i Paraboloiden, hvis Planer gaa igjennem 
et fast Punkt (a, b, c), og som af Paraboloiden afskjære Segmenter med 
givet Volumen. 3) Et retvinklet Parallelepipedum med Kanterne 2a, 2b, 
2c og Tætheden 1 drejer sig om sit Centrum; i et vist Øieblik er den in-
stantane Rotations Projektioner paa Kanterne p, q og r. Hvor stor er den 
levende Kraft, og hvor stort er Momentet af det Kraftpar, hvortil Masse­
delenes Bevægelsesmængder kunne sammentættes ? 4) for den ene af Kandi­
daterne: Efter Udvikling af Lagranges Bevægelsesligninger 
dT 
(1 dqi __ = Ai (i = 1, 2, 3 ) dannes Bevægelses-
~atT aV 
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ligningerne for et tungt Punkt paa en vindskjæv Vindelflade med lodret Axe 
(y = xty J). Hvis ingen ydre Kræfter (heller ikke Tyngdekraften) virke, 
bliver Banen som bekjendt en geodætisk Kurve paa Fladen. Hvorledes 
bestemmes denne Kurve? For den anden Kandidat: To Figurer i samme 
Plan antages at være saaledes forbundne, at der til ethvert tunkt af den 
ene svarer Skæringspunktet mellem dets Polarer med Hensyn til to givne 
Keglesnit i Planen, som ikke berøre hinanden. Hvilke Kurver ville &da i 
den ene Figur svare til vilkaarlige eller særlig simpelt beliggende rette Linier 
og Keglesnit i den anden? Forsaavidt de søgte Kurver blive Keglesnit, 
ønskes de bestemte baade geometrisk og ved deres Ligninger i et bekvemt 
Koordinatsystem. Blive de af højere ()rden, fordres kun en af disse Be-
stemmelsesmaader, men Bestemmelsen bør da indbefatte en Angivelse af 
deres særegne Punkters Beliggenhed. 
Fysik som Bifag. 1) for 2 Kandidater: Hvorledes kan man undersøge 
et Legeme i fysisk og kemisk Henseende ved dets Spektrum? For 2 Kan­
didater: Lysets Tilbagekastning. 2) for 2 Kandidater: Magnetoelektriske 
Lysmaskiner. For 2 Kandidater: Varme og Arbejde. 
Kemi: for 1 Kandidat: Ammonium—Magniumfosfat, svovlsurt Cadmium, 
fosforsurt Zinkilte, Bromkalium, tydelige Spor af Chlorkalium. For en Kan­
didat: Yismutiltehydrat (med lidt Salpetersyre), Ammonium—Magniumarse-
niet, Zinkilte (med lidt Kulsyre). For en Kandidat: Jodkalium, basisk Mer-
curid — og Mercurosulfat, Arsensyrling, kulsur Magnesia, svovlsurt Zinkilte. 
For en Kandidat: Alun, basisk Mercurid — og Mercurosulfat, fosforsur Kalk. 
Astronomi: Paa Grundlag af de Ivepplerske Love udvikles Formlerne 
for Bevægelse i en Ellipses Baneplan. Yed forsøgsvis Løsning af den Ivepp­
lerske Ligning M = E — esin E 
bestemmes den excentriske Anomali, der svarer til Middelanomalien 250° 
og Excentriciteten 0.01. 
Naturhistorie og Geografi. 1) Zoologi: a) (almindelig): Hvad er et Bryst­
ben, sternum, og hvilken Betydning har det i Hvirveldyrlegemet? I hvilke 
Forbindelser kan det indtræde med andre Dele af Skelettet? Hvilke væsent­
lige Modifikationer er det underkastet, og i hvilke Tilfælde kan det helt 
mangle? b) (det specielt læste Afsnit) for en Kandidat: Hvad forstaaes ved 
og hvad har man forstaaet ved Pharyngognatha? Hvilke Fiskeformer har 
man henført og kan man henføre til dette Begreb, og med hvilket Omfang 
kan det have blivende Værd for Systematiken? Hvorledes vil De i Kort­
hed karakterisere hver af de herhen hørende Familier, og hvilken geografisk 
Udbredning har hver af disse? 
2) Botanik, a) (almindelig): Den med Litr. A. mærkede Plante*) ønskes 
bestemt og beskreven. Der gives en Fremstilling af de medfølgende med 
Litr. B. og C. mærkede Planters**) Skudbygning. Deres Navne maa angives, 
b) (det specielt læste Afsnit) for en Kandidat: Giv en Oversigt over For-
plantningsmaaderne hos Phæophyceæ. 3) Mineralogi: Hvilke Forandringer 
i Jordskorpen skyldes væsentligst det asmosphæriske Vandr' 4) Geografi, 
a) (almindelig): De japanske Øers Naturforhold med særligt Hensyn til 
Klima og Vegetation, h) (det specielt læste Afsnit) for en Kandidat: Højdens 
Betydning i klimatologisk Henseende. 
Sommeren 1892. 
Mathematik som Hovedfag. 1) Undersøgelse al Forbindelsen mellem 
Funktionerne 1 og arc tg med særligt Hensyn til deres Jleitydighe*. -) in 
Indhyllingskurven for en Cirkel, hvis Centrum gjennemløbei den ogan I-
miske Spiral r 2a. e-, medens dens Radius staaer i et konstant Forhold 
1 m 
til Centrets Afstand fra Spiralens Pol. 
132 
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Hvilken er Ligningen for den rette Linie, som forbinder en og samme 
Cirkels to Berøringspunkter med Indhyllingskurven? 
Find det Areal, som indesluttes mellem to af disse Forbindelseslinier 
og de mellemliggende Buer af Indhyllingskurven. 
NB Det vil være lettest helt igjennem at bruge polære Koordinater. 
3) Paa en vertikal, glat Cirkelperiferi glider en tung, homogen Korde; 
bestem dennes Bevægelse under Forudsætning af, at dens Bue er 60°, og 
at den ved Bevægelsens Begyndelse er lodret. Naar Korden naaer Periferiens 
nederste Punkt, bliver den pludselig fast forbunden med Periferien, der kan 
dreje sig om Centrum. Med hvilken Vinkelhastighed fortsattes Bevægelsen? 
Korden og Periferien antages at have samme Vægt pr. Længdeenhed. 4) Hvor­
ledes beviser man i de elementære Lærebøger Sætningen om Forholdet 
mellem to Rektangler med givne Sider (Betingelserne for Rektanglers Kon­
gruens forudsættes bekjendte)? Hvorledes udtrykkes og bevises den samme 
Sætning paa Grundlag af Proportionslæren i Euklids 5te Bog? 
Fysik som Bifag. 1) Luftarters Fortætning til Vædsker. 2) Hvorledes 
fordeler Elektriciteten sig paa en isoleret Leder? 
Kemi. Salpeter, Baryumkarbonat, Bisinuthylhydroxyd og Salmiak. 
Astronomi. Beregn Polhøjden af følgende Angivelser om 2 Stjerner 
A og B. A's Polafstand er 117°, dens Zenithafstand 38°; B's Polafstand er 
53°, dens Zenithafstand 83°, og Vinkelafstanden mellem A og B er 75°. 
i. Tillægsexamen ifølge Anordn. 1. Juli 1872. 
I Januar 1892 afholdtes ikke denne Prøve. 
Juni 1892. 
Oversættelse fra Latin til Dansk: Da Perserne havde forladt Græken­
land, begyndte Athenienserne at gjenopbygge deres By og omgive den med 
nye Mure. Da sendte Lacedæmonierne Gesandter til Athen, som skulde 
opfordre dem til ikke at befæste Byen: »de skulde hellere«, sagde de1), 
»sammen med dem nedrive2 Fæstningsværkerne om alle Byer, som laa uden­
for Peloponnesus, for at ikke Perserne, hvis de maaske kom igjen, skulde 
have nogen befæstet Plads, hvorfra de kunde hærge Landet«. Men Themi-
stocles, som indsaa, at Lacedæmonierne gjorde dette, fordi de haabede, at 
de saaledes lettere kunde beherske3) Grækenland, forpurrede1) deres Plan 
ved List. Han bevægede nemlig Athenienserne til at svare, at de vilde 
sende et Gesandtskab til Sparta om denne Sag; dernæst bød han dem at 
sende først ham selv alene til Sparta og meget senere to Andre; og ved 
sin Bortrejse opfordrede lian dem til Alle med den største Iver at arbejde 
paa Værketf). I Sparta henvendte6) han sig ikke til Øvrighedspersonerne, 
førend lian ved de to andre Gesandters Ankomst havde erfaret, at Arbejdet 
var fuldendt; først da aabenbarede han Lacedæmonierne, hvad der var sket, 
og dadlede dem tillige, fordi de havde villet hindre et for hele Græken­
land saa nyttigt Værk. 
x) »sagde de« oversættes ikke. 2) at nedrive = demoliri. 3) at be­
herske = imperare. 4) at forpurre — frustrari. 5) at arbejde paa Værket 
= opus lacere. G) at henvende sig til = adire. 
j. Tillægsexamcn ifølge Bekj. 22. Maj 1874. 
(Mathematisk-naturvidenskabelig Retning.) 
Juni 1892. 
1) Udarbejdelse i Modersmaalet, fri Opgave: Hvilke Virkninger kan 
Civilisationens Udbredelse til vilde Folkeslag have paa disse? 2) Over-
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sættelse fra Dansk til Latin: Paucis diebus postqnam reges captivi Perseus 
et Gentius Romani adducti erant, Aemilius Paulus adverso Tiberi ad urbem 
est subvectus, completis ripis obviam effusa multitudine; nec multo post L. 
Anicius et Cn. Octavius praetores classe sua advecti. Tribus iis omnibus 
decretus est a senatu triumphus, mandatumque Q. Cassio praetori, cum 
tribunis piebis ageret, ut rogationem ad plebem ferrent, ut iis, quo die 
urbem triumphantes inveherentur, imperium esset. Nec de duorum prae-
torum triumpho dubitatum est; sed Paulum, cai ipsi quoque se comparare 
erubuissent, carpsit invidia, quae media fere non tangit, ad summa tendit. 
Antiqua disciplina milites habuerat; de praeda parcius, quam speraverant, 
dederat nihil relicturis, si aviditati indulgeretur, quod in aerarium deferret. 
Itaque Macedonicus exercitus iratus imperatori suo erat; et Sorvius Sulpicius 
Galba, qui tribunus militum in Macedonia fuerat, privatim Paulo inimicus 
milites stimulabat: »Imperiosum ducem et matignum1) antiquando rogatio­
nem, quae de triumpho ejus ferretur, ulciscerentur; plebem urbanam secu-
turam esse militum judicia. Pecuniam illum militibus non dare potuisse: 
militem ei honorem non dare posse. Ne speraret ibi fructum gratiae, ubi 
non meruisset«. 
Deinde cum tribuni in Capitolio eam rogationem ferrent, et, ut in re 
minime dubia, haud quisquam ad dicendum procederet, Galba repente pro-
cessit et a tribunis postulavit, ut, quoniam liora jam octava diei esset sibique 
iutegro die opus esset ad demonstrandum, cur Paulum plebs non juberet 
triumphare, in posterum diem rem differrent. Cum tribuni euin dicere eo 
die, si quid vellet, juberent, in noctem rem dicendo extraxit, cum acerrime 
in Paulum inveheretur et plebem militesque adversus eum incitaret. Ira 
incensi postero die Capitolium compleverunt; sed cum primae tribus in suf-
fragium missae rogationem antiquarent, concursus in Capitolium principum 
civitatis factus est, indignum facinus esse clamitantium, Paulum tanti belli 
victorem despoliari triumpho. Tandem, hoc tumultu sedato, M. Servilius 
consularis a tribunis petere, ut de integro eam rem agerent dieendique sibi 
ad populum potestatem facerent. Quod cum tribuni, victi auctoritatibus 
principum, fecissent, M. Servilius egregia oratione Pauli merita tantis extulit 
laudibus, ut populum irae suae paeniteret, omnesque tribus rogationem 
juberent. 
x) malignus = karrig. 
V. Priskonkurrencer. 
Til Besvarelse af de for Aaret 1890—91 af Universitetet udsatte 14 
Priopgaver*) indkom i Aaret 1891—92 19 Afhandlinger, nemlig 2 theolo-
giske, 2 retsvidenskabelige, 2 lægevidenskabelige, 1 filosofisk, 2 historiske, 
7 nordisk-filologiske, 1 engelsk-filologisk, 1 kunsthistorisk og 1 fysisk, hvor­
hos der i dette Aar indkom 2 Afhandlinger som Besvarelse al den for 
Aaret 1889—90 udsatte naturhistoriske Prisopgave1*). Af disse Afhandlinger 
fandtes den ene af de theologiske, den ene af de retsvidenskabelige, begge 
de lægevidenskabelige***), to af de nordisk-filologiske***), den engelsk-filolo­
giske, den kunsthistoriske, den fysiske og begge de naturhistoriske*^ ) vær­
dige til Prisen. Den ene af de theologiske, den ene af de retsvidenskabe-
*) Univ. Aarb. for 1890—91 S. 691. 
**) Univ. Aarb. for 1889—90 S. 279. ^ _ , 
***) Ved Kirke- og Undervisningsministeriets Skrivelse af 16de Apiil 18.>2 er ( t i  met 
delt Tilladelse til, at der uddeltes Prismedaille for de to Afhandlinger, der bleve 
kjendte værdige til Prisen, jtr. toran S. 890. i 
